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the same office lor county officers.
From midnight on the senate had
u busy but uninteresting time. Hills PACIFIC RAILROADWeary Solons Stop Clock and Continue
Session Nearly Hour After Legal Limit
FEDERAL GENERAL
BOTTLED OE MilRGIPLAI
mti?rlts APPROPRIATION FOR REBEL FORCES
AT CO
terminal facilities must be compiled
Willi."
The col isslon leilciatcs Us pre- -
vlons criticism of pun base bv the
Kuhil, Loci, svndlcate of the South-
ern Paeillc slock, and Its fear that
siuii an agivi un lit would nsult 'in
the iir.ntlc.il control or the Southern
Pacific bv "In, khnhlern of the I'nlon
Pacilic. so Ihat then would be. In
leiilit.v, Inn one agi m y In control of
these two alleiied or sopposedlv tolll-polli-
companies, thus entirely tle- -
feilllllg Hie obje, t sought to be
brought about bv Ibe supreme court
of the I inte.l Stales."
In respci t ;o this m. ,11, I tin- n
lecogulrcs, liovvevei. the par-
amount, of the federal government
"which lias the sole power to prevent
the consummation of these airaiige-n- ,
etils in these respects." The com-
mission lie is withholds IIs approval.
"We i.mni.t pass foimallv or
,1 "on the matter for
tile leasoll tlll't the epi i sell ta t Ion
v Inch has il made to the commis-
sion, bis been wbollv Inadequate to
acquaint the commission with th"
agreements whbh have been entered
into or are to I"- - t iilei-c- Into."
In this i oiuie, tion. Mr. l.ovctt
under date of March .V
"If the approval of the commission
and of the loul t I tin- Fluted States
distil,'! court of St. Lotiisi. an- - not
obtained by Sat in da v the uiubi vv rltuu
s.oidn .ite Is lost and ilu- t utile plan Is
defeated "
111 agreeing to underwrite the pur-
chase of the Southern Pacific slock
for U'lJ.oOo.iuio, the Kuhn, Loch syn-
dicate referred to by Ml', l.ovctt was
to receive a fee In excess
of $ 1,000,000 for Its services whether
the plan carried or failed.
by the doell, III sheals and hales,
were reported from the house as
properly enrolled tnul engrossed ami
droned through by the reading clerks.
As many more were reported out
from the senate enrolling committee
anil underwent the same process. A
fevv hills were passed, a few house
Nmcmlmc iihc were concurred In ami
oili e ther,. was a lively scrap, w hich
delayed the regular procedure of bust,
lies for full forty minutes.
This came up over a motion by Mr
I'ankey to pass the house measure
providing: that each legislator imiv ap-
point a si holar ut any of the state
Institutions. The measure met with
Utile favor at the hands of the ma-jority and Senator Pane, moved to de-
fer action on It until next stitiduy af-
ternoon. A motion was made to ta-
ble this moiioii. The minority de-
manded a roll call, ami President
who was In the chair, denied it,
having already decided that the ques-
tion was lost.
Senator l.'vaus moved a reconsider-
ation, be having voted against the bill,
ami Senator (Jallegos moved to table
the million of Mr. Page all over again.
President .Ml era told liliu he was out
of order, to sit down, and wilh that
the minority were up In nrnis to de-
fend one of their dear cmpatlres who
had l.i en Insulted by the chair.
There were demands ,,r rails of
the senate, delas while the absent
members were called In, ami all man-
lier of vexatious postponement,, t
business of real Importance while the
democrats, aided itr.l abetted bv a
couple of the majority party, fililuet-- t
ied until they had rfet a roll call on
the pass.ig,. ,,f the bill.
The fare and bl
with the senate Wonnu suflr.ii.--
amendment, were lald-- by decisive
votes. t
The senate passed the luuis,. bill
appropriating JI5.00O for an Investi-
gation jif the water supph ,,f ibe
state. This act Is so ariaiigi tl that the
money appropriated can be used for
the sinking of an artesian well as an
experiment, to del inline the pr i
of wells of II at nature, upon
suitable slate land-- , and the subse-
quent sale of th,. la.ring with the
land on which It Is lo any settler "ho
wishes to purchase, 'i is primarily a
development measure. The appi o, (na-
tion it makes Is but a temporary one,
the money all being refunded through
fees, etc.
i Senator Pankcy spoke vtrongly for
the act. saving that it was approved
by Ibe committee upon public lands
and that It had been originated by
tb,. slate engineer.
The senate passed the bill for the
commission form of f t,v i i nmcnt. The
form VU one for threi commissioners,
all to receive salaries, that of the
mayor being the largest, and Is limit-
ed to cities of .1.000 populal ion or
more. The salaries ar scaled accord-hi- g
to the sh-.- ol U.r city. The bll!
w as passed 13 to 9. hut a reconsidera-
tion was taken Inter am! a two-third- s
Vote given it.
The bill Increasing to two the num-
ber of Judges In the Fifth Judicial
district, was passed. The governor
to appoint n Judge to fill the vacancy
until the next election.
The weights and measures bill, pro-
viding for a state wcighmaster and
such deputies as he muv see tit to ap-
point, was passed In both houses.
Two bills providing for the drain-
age of swamps, marsh lands and such
places, were passed in I ne senate.
Itolh are house bills. One 'legalizes a
tax of not to exceed one mill during
the years IHI-'- and 1!M4, for the pur-
pose of paving the expenses of Ibis
drainage.
The joint memorials asking the ad-
ministration of Just forest Ut ut! laws
ami the cession of Fort Wing.ite to
Hie state, were passed.
A house, measure 'was passed
the commissioners of any
county In which there Is held a eoiiutv
fair to appropriate r,00 for that lair.
The net was put through at the wish
of certain members whose counties
have been appropriating this sum
each ear for their fairs, el who
legally cannot do so.
The house bill appropriating
for hydriigraphlc surves of Hi'"
state was passed. The object of this
measure is to provide for the accumu-
lation of data relative to water sup-
ply, both as regards rainfall and
stream-flow- . In all sections of the
state, so that a settler in any sei t on
may know what waters tire available
for irrigation and what he may ex-
pect from precipitation.
An act authorizing the counties of
Socorro and (Irant to use their share
of the proceeds of the state bond Is-
sue for the construction of a tiighwav-fro-
Magilalena to Silver City, was
passed. The exact amount permitted
to be used on this road Is t2",00o.
Shortly before 7 o'clock this morn-
ing the senate concluded the business
of the fifty-nint- h day ami adjourned
"to meet ut XiO'i! o'clock Friday." That
definitely put the house on the six-
tieth day.
MACHINERY SALESMAN
DENIES TRUST EXISTED
Omaha, Xcl,,, March 11. lining a
business of $:'..r,0o,000 a year with
fifty-fou- r stores scattered from Wy-
oming to California, George P. O'Hiil,
manager of a large Salt Lake City,
' tali Implement concern, found II
possible to buy binders at wholesale
prices und thus "have a little monopo-
ly of our own."
.Mr. O'pell gave this testimony at
the hearing this afternoon before
Taylor in the government
merger suit against the International
Harvester company.
Mr. O'pell testified that he' sold
about two hundred binders a year,
practically all of them of Internation-
al manufacture. Some of these were
for the California Ileitis.
"There has been no coercion so fat-a-
our business is concerned, O'pell
testified, when asked If the defendants
had attempted to use unfair meth-
ods In selling him Implements. Ho
said there had been no appreciative
change In the price of binders In the
last year.
SLEEP! SENATORS'
STRUGGLES END
AT RULING OF
E. C. DEBACA
President Puts Abrupt Finish
to Second Term of Legisla-
ture When Members Try to
Override Governor,
REPORT DISAPPROVING
NOMINATIONS AVOIDED
Executive's Wishes in Matter
of Appointment to State
Boards Not Regarded Seri-
ously By Majority in Senate,
sinlK ( iqiltiil HiirpHU of Morning .liiiirniil.)
Simla IV, March 14. Tin- second
(.r the first state legislature of
New Mexico c'litlccl at noon today.
That is, It theoretically elided then,
liut us a mutter of fact both houses
held oh until well after the hour.
Tired and sleepy senators mid repre-
sentatives, worn l,y a night of delib-
eration, routine, peif unclm y voting
and conference und debate cut druwsl-l- y
ill their chairs or walked nervously
about the legislative chambers i,s the
final few minute approached und il
wan set n that there was still u good
thai ol work to he done. Of all the
hills slated for passage four or live
Mill remained to t ome from the lower
house when President K, C. do Hnea
announced that "The hour of 12 hav-iiip- ?
arrived and passed, there will b,j
no more business done at thin session,
and the senate of the slate of New
.Mexico l,e and hereby Is adjourned
sine die."
Senator I lull was on his feet ut the
time to move the adoption of the re-
port on the appointments of the gov-
ernor, hut was cut off In the niidiLo
of u sentence. In effect these ap-
pointments now lire un though they
had never been made, unci present in-
cumbents, may retain office.
The lieutenant governor seemed to
see what the majority on the floor
saw In the rejection, or attempted re-jection, of some of the gifYernor's
appointments. That was a direct slap
at the executive. To ob late any fur-
ther similar affairs and to render void
the attempt to nullify the nominations
he exercised his constitutional rinht
and declared the session ended.
lleside those sent In j estcrdny, the
fiovoi nor made a number of nomina-
tions today. All were acted upon to-
day and of the final hatch, the fol-
lowing Were approved;
For members of the state hoard ol
education: Frank II. II. Hubert", of
San Miguel county; I'.onifaclo Mini-toy-
of Sandoval county; I'. C. Hill,
of ( 'haves county; J. J. Swinney, of
San Juan county.
For the hoard of pharmacy, Gregory
Moore,
For regents of the Fnivcrsity of
New .Mexico: (.;. I,. llrooks, of Albu
quorque, uitd VV. (i. Iluydon, ol Las
Vegas.
For recent of the agricultural col-
lege: H, H, I.arkin, of San .Miguel
county.
For regent of the school of mines:
l.eopoldo Cunlrclas, of Socorro coun-
ty.
Fur regents of the New Mexico mu-
seum: James Seligman, of Santa I'e.
and 11. 12. Twltchcll, of Las Venus.
For director of the stale Insane asy-
lum: G. A. Hlchai dson, of lioswell.
For trustees of the miners' hospital;
1. G. Pvvver, Gooigo King and S. A.
Wiseman, all of Col fax county.
The following uppolutments were
rejected;
I'or the board of education; ('. M.
Light, of Silver City.
For the board of pharmacy: U,
Huppe, of Albuquerque.
For regent of the normal univer-
sity: Kdward 1. Tittman, of Sierra
county.
For regent of the school of mines,
F. A. Jones, of Albuquerque.
For state librarian: W. T. Thorn-
ton.
The committee on committees had
inndo recommendations for the fol-
lowing list of appointments received
today and the senate was about to
act upon them when adjournment
was taken:
Confirming the nomination:
I'or the board of health ami medic-
al examiners; W. H. Lovelace and C.
V. Ucrbcr.
Hejeetlng the nomination:
For the board of health: It. J.
For the board ot. water commis-
sioners: John L). W. Veeder.
For superintendent of insurance:
Heiijamlu Sanchez.
In the house the legislators stopped
the clock at 11:48. but in the senate
they waited longer and it was not un-
til the sergeant-at-arni- s was seen
carrying in a long ladder that the
purpose of the senators became evi-
dent. The sergennt-at-arm- s climbed
the ladder, which had been placet
in front of the senate clock, and
"lopped that excellent instrument. Af-
ter this, the nightmare of hurrying
ISAPPROIED I
GA FOR A
Commission Declaies Pioposi-tio- n
by Chaiiman l.ovctt
Fails to Be Specific in State-
ment of Details,
SUPREME COURT ORDER
NOT COMPLIED WITH
Southern Company Stands to
Lose Mote Than Million Do-
llars by Midnight Unless
Trims Aie AaicoJ To,
(lly Meriting Jmtrniil Nm,-Ii,- I fiiMrtl tVlrr.)
Sun lianciseo. Man h II. Lacking
inforiiiatii.il upon which to base a final
opinion, the California railroad com-
mission Is skeptical of the gootl fallll
In which the I'nlon l aciflc submits
plans for dissolution of the Hartiman
merger In obedience to the decree of
the I'nited Slates supreme court. III a
telegram to Attorney General McKey-nolil-
the commission wrote, today:
"The supreme court wants these
lines to be uiimetged and we will
prevent, If we can, combinations in
such uiimerging."
I'or want of fuller data, the com-
mission withholds Its approval. Con-
tinuing its opinion, the coiiimlss.tiu
wrote:
"We cannot understand why, In
fairness to Ibis coiiilul.sslon, the tievv
truffle were not disclosed
In us when lbs ui.ttt'-- r was presented.
We assume. Of course, that these
loads, mting In gootl faith, expect to
comply fully with Hie directions of
Ibe constitution and statutes of Cali-
fornia su far as applicable to their af-
fairs and It may lie that our fear with
reference to this matter, is uul'nuuil-ed- .
If, as a mailer of fact, the design
of Ibe propiei'd new traffic agree-
ments, the terms of which we do nol
is not to cii t uinveut the previ-
ous decision of this commission, tln-u- .
nf course, what we have to sav here-II- I
w ill not at all Intel fere W illi the
uumeignig plan as amended.
"If. on the other hand, the design
Is to evade the cllod of our former
conditions, then we think we should
prevent the new plan from being con-
summated, if it is within our power
to do so.
"We taiinol understand why abso-
lutely open und frank dealings can-
not he had Willi reference to these
mailers. We cannot toiu'elve any rea-
son why the Southern Pacific and the
Fiilon Pacific, In keeping wilh the
mandate of the supreme court, can-
not actually uniiicige. and why there
should be any attempt to reserve In
the I'nlon Pacific un advantage or pre
ference which it would not be given If
it were dealing, so to speak, at arm's
length, wilh the Southern Pacific."
The matter on which the commis
sion does not feel Itself fully Inform- -
1, is still the Use to be made of the
I'.eliceia short line, owned by the
Southern Pacific, between Oakland
and Sacramento, at which point the
Central Pacific system terminates. Ill
this cnnneiiliin the modified applica-
tion telegraphed by llobort S. Lovett.
chairman of the executive board of
Ibe I'nion Pacific, said'
"A lease (Is desired by the Central
Pacific company to the I'nlon Pacific
companv In the form proposed In the
application filed with Ho- - conimisHinn
of February IHIh, which covers nil
the properly of the Central Paelllc
except the Hues liolih of Tehama. The
modified agreement will eliminate all
provisions as to the joint use of the
Keneiia line, the Joint use of terminals
and trackage and running rights from
Newark to Ledwooil und from Ked-woo- d
to San Francisco. The lease of
the Central Paelllc to the I'nlon Pa-
elllc does not supersede the sate of
the Central Paelllc slock, but is re-
quired in addition thereto, in order
to secure tho consent necessary of
Ibe French banks."
The original agreement mentioned
was for trackage rights. Iletween
trackage lights and traffic agree-
ments, however, the commission sees
a difference which It maintains hfl.t
not been satisfactorily explained.
Continuing Us opinion, the commis-
sion says;
"We have absolutely no objection
to a Iraftlc arrangement whereby the
Union Paelllc traffic Is turned over to
the Southern Paelllc and conve.vcil
thence to San Fram-isc- over the
line and the same may be said
for the I'nlon Paelllc traffic originat-
ing at hay points. Yd. If such ai
agreement Is desirable from the stand-
point of the Southern Pacific, ecrtuin-I- c
It should be willing to perforin a
like service for the Western Paelllc
(a Gould line), or any other compet-
ing line, for a like payment, and tint
I'nion Pacific, desiring only that th
service la- performed for it for the
staled compensation, of course, can
have no Interest In preventing the
Southern Pacific from making more
money by performing for another line
u like iraftlc service for adequate con-
sideration.
"As a condition to any approval
which we may give to any matter for
which our approval Is required by-
law, the substance of our conditions;
respecting the Henccbi cut-of- f and (he
2 Months Session
The second Kession of the slate
legislature produced for the peo- - j
pie the following Important mea-
sures;
Submission to the people of
I be question of making slate anil
county officers' terms two years j
Instead of four.
Submission to the people of a
broad amendment to the taxa- -
t ii hi plank of the constitution.
A one-thir- d valuation bill that
will enable the assessors, county
commlssioncm and hoard of
equalization to make fair assess- - j
incut on all sorts of properly.
An act empowering counties
lo care for their poor. j
The distribution to cities of
the tire protection mone.vs.
Two haul option hills.
Three salary bills, (tun e- -
toed).
Two district attorney salary
bills, (one vetoed).
A general appropriation bill.
The Hlo Grande improvement
bill.
A state fair hill, locating the
fair ut Albuquerque and giving
It an annual appropriation of
$.'i.imhi.
A county bridge law, Whereby
counties can fund a special tax
lor three years to construct a
bridge wherever and whenever
they need It, provided that they
cannot exceed a certain- - limit of
indebtedness.
A stringent ait.
Three good roads bills, permit-
ting 'specified counties to use
their pro rata of the state bond j
money for certain romls.
A law making the Jurisdiction j
of justice of the peace $'tio or
less. j
A workable street paving net. j
Several state highway bills.
A weights and measures law.
messengers with bills lo report, ner-
vous anil tired senators walking back
anil forth. Floor Leader Holt down
in front, chewing a cold cigar and
saving, "Mr. President. 1 move that
the record show that House Hill
uniply-slee- ii was read In full ' and nil
the rest of the hectic swirl that
marks the close of a New Mexico leg-
islature, went merrily forward.
The legislature this year was the
scene of introduction of sume T.tHi
bills, with forty Joint resolution and
memorials. In addition, (if these, 112
bills appeared In the senate ami .15,1
In the house. The upper hotly had
2o Joint resolutions and 1 joint me-
morial. The lower body hail 22 Joint
resolutions nnd 3 Joint memorials.
This makes the total number of mea-
sures introduced till, or mote than
100 above the mark set by any pre-
vious legislature.
Fp to the recess for supper Thurs-
day evening the total number ol mea-
sures which bad become law was II .'I,
but fully mi were added to this figure
today. The first batch was divided
into 13 senate and 20 house nieiU'iivs.
LA FOLLETTE CALLS
ATIITE n
10 SEE III
Progressive Senator from Wis-
consin Makes First Visit
There in Three Years; Silent
About Topics Discussed,
(By Morning .,t,rni Snrrlsl l.mwil M'lrr.)
Washington, March 14. -- Senator I. a
Kolli-tt- made bis lirst cull tonight at
the White House, In more than three
years. He was the invited guest of
president Wilson and spent almost an
hour with the president. He would
make no statement ns to the purpose
of his visit, but it has been an open
secret for days that he was expected
to discuss matters of legislation with
the president. It was generally un-
derstood that President Wilson wish-
ed especially to get the views of Sen-
ator La Follette as a true progres-
sive upon tariff revision, currency leg-
islation, Alaska und tho effect of phy-
sical valuation of railroads, as pro-
vided for by congress In the closing
days of the last session.
Other progressive senators will he
asked to tho White House from time
to time and the president hopes many
of them will find il consistent to line
up with the democrats in passing
what he believes is progressive legis-
lation. Senator I.a Follette apparent-
ly was In high good humor when he
departed, for although he would not
talk about his visit, he Joked with the
newspaper men who were waiting to
see him.
"This is my first visit In three years
to the White House," he said In an-
swer to an inquiry. "I came once af-
ter the special tariff session called by
President Taft, hut I wasn't received."
"Well, how do you feel now?" he
was asked.
"Fine," said the senator as he step-
ped Into his automobile.
Alaska Women lt Have the Hnllol.
Juneau. Alaska, March 14. The
equal suffrage hill enfranchising Alas-
ka women was passed by the house
today. The senate will approve the
hill, as there 1h no opposition to votes
for women in that body.
STATE OitlS IT.
S RAISED AFTER
CONFERENCES
Six Hours Debate by Joint
Committee Makes Only Few
Changes in Act Which Is En-
dorsed by Both Houses,
$45,000 INSTEAD OF
$40,000 IS GRANTED
Minor Measmes by the Bale
Aie Rushed Through Legis-
lature Without Even Being
Read Before Signature,
(lly Miinil,i Journal Mpm-ln- I.mwiI M'lrr.)
Santa Fe, .March 14. After two
conference had been held upon the
subject, entailing some tdx hours'
work on the part of the conre.ecs,
the Hetiato a"l house this unrr. ng go',
together en the general upp- "pi lau.'ii
bill. The house utlopletl the
as n mended by the recoiiiiueiio:.ilon3
of the lirst conference enniui! tee.
When this news was reported I t the
upper house the bill was Immcdia.oly
brought up for consideration, ami the
seiiuii: concurred in tho ameiitlim nl
made by the house. The lirst confer-
ence on this began about midnight,
and it held off and on from then un-
til tin- - beginning of the morning ses-
sion totluy.
The bill as passed Is changed but
liitlc. The most striking feature of U
Is an increase in the appropriation
for the stale university, which is now
given 1 10,000 Instead of 1 40,000 an
planned. The appropriation for the
capltol is increased from J2,',00 to
$:l..-,0- the salaries of the voucher
and chief clerks for the state auditor
are combined und raised to $:i,000;
the assistant attorney general is raised
from Jl.MJO lo J2,l(io and u deficiency
appropriation of $14 for the print-
ing of the state uutlltor'H report are
the other changes.
The house last night passed hlll
by the bale, almost, mid hustled them
over to the senate Willi the utmost
rapldily. Its most Important efforts
were those lending toward an appro-
priation bill which were ultimately
successful, '
An Important measure passed by
the house is the senate one-thir- d val-
uation law. This, with the taxation
amendment It, the slate constitution,
also passed by the house, is expected
to act us a basis for the solution of
the taxation probb-m-
)!v a vole of 4") to. 2 the house
adopted the Joint resolution ratifying
the proposed amendment for the di-
rect election of I'nited States sena-
tors.
The senate this morning passed the
octupatiou tax law. This is un act
making it possible for cities to levy
and collect occupation taxes, in no
case exceeding $150 from any one
concern from all the Industries which
formerly paltl a county license. The
city clerk is made master of the ma-
chinery of collecting these taxis.
The senate also passed the bill cre-
ating Mora and Aguilar counties out
of I he present Mora county and parts
of Colfax and I'inon counties. The
new division cannoUbe erected, how-
ever, until July 1, 1 'i ",. Many de-
tails of the creation of the county are
provided for In the act.
House and senate passed another
one-thir- d valuation bill. somewhat
different from the. former measure.
This act provides lor the return of all
taxable properly by each taxpayer In
blank, the assessor being empowered
to llx the values. The citizen simply
makes a list of bis holdings. An as.
sessment at one-thir- d market alue
Is provided, heads i f families, being
given a $200 exemption.
The senate passed the house mea-
sure ubollshlng the county road
hoards as they now stand. This bill
makes the continuance of a road
board optional with the different
boards of county commissioners, und
should they decide to retain this piece
of nun hincry, gives them power to ap-
point members. If the board be not
retained the commissioners them-
selves are empowered to act instead.
The house tills morning tulded pub-
lic moneys hill which was the cause
of so much arduous labor In the sen-
ate. There was no reason apparent
for this except, perhaps, that It might
have been thought to ho along tho
same lines as the banking act of
Speaker liaca already passed In the
house. The motion to table was made
by Mr. Catron and was carried Into
erfect with the usual equanimity with
which the majority of the house unit-
edly sit upon any measure slated for
the basket.
The house passed the Aguilar coun-
ty hill, later concurring in the senate
amend ments.
The session today was not an event-
ful one. It was merely a mad scrum-hi- e
to get bills passed, most of them
of small moment. The house con-
curred In the senate joint resolution
for making tile terms of state offi-
cers two years Instead of four, with
tile right to succeed llieuis' Ives once,
and did likewise for an amendment
to the state constitution performing
Surrender or Refuge on Amer-
ican Side Regarded As In-
evitable, Though Comman-
der Piepaies to Fight Enemy
LAST PORT ON BORDER
LIKELY LOST TO HUERTA
Constitutional T i oops, Fifteen
Hunched Strong, Converging
On One-Thi- id That Number
of Loyalists,
.lly Morning Jnurnnl tMril l.Md Wtr.)
X.ico. Alii!.. March 14. Wilh tho
remnants of the federal gnrrlsoiiH oC
northern Solium no more than 5"l
men General Ojrdu tonight Is defy-
ing atlat k from more than 1 . o t) 0 stain
troops. At Naco, Sotiora. Just over
the line, preparations are under way
for the expected ii sMt nit In the morn- -
"We will fight." declared Ihe fed
eral com inn uder as he gave orders for
immediate preparation late today.
Trenches were dug near an outlaying
water tank and fortlfh atloiis built on
a near-b- y hill coniinuuding tho ap-
proach lo the town. The customsj
house ami postoftit e equipment wan
rushed to the American side ami tho
railroad company moved over all
equipment. With the men of tho
Agua. Prlda Kairison anil rcfugeo
troops defeated at Nacofcail and Kl
Time, OJcilu must confront LfiOO con-
stitutionalists tnoviiiE against Nuco In
three divisions and eager to secure,
the only remaining port on the Ari-
zona border from the llueiia national
government, Naco Is a suboldlnnt.i
port to og,, lea, located between No-na-
ami Agua Plieta. It Is termi-
nal of a blanch of the Southern Pa-
cific of Mexico, which runs from Nuco
southwest to the mining (cuter of
liiiiaiiea ami pel Hlo, and northwest
where It connectsas1, tu lo Nogales,
w ilh the Sonera railroad.
Laic today ti,"t1a, with eighty men,
llcoillioileled, seeking to locuta tho
enemy. The slate troop colonels.
Calles and I'.rricamolile, from AgU.k
Plieta, Were rrpoiird within only IllllO
fillies c f the port. OJedft ex
pects assistance Jrom Can.iliea, whel'ti
a federal garrison of 200 or HOO men
Is located, but the Cutlatleii federals
have pcinillted state troops to enter
the mining town and so far have not
moved to the assistance of their su-
perior coiiiinander at Naco.
ojeda previously had evacuated
Anna Prlda in the fOu of A Strom?
advance of state troops. His retreat
to Chihuahua Is cut off, and the news
(hat Nogales has fallen lliakeg his po-
sition still more difficult. To retreat
south, he Is sine to encounter tho
strong gioups of constllutlonallsitu
r, . auiliig the Interior cuiintry.
SOOi; NOT rlGIITIMJ
mit m;v itri'i iiijc.
Nog, ties, Arl.., March H. "Honorii
has no idea ot cstahlishlnK un Inde-
pendent government," was tho expla-
nation of the ensuing revolt against
Huertas national government, Hindu
here today by I. Uoiilllas, member ot
the Sonora state congress.
"v, rely want a coiiKtltutlonal
government," he declared, "not alone,
for Sonora, but for all Mexico. And
we will have It, been use all represen-
tative .Mexicans stand for It. This H
a protest against tyranny and murder.
We now have two border ports
and we menu to begin a vigorous cam
palgu lo place all northern Sonora In
our lunula and immediately open th
country for peaceful business, Tho
leib rals In the soiilh httVS 110 forc
iiioi ti I In, n for defense of Cuayman.
We will drive them out ot tho COUfct
country later."
iM niii:rriov I'omnnAni.H
IN STATU Of CTIIIItAIIT A
101 Paso, Tex., March 14. With Bo
liora practically in tho power ot autU
administration troops, the Btata o6
Chihuahua, today in ly no mean
peaceful. deports reached hero to-
night of skirmishes between federals
and constitutionalists III tho district
between pnrral and Chihuahua City,
while va lion expeditions ara bouml
for the lutetiir to assist tho revoltliiC
in their warfare
against the HiKtrta Soldiery, Colo ie
Francisco Villa, former Madero leader,
has been Joined In tho field by Juan
pozal, who was second In command
of oroco's forces In tho, Madoro revo--
ion.
Ilia and Pozal are, making for thJ
Guerrero district west Of Chihuahuni
city, which was tho cradlo ot tho Mm
tlert, revolution, xUiore they are to rei
emit a strong- force of former Mntlcr
Istas. GenoraJ Incs Salazar, vhn res
ccully announced against provisional
president lluoirtu. Is moving In tot
ward J uares from PalomaS, below till
New Mexico lMirtler,
Ha has fully ioo men, xvotl armed.,
mounted ami provisioned, declarm
Mormon settlers who have visited bla
camp. Juarez Is defended by m
more than 300 federal regulars, lie
low Chihuahua City, the Mexican Cen
tral railroad Is almost demolished usj
far an tho Junction of the Purral ilu
vision. Tho Mexico Northwestern;
railroad remains out of comnil.ssioi
below .In. ilea and on tho Chihuahua
Citv division.
CHARGE S OF GORE
MIESTIGATED
B! SENATE
Young Boy Subjected to Cioss- -'
Examination for More Than
Two Hums Regaiding Miss-
ing Paper,
(llr VI., nil, iic Jiiiinml Nim-- i iiiI I e,eil M Ire.)
Washington, Manh H.--- A senate
ciuiimille,. spent four hours today
the charges, made by Sen-
ator. Gore, that as assistant door-
keeper of tile senate, Carl A. filer.
had been responsible for the, tlisitp-pearam- e
111 I I I, of the llolstlaw
tertilli'.ile of deposit,, nil Imidonl
which Ilgurcd prominently In the trial
of Senator William Lonnier. For
more than Jwo and one-hal- f bourn of
that time, a page boy,
William W. Harris, faced the eight
senators, present ut the hearing and
sustained a severe examination which
did not niter his assertion that ho
believed he had given the paper to
Mr. Loeribr.
Mr. Lotiiler declared the paper
never had been in bis possession. Af-
ter being produced in the senate Feb-
ruary 14. Fill, by Senator Cummins,
It passed into the hands of other sen-
ators, he said, and be never after-
ward saw It or hoard of II. In ids
charges In the senate yesterday
against Mr. Locfllcr, Senator Gore
gave the page as his source of Infor-
mation, The boy, who was uccom-pa-ilo- d
by bis uiolher, said he had
taken a paper from Senator llallcy,
during the hitter's soeeih; had liown
it to oilier senators and I hat us he
started toward the d'k with it, Mr.
Loefller Intereepfed him and took II
from him. Facts brought out by the
examination Indicated that the pspc.r
taken by the page might have been
another document that Senator llalb--
was exhibiting o the senate. The In-
vestigation will not be resumed until
the committee has been
by tbe als.
CABINET MEMBERS
WELCOME CHANCE
FOR A REST
Half of Members of President's
Official Family Dcpait for
Homes to Spend Few Days
; Up Affairs,
(lly M,,rnlii .hiiiritiil Sie,i.il Iriisetl Hirr.)
Washington, .March 11. - Half of
the members of President Wilson's
cabinet will spend the week end. or
longer, at then homes, driven from
Washington for rest, after ten arduous
days In office, or by the necessity of
arranging personal affairs prepiiratorv
to an extended stay at tbe capital
Office-seeker- s have Worried some el
Ibe cabinet nl floors to a point vv In re
relief was demanded. Secretary M'- -
Adoo Iif lor New York today. Sec-- ;
retary Gniii-o- u has gone to Jeisey
City and Secretary Wilson to liloss-hurg- ,
Pa. Secretary Houston Is en
route to St. Louis.
Secretary III van will leave Sunday
for bis home at Lincoln, Neb,, to
a dinner given in his honor
Man h 1 s. He will be absent from
Washington about ten days. On his
it turn trip he will stop at Pes Moines,
lovva, to attend a democratic banquet;
at Chicago, where ho will ho enter
tained at dinner by tho Union League
club, and at Akron. Ohio, where he Is
to ba the guest of. tho clumber of
commerce.
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tommmammmm CHfllllSHIP ORHOOSEVELT ORDERS SENATOR CUMMINS I1VIP0RTANT PLACESO'Riclly Drug Co. I
UNDER NEW !
MANAGEMENT 1 OFFERED LEADING0PROGRESSIVES
TO BE ALOE DEMOCRATS
II POLITICS
Pennsylvania Bull Moose Con -
gressmcn Must Not Co-op- -j That Reform in Selection of
erate With Members of Oth-- 1 Delegates to National Ccn-- er
Orgaiiizatlons, ! vention Is Necessary,
"Brilliant Swiss"
Aluminum
Ware
A HIGH GRADE IMPORT-
ED PURE ALUMINUM
WARE, AT A MODERATE
PRICE. SEE OUR DIS-
PLAY OF THIS WARE.
U1BE&MIIUGEII
115-11- 7 NORTH FIRST ST.
Aztec Fuel Co.
GALLUP
ifef YANKEEJ
' . K if I urnf! - in I L.I. niiu
NATIVE WOOD
i ikim:
.i. 2M.
nam; fxixtiucal siti-l- to.
Elwtiioal Centrtu1op.
Motor, (cnerVvr, Ryw thing
Un-trlii- Carried In Rock.
TrlrpbuM No. S.
lACIa OJl RSI'S
MISS M. HAMILTON.
Teacher of imaciiig
Chlldrtn't and Adulta' Cluimra
Cralge Hotel, I'lmne Mitt.
THE WM. FARR COMPANY
Wholnala and Retail Dmitri to
111 EMI SALT Ml.ATB
Sausage hKX Ully
Fur rttl and hoga th blggtit mi
ket price art paid.
HAUriajI.
lVtera fint for Wwi.ro
ria litem
Onc ul alwaya uf1. If notat our dimlf-r- . we will ftiriily
dlrm t. Our 1111 ratulogu ttrr.
Our epecialty, dry farmlnij
af (In.Umi IWirli'ldi- - He-- Co.,
I'cn JS04, tiept, P. DciiM-r- , C.il.
Snyder's Novelty Shop
All KlmN (if lU'nlrlii(; Ilinir.
I iK W ami (.uiifliilllilinf Ii Sn nill l.
itor imt Fourth Kt. ami (.nlil A-- .
I'linni 23.
luiutma City on th Central line,
tronu Hera driven la. k nn twn
Related advii en fnnii Hie
nutli reiiort alriiont rmitliiueil (IkIii-lll-
dinee th COnstltUtlnlialii'l iitliu li w
nn i'arriil lt week, ulihh iix re.iulci only ofler two (lan' tl.tim.'-l.il-
iiKhtlii(,'.
.tji I iiis m;ntTO l I i:iUi lT I I Ml It M s
XiikmIck. Aria., Miiirli I I - Fmu
lininlreil Vtuiul luitiium nl mil fimn
.Sm.-.i- . m t.nlliy tn tUtfl I'l'l't lljeila. "I'll ey
ill innrieil (lln-Ml- tn Nacn llli
i eil IlialeliliiH niilei. ( ihretfnli
n.H.d the liiillati'i In lin Hltacli mi Nn.
Ma lex JiKtiliJ.iy. Tin; 1 h.(U ut vs nf
yOU CAN CURE THAT BACKACHE,
I'm it fttauf itiBlwit. ittm (ifM..,liiliw lie- mnl irMwrnl). !ii liw n i. p nt Mniii.tr Dili Alio.
M II MM l:Alft Uti? ftr!itti r.Mii tnt lnrli run.
fur I hhltif) , lllmtilrr uiii I i!iii r lr,..ii;. . V in n
Tim toH nil nut ih.nni, Hnul, r ami willHtut
riif-- y tlh- - Uu reiesrliMt.le of linlnir t
l.fft-- nit nrnit A- - int.ir Ucm.r II miiiiil
M mlier ir' iH...l..l It.;,! h lima.f.mimat -- i,t hn irtiill lm birlt. himt.tr aenl Pltl.fc.Aa..., 'l be Muiucr Um to., 1 r liuv, .N. t. K
President Wilson C'onsjilcrs
Men Prominent in Campaign
in Which He Was Victorious
for Assistant Secretaryships,
(lit Moraine Journal V rln! Imx-- W Ire.)
Washington, March II. Four
prominent deiiuii rats were under
by rnsliHiit Wilson today
tor lmpnitanl offices. Joseph K. Ua- -
li s, of Wisconsin, secretary of the
democratic national committee, has
bu n offered the assistant Rcert tary-shl- p
of war and, if he declines It,
may get a foreign post.
Iliiirsi' Foster I'eabndy, nf New
York, former treasurer of the demo,
cratle national i omiiiitlee, is desired
for tile ( olleclol ship of the port of
New York. With Secretary McAdoo.
of the treasury department, Mr. I'ca-boil- y
saw the president today und it
was said that the collei torshlp had
been offered him.
Dudley Field Malotie, of New York,
whn lor the last two years has cam-
paigned in several states for Mr. Wil
son, has been offered the position of
assistant to the attorney general, in
charge of cases before the customs
court In New York. Mr. Muloiie Is
being urged for an assistant secre-
taryship of stale.
Former Cmvernor John Ilurke, of
North Dakota, was regarded tonight
as the choice nf the administration
for United States tr usurer, and it. is
said he has the olfcr under considera-
tion.
CQLORADQ FINANCES
CAUSE OFFICIALS
IC C
Indications Are That Present
Session of Legislature Will
Adjourn and Then Meet in
Special Session,
(lly Morning Jiuiriml aperhil IntM-- Hire.)
Denver, March 14 That the pres-
ent session of the state legislature
may be ended within ten days and
enlivened immediately thereafter In
extra s.s.-io-ti to consider the finances
of the state was the program that was
presented today among senate and
house' leaders. It was explained that
such a plan had been suggested to get
a thorough consideration of the state's
linanns without the diver'ing influ-
ence exerted Upon h sislators by thi
general legislation considered at the
regular session.
Members of the senate, and house
finance committees have canvassed
the situation thoroughly and report
that bills already introduced In the
nineteenth general assembly provide
tor the appropriation of J 0.OtlO.ooO;
that the e xpense of running the state
government as now constituted will
he $2,r.no.'M( and that the estimated
revenue in sight is only $1,813,000,
Assembly leaders declare that the
members of bolh houses have us yet
shown no disposition to give the finan-
cial problem of the state the unbiased
consideration necessary if the Mat"
expenses are to be kept within tin
estimated Income. Although not defi-
nitely Informed, lenders expressed the
belief that C.overnor Amnions would
support the program, Ina-mu- us he
repeat Mlly has expressed his purpose
of doing everything within his power
to keep the state expenses within the
revenue.
'Ihe prog-ra- talked of today pro-
vided for the passage of Ihe public
utilities bill and the reapportionment,
the highway commission measure' hav-in- g
been disposed of favorably today.
It was explained that such a plan
would not only gain the undivided
consideration of financial problems
by the legislature, but would kill ap-
proximately l.suu hills still In various
dages of progress.
Only One "HltOMO QIIMNK"
That is I.AXAT1VK I'.UOMO QIT-Nl.Ni- :.
Look for the signature of E.
W. (jROVl':. Cures a Cold In One Day.
Cures Crip in Two Days. 25c.
A lliislness Ilusler.
,A Nevy York concern has failed bo-
ra use the narrow skirt crowded out
the petticoat. Now we know what was
wrong with the narrow skirt. India-
napolis News.
Era YOU
FREEl
I c ,Jfc&iiiMinii i n frim i-i-i nan
HIT filASSl
TODAY
Onlv t
With every 50c cash pur-
chase we will give free
today a handsome Cut
Glass Tumbler. These
glasses are thin, of excel- - j
lent quality and artistic- - X
allv cut. But. remember.
I they will be given away
today only.
POWELL;
I Drug Company $
FOURTH AND CENTRAL
Vol' CAN III Y Til KM AT Till:
M 7.l.
lllrihilay Cuke Candle Holder.. . If
Ire Clothes Hooks lc
l eall er liuggy Washers coil ,V
(iale I al( hc H-
ilton Foot SCI'IIIHTS c
MiMirlienl Cotton, pkg 7r
Cmiiplior Halls, Hi Hie
Ilvulenlc Sulphur I 'umlgalors, I
for -- "
I psitm Nulls, h UN- -
ltlue Vllrol. Ill I.V
listers for Iron lteil. set 2."c
Pruning Slienr 2."c mid ."i'lo
l(Hir Hells and SIJMl
Tucks, hi hulk. h I V
Urads, In hulk, Ih
Horse NiMH- -, set -- "(
lbs. Choice I'olutiM's --!"'
Ill Hi. I.raiiulaled Sugar i .
tO-l- imlls Syrup ':- -
mils .nrd 'mi :'
palls Ciimp ""(
lll-ll- i. inili Comp $1,011
20-l- pails I aril Comp l.7
Host tirade .Mliii(iienpie I'lolir S1.2'"
WM. kll'.KF.
211 South Street.
The inagiiillccni f iirnl-hio- of Hie
.1. II. O'I'.iclly residence will he wild
ut nuelion on Tuesday, ihe IHlh. See
iiiiiiiiiiiiccinciit In suiidiiy's paper.
House-
keepers!
It will pay you
to buy your
Meats and Gro-
ceries at the
same store
Just one telephone call-- No,
44 or 524--v:- il bring
everything you 'need for
dinner meats, bread,
grocer ics. Moi cover, when
you buy at,Mis store, you
are assured the best the
market affoids, at the
lowest prices,
.
W. L. Hawkins
GROCERY AND MEAT
MARKET
109-11- 1 X. Second St.
l'lioni's II and 521.
WILL LIKE
OYUICL
Albuquerque, N. ,M.
0 T IS
COMMTTEE TO
MARTIN
Senator Benjamin R, Tillman
Loses Fi.dit fur Coveted
Honor and Must Be Content
With Directing Naval Affairs
RADICAL CHANGES IN
HANDLING LEGISLATION
So-Call-
ed Pi02resbi;e Plans
for Reoi conization Adopted
By Senate Leadeis; Now L'p
to Caucus.
ttly Mflrnlna .tmtrntil Kr.-ln- l trtiard llrr.)
U'.iKliiiiKtnii. M il. Ii II Si iia I
n J.i mi li II. Tllllliall, nf Smith I'arn- -
lina, li.xt ti.ilay his !..!. and hard
fil'lll l'-- Hie i hail li l.'t lie Ii i nf tin
n.W t'l I ill Ki liule ( inninlttee nil apprn-- .
iatlnllK. Tile di'lluil I itie l nllilliltlfi-llot-
I nlliii led t "II IK lit hy tile "Hlecl- -
IiiK" cnininiltee, Iniidiil .v Heiiiilnt
Kern, iiiiiiiiIk the iippri.irlatliiiiK
( hmrinaliMhlp tn S. iialnr .Martin, nf
Virginia, and plin i k Scmitnr Tlllniau
lit the head nf the I ulllluitlee nn HUM. I
aff.ilm. A ileiimi tatle en iii'im had
l.een railed fnr Hi 30 n't lock tnninr-rn-
innrnliiir. when the i i.iniiilttee',
11 Will I.e pIcMinlfd tn the full llllll-n- i
latle lneiulit rshlp nf the II
In cxpei ted that Sen. iter Tillman will
lead n flKlit In the eaui'im to n
Ihe cf.in rn ec'x dei iHlmi,
Ikllllleill (hlltlKlM 111 Hie tlietllltd fill"
( iintrollllitf senate h Kislatlnli mid
entlllli ItteeH, whlell fnriiiid the hauls
lor the iio-i-- n lied ilenio-- i
ratli- rem Kanlz.itn.ii fitht, hint
llecellila r, Were lippliHed iy the
ilrimii nil. inunaK. i ii and w ill l.p of-
fend fnr ail. plli.il l y the cam tin
Tlu-t- I .r. mi linn. I. H I. .ii
are:
All i mniiiilti e i halrnir-- Hliall l.i-
lei t.-- l. the di linn ralle inr-i- Let n nf
the ci.iiiiuillei The prai lice ha
l.een f..i the '."t.-i-- t Inu" cniiiiiiH lee to
appoint all i hn irim n.
A iimj.irlty nf the d. intu'tatle mem-he- r
nf any committee may call a
meeliiiK nf that committer at any
time.
Miinl.i i H nf "i i. nf. nee cninmlt-le.'n- "
shall l,y the -
it'.itle luajtiiltv nf the eoliun It tee hav.-ill-
limine of the
.f if. .i I lull In ,Uee- -
tlt.ll.
"Sliellnu" eninmlllee Ilielilln-- s
shall I.e win ei l.y ii (lemin ratle
.iuiiifi In: t. ad nl thruimh appoint-
ment l.y the cniicuM eh airman,
Ai.iiiitmeiit l.y the ' Ntei i inn'- - cum-lliilt"-
to fill yaialiiim nf all Kcnilte
cnllllllitlees Iinint he il on hy Die
lull catu-UFi-
The rei nnilni mi itinllM to lie made
tomorrow ciiimtliale iiiiioitant d(..
iiirliinv from the praetiie' that him
prevailed In (he in mile and are sim-
ilar In many ayn in the ch. nines that
were rnaile In Die tnnihe at the licKin-nlni- r
nf the J.t Ht cnnnrt-- M. The Ouin-plet- e
persiinnel nf the leadinx rnm-mltlee-
Ineluiliiia ileinm rats mid
an.M, have I.e. n aKi'i eil Uinn us
folltiWH
A Pprnpliatluns -- I lemoeriltH. Sellll- -
tniH M n r t i ii. nf litinia, ch.iii'iiinir;
Tllllliall. of Sniilh I'ari.liiia; fulher-Hiin- ,
nf Texas; ( iwi'inii ii, Nnrlh I'nrn-llil-
Owen, nf iiklahimia; Smith, nf
Ala r la ml; Chilli. li. ,,l' We.-- t Virginia,
ea, of Tenne'Mee, I'.nan, i.f I'lnrida;
Shafiiith, nf Cnloi.ulo. liipulillialiH;
SeuatoiM V,irii.n, nf WmmiiIiik; I'erli-ni-
nf Callfninia; ( la llnnjer, nf New
laiipnlilre; Hi I, ol liali; (illver,
of I 'euuK.yh ,'inia I ulliiiiihaiii, of Ver-iiini-
Joins, nf WashimMiiii.
Ketalloua - liemoeralu;
Sriijitnis Kaion. i I ehair-nian- ;
Slime, nf Misnuil; shlvely, of
Imllaiia: Cl.nke, nf AiltaaiaH; Mitch-coel- (,
of Nclii nska; i i'i iui inau, nf New
Vi ii k ; WilliiiniN, nf M msissiipi ; Siuin-fiil- i,
nf ii(lnia. I'limerene, nf Ohio;
Smith, of Ariz. ma. Ki publicans: Hen-alu-
I
.olive, nf .MasMlihusetts; Sniilll.
id MlehlKHii; Itont. of New York;
of Nnllli liakuta; Siilheiland.
nf t'tah; Hiuah, of Idaho; llurton, of
hlo.
Judielary - 1 ii miitTiilx: Senators
Cullier"on. of Texas, chairman: ( H er-
man ,of North Carolina; Chilton, of
West Vii iilni.'i ; o i iiii niiin, of New
York; tiller, of I 'in) Ida; Heed, of
MisHourl; of Arizona; Shields,
of 'rennet-nee- ; Walsh, of Montana.;
r.aeon, of (icorina. liepuhlleauH: Setl-ntor-
Clark, or WymtiinK ; Nelson, of
Minnesota; 1 lilllnuhH in, nf Vermont;
Sutherland, of I'tnh; Ilramltfee, nf
Conneetliiil ; llorali, nf Idaho; Cum-miii-
of lown: linnl, of New York.
llaiikiiiK and Currency (new)
I lemoi i ins: Smalms Owen, nf Okla-honi-
(hairinan: Hitchcock, of
fi'i li.rman. of New York;
r.eed, of Missouri; Shafroth. of Colo-
rado, lli.llis, nf N.-- Hampshlrp:
Poincrrtie, of Ohio, Kepuliliinns; Sen-
ators Nelsmi. nf Minin'mda: tiilsluw,
nf KaiiMis; llurlon, of ohin; JotieH,
of Washington; Weeks, nf MaMsaellil-sel- t
Senator Clark, of Arkansas, has
tieen slated for eliairina uship nf the
committee on commerce and river
Improvement legislation; Senator
lluNe Sniilh lias l.een added to the
linani'c 'rommitl.e and named an
chairman of the committee on educa-
tion a nl lahiv: Senator Chaiiiherlitln
him Lei n selected for Hie eluiirman-nlil- p
of the iMil'llc lands committee,
and Senator Luke Lea Is .ilated for
the chairmanship of the committee on
II hra it.
Nnliirv'si Ulxal.
She--1- id you hear the thunder- -
storm last ninht ?
He No, there wan a anffruKi'tte
nieetliig In the next room to mine.
I'vuny Illustrated fai'ir.
I 111- Warlike Ull. ' W lilt I) llllp i I I.' I ll
i ..liquet in n in i.f war fun
They j i Jollied III the .Hill-Tin- -
II m i la glnlip moling
.ik'.iilist, Na. u 1m composed of picked
wall lm s.
T"lilMhl tlii nt.ili tmnp have
Platinoid n i nut mi ull side nf
..ii;il All remained i ti i 1 here
iltitlitK today, villi lln' i Ht;iMiMimi it
nf in nil ii ipa I provci linn nt under way.
.
.i ! i I.I Cltlill.l Hil i i x . 1 us rol- -
i tr "f uMi.ium.
The hi iii nr- - s.t t r another
border I. mill. I mum i ..w iihuii- -
ln Camp flics nf llii' i' mii (Vli ii--
rii.iv ). h n frniii r bin. tniiighLl
'We will ull, ii k Nin o In the moin- -
iiik," il.. I,u.. Llia Callts, whin m i ll
tollikht III lllH CM III Illl'' mill" flnlll
Nniii. I inn Walliuw III.' alriv.ll cf
I'l fi' in I. in ,i mi. nli'. ilm I. ft Ann. i
I'tli'tu fin. Illy nlttf in.'. Willi .:.
In-l- uii uill lnt uw.nl tin- arrival
t 111' nl In I" "
"I have only iii' n, lint tiny aay
liny will fiKlit will) inc." nii'l
'ji il. i ln n ludr ut Nin ii. "I
admit Unit iny I'l'X'lii'ii Ik pr-e- it i lnii,
l iit 1 shall defend my position tn the
ml. mi i j r iiinl glvinK
'
Tin. .Ninth I'niliil fl.tf.'H rav.ilrv
p.tn.1 li tin- - 1. 1. nl. r lu ll' was lid
Int.' tnd.iv. All rimhnt nil tin
Aim in mi mill' inn' warned tin'
Ii.min tn keep Hill under inir nf-Ir-
dav break tomorrow, ,'.,r!v nil
lln- i. i. Ii nli nf N;i i ii, ."..ii'iiu iilii'itily
have llllBrlll ln-- lllH'.
C S MAKE
YOU FEEL GREAT
111 ( Till lint Mill Ull j.nii-- llx r,
kIiiiiiik Ii umi Ihimi'I clean, mr
hihI Ircli fur iikhiIIih.
Sn Ii Iii'ii.l.irhi', lillliiiii-in-Bn- (li.iiln bm,
(imliil tmiKui', (hi ln- -l umi f . .
l.li.illi
.!. ih IIiiiii In tninlillucr, ili l i.wil f. ruii iitliitf f umi In tin-I.iii-
r i.r Knur, kukkv Hlninai'li,
1'i.lmilniilH lll.llli r C'lnHKi il 111 the 11
l. iiliii K. IhKti .iil nf I., inn riiMt nut nf
tin' Kli iii U ri nliKiii ln'il lulu the i
i.i.M.d Wlii'M Hun imlumi iciii hiK
INhiii It ruUHi'H ri.llKi'K-II'- .
11 Mini lll ll (lull, UllnlililllK xi kl'll- -
illii lii'illjili'llf.
N.M-.- . i ,i Iniri . )nli, nil mill piildi- -
lii- tt.llrlH flilri' II illHHtl Ml' A y fnr H
!,; it Un 'K -- I. lit lin y ilnn t lake
lln' i..ii..iiK mil mnl li.tw mi cf fill
I'lmii lln- liver iir Mlmii-- li.
i m i I h iii iiii tli.ilely i Ii ;ui-j- i iiinl
ri'irn In te the Kti.in-- Ii, rennip lln
".mi . ninlii;. hii il mnl fi i nn iil Iuk fnnil
ilnl I piiM k, take till' chi-cs- liill
'inin tin- liver tilnl cairv nut nf Hie
ill) tile Wlintf lll.lt- - i
ler ami miH.iiin l:i the Imweln.
A 1'iiKi'aiet lull Ik lit will Hiirely
iliali-.l.t- . II tun mil l.y iimrniiiK. 1'lleV
x'nrk wliile vim Kleep- - a JU-ie- luix
frniii niir ili iiKKiMt in i ii l ih yniir MeftiJ
hiir Nininin li iee mnl ymir Ihei
mnl l.nwil-- i clean mnl rennliir fnr
im.iilln'.
ANNOUNCEMENT
Tn IjhIIi-- mnl (lentleinen :
llnvn your 8irlnr Hulls tniiilo to
iiipukiire: Jli per atilt. I'crfect fit and
nrkniiiiitdilii Kuiiranteeil. Almi do
cln inliiK. (irexHlntf and repairing.
v. ii:t,
807 !:. enlnil Avo.
A incllliK nf t li Klni'Ulitililel H nf I ho
.Mi IiiIhIi Hardware cniiiiuiny will In
lield li t tliilr nflii'ii In A ' r ,
New nl 10 n'l'lni'k a. in., nn l
Mimdiiy, Mnn h 'ii, lliU, fnr tin- - inir-iini-
i.f r:i ncai'llliK any IhisIiickk Hint
lull)' vnine l.i lnie Die nl nei In ildeiM,
WILLIAM McINTMHIl, I
rrenldiiit.
Titll'i I. nil I lull I In i til n m lainai:i'il.
Man. lii Kl r, Mu.w., Mi.ini It.-- The
dnlne nf tin Lnm euiinly eluli. w In re
I'liM'li ill 'I alt f I'.'U lie nt played null'
d.illin; hi KiiiniiieiN nl lli'M-li- wa.i
den my ed ,v tire curly tmlay Willi u
i.hm nf liiu. mnl, Two cmplnvcx lm
ulepl In the laillillim were yei Inindy
Imrn.-il- The c.time nf Hie (Ire In un
nitwii
r.i mi:nt at tiu: Mvnti
ii ri.iitis wmi ii:tii
, vl
j Iowa Statesman Warns Party
METHODS EMPLOYED AT
CHICAGO CONDEMNED
Repi esentation fiom Southern
States Must Be Apportioned
According to Votes Cast for
G. 0. P,., Says Speaker,
(Il Mnriilnc Journal S- -. l I r Win.)Ies Moines, Ja., .March 14. I'mteilStal(s Senator Alhcit !. Cuinininw. In
an address heroic the i;rnt ,uhhere tonluht. deilared it to he hisdellhcrate JtnlKinent that the dour cf
opportunity "is now HwniKini,' wide
for the repuhliean narlv ami that If
we d i not enter, our temporary de-
feat may final and our oi'Riin-lizatlo- ndisappear from the political
w url.l."
After sajliiR that the repuldlcun
parly In its oriianlzation has erased
to he reprcsentalh e and citing tip;preiinmleraiuaj nf mint hern deli-Kale-
in tho Chlcauo conveiitlon an proof ofhis Htatemciil. the senator urged the
in ion tii in of n iiatiunal convention,
hefore llilfi, to formulal,. new ruleslor the party.
"It must h apparent to tverv
thinking man, that sin h injustice
could not endure and that whenever
the replildlcans In sm ll states n Iowa,
saw their will and purpose overthrown
hy the nvet represented Mates, a
would follow," he mild.
"To me the only wonder Is that wehave nuhmiltc,l no long. The tlnie hai,
now come to amend our organization
so that it will I... fair and rlLht. mid
I pledii't that until we do It, the repuhliean parly will not he restored
to the confidence of the people.
"I am aware that a great majority
of the n puhlieans have hei n Insisting
for years that this wrong should
and frequent attempt have
hei n made, hut these attempts have
occurred In coin cntionM that were(ailed for the purpiiH.. nf Humiliating
cundidald fnr president and vicepresident and amid the fierce strug-
gles nf such ci.nventiunx. It was tm- -
possihl.. tn determine th cm t i II
upon lis merits.
"If we are in earnest In trying to
make th.- repuhliean party strong
again. We must nut wait until HUH
to readjust the Lnsis of representatlun,
we must do It now; and there Is hut
one way to do It, and that is for the
liallnnal committee to (all together
a national repuhliean convention and
for Hindi convention, free from the
ilisturhances of u c.impaign for nomi
nations, In take up the suhject and
deal with It according to the very
right of the mutter. If we fall to do
this, the door of opportunity will he
ihut In our faces.
"How can wr Invite the men who
rehclled n gainst the outcome of the
Chicago convention to again hear the
ti'Jiii lillcii 11 haulier Ho long as We ac-
knowledge that a handful of repuhll-ciin- s
in certain Mates can neutralise
the will and purpose of that great
army of renihli( ihin who made theparty what it was, and ran mak,. It
i"i aKaia if they he given a chance t.i
do It.
"We might tint to hesitate for u
moment in the national convention
which should he speedily called. We
ought to declare In clear mnl uneiUi-vor-
tones that when delegate are
elected according to law, they shall
be accepted without (question or dis-
pute. 1 see ho hope fnr the restora- -
lion of the repuhliean parrv
strength and power unless we do this
Himplc act of justice and do It at once.
If our organisation is than changed,
so that our convention will hecome
really representative, so that all men
may know thai the repu lilicans will,
as declared hy the Individual repuhli-v.i- n
voter, as to platforms and nomi-
nations, will he faithfully carried out
to the very end, then the rcpuldU un
party will coiistltule the safest and
hew instrumentality of the present
time for good government."
New pictures, I'astlmi! and Crystal.
JULIAN HAWTHORNE
CONVICTED OF FRAUD
New York, March 14. Julian Haw-
thorne, lir. William .1. Morton and
Albert Freeman were convicted In
federal court here tonight of fraudu-
lent use of the mails in promoting
Canadian mining claims. Josiah
jQuincy, twice mayor of lioston, on
trial w ith them, was acquitted and
discharged.
Judge Mayer paroled Quincy until
next October, when he Is directed to
appear In answer to two Indictments
still pending against him. Freeman,
a New york business man for twetity-- i
six years, was sentenced to five yours
In the federal penitentiary at Atlanta.
Hawthorne, son of Nathaniel lluw-- :
thoruc. the novelist, and himself un
'author, and Dr. William J. Morton,
son of lr. W. T. (5. Morton, the first
user of ether 111 surgical operations,
:ai'h were sentenced to one year and
one day at Atlanta.
l"r n'.s prison term is to date
from January 1, 1913, and the terms
of Hawthorne and Morton from No-
vember 2.1th. the day the trial was
begun. Of twenty-si- x counts
the three men, VTeemnn was acquitted
of tour and Hawthorne and Morton of
seven each.
Judge Mayer granted a ten days
stay to allow an appeal.
IH. llniliey is Itfiitverlnjj Slowly.
Los Ai'S'des. March 14. l'resicient
Arthur 1. Hadley, of Yale, is slowly
recovering from his nervous break-
down, but will not bo able to resume
his duties ut New Haven. Conn., for
several weeks, according to his
l.rother-in-l- a w. C. M. Pratt, treasurer
of the Standard Oil company at whose
winter home In the Ojai valley, Dr.
Hadley ia tonvalvuviuij.
BEVERIDGE PREDICTS
SUCCESS NEXT TIME
Republicans ax! Democrats
Are Going to Pieces, Dc-- I
dares Indiana Statesman A
Keystone Stale Banquet,
(Hy Mi.tiilni Jnurn il wrl.il Imaril M lr )
J'lilladt Iphi.i, M..i. h I t.- Ci.li::res- -
lllcn-- l lect on the essise tl. ket
were told that till) ate expel ted I'l
make a miiaiate i.iri. ami to remain
apart from the olinr 1. hy f. .l in-
er I'l l sill, lit linn; . . It III his Speech
at tin- hail. in. In-i- t i i; lit under the
auspices of Ihe I'. nn . h .1 ni a proures-fiv- e
(
.inference. The m t national
proKresslye ennvi nt ! in l'.ii, wan
re'ei red In In sp. t . In l.y Colonel
Itoosevelt and .V liner I 'lilted Slates I
Senator Allien J. I,. lelldi;e, Colonel
Kiiom vi It del Iii rui 4 thai the rr. al. si
numl.er of t . fimii any state
In the next nal.niial convention will j
he from I'eniisyh a ni.i. while Senator
lleverhlL'e iiraed his heareiK not only
to in t a mission, irn s. hut us i ricniiz-crs- ,
and mlded thai "if you do, the
next nominee of the progressive par-
ty will he tli,. next president of lln;
t'nitcil States."
I lei lining that it would he neces-ar-
to e l.nek In civil war days to
find time. like tin present, Colonel
Itoosevelt said:
"There have heeii three meat iiiuve-ment- s
nf riKl.u s m this couii-Ir-
The time it w,is founded, the
time It wan saved and nmv, when it
Is heillK dedicated anew to the lives
of Hie in. Ml and Wnliiun who
( nmpnse It,"
"III the first iii.iv nt, Virginia
and Massai husi ;t, vv. re Ihe leaders,"
eolitinileil the col, on I, "in the second
Illinois, and In tin- third l'ennsyKa-nia- .
I'eiilisv Iv ala in the keystone ol
tile ploKl esslve pal IV. Tile HeXt time
a iii'llnnal i onveiilinn of the party In
held, the K.leale-- niiuilier nf dele-fate- s
will he fi.ui. I'eunsv Iv ania and
they w ill he I. in I. Heated too. We
cvpei t you to make a sepalale pari.1,
and a pat'tv hy vi.ui-eLe- We want
ou ami Die mil. r prm-'- siv en tn
si ., inl ui as pr .en ssi and show
that it Is not in ni 1. to think
of putum; your tieeks iiiolcr tin: jnke
nf priVlll-U'e,'- ' he I ..m inded.
l''nrmr-- Sella',. ir !eVeliH:e declar-
ed that the proiu es are oi;iinir,-im- t
all over the country. "The same I
tiling," he Haul, nci lined allir the j
tlrst defeat of the repuhliean party.
Thirty ears is the iivi inm- - life ol a
political party 111 this coiiulrv and
hnth of the old iarlns were llisillte-iratii-
heeaiise eai li w as compiea--
of nielli hi t'M ot widely different views.
The fundamental principle of Ihe new
party, he dedaied, Is nationality as
npposeit tn lot a HI - t he su preinacy
of the nation an oppused to the sup-
port nf the slate.
New I'icturis. runtime and Crystal.
INTERIOR SECRETARY
PUTS IN BUSY DAY
WiiHliinislun, March H. Alankan
n, intern, tile Hawaiian Kuvernnrship
prol lem and the tiicstuin of who ahull
he cumtiiissiiiner ol' liidlnn HflaliH,
weru considered today hy Seerclary
Lane, of the interior department. He
talked Willi Moses Vi icilinan, super-vi.Hn- r
of tin' Carlisle Indian school,
who In it candidate for the head of
the Indian Imreau. Tluiinan Kifilis, .Ir.,
of this city, who is heinn cunsldered
fnr governor ol Alaska, was n caller,
and Colonel Uii hardson, in chaiKe of
roads ami trails in Alaska, dis-
cussed with the secretary, some of
tint needs nf thu territory.
Many a Mans
Welfare
Often lies In vvlial lie cats
mnl ilrinks.
If Hie food Is rulil nour-Ishc- s
hraiu anil muscle in Ho-
lier way, llien the (liiincc tn
ttet li head hrlnhlcns.
Grape-Nut- s j
'
FOOD
for ji'iir has iiinilc Ihe
Ideal hrciiklnM di-- li lor lots of
d icoie.
The Secret Is Simple.
I. rape-Vol- made of choice
wheal and hai'ley, lm ImliiiK the
vilal plio-pha- lo row n In the
jiiain) iirovlilcs true liulrlllon
for ImkI.v nnd ! ii ii. umi it has
H delicious IHste.
Trial tells.
"There's a Reason"'
tinners everywhere sell Hits
trustworthy fond.
I V ''
"V. .1
.V - ;
mm vaur
IlecaUHo there you will have a chance to succeed. There climate, anil
and water. In conjunction with intelligent labor works wonders. Alfalfa,
fruits, garden truck, poultry and daily products point this way to more
than a mere living.
Colonist Excursions March 15 to April 15
1913. Then one-wa- y second-clas- s tickets from Albuquerque to Los An-
geles, San Francisco, Sun Diego and to many other points in California
will be sold for $30.00. Corresponding fare from point on other lines
In connection with the Santa Fe. Liberal stopover privileges.
Three fast trains daily from Albuquerque carry tourist sleepers and
free chair cars. Harvey meals.
For tickets, reservations, information and copy of "San Joaquin ValDare Devil Frank
J v tu Hs:s ui i H h i m.t luMv riM.tn im: mvn
J AM Tlll.N hMH.i;s,
ley" folder, apply to
P. J. Johnson, Agent
THREEALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY.MARCH 15,1913.
N'orth Unit,. : i '.SOUIHFRNTORNIUOS'nfiftOING IS LIGHT
Ih.- I I ;., I Mrt"H anil ('miad(i forihx
w . , i im Ilia Man h l.'lth, auKri riiiii
i.'f.ll.ii; ii h" l, imalnsl .'l.i'.S'.i.Tiis
hushi'ls last wii'k. mid ;,;i:ij,fi.i'i imsli-"l- s
this W""k lust vr'tv! sipipnr III Ml it II I II" K tolilKIH Hi" i. iiipi-latu'-
ON NEW YORKJTI 'l SNUFFS OUT LIS
EXCHANGEFINE GYMNASIUM ISi OF HUNDRED OR
was f. In low. II i ii p"ii", In-- - '
low Ml All mil It mid "I I'"'1 MH" " WHS;
i.'port"d Id lii'low. A loi an,
hour ii.il" Is huillUK ihionth '.do- -
lad. Springs loniKhl. tthil,. ,n Kluwa
Mild i iskrlll'lill!" tin-- Woll i. II i
ill r.UK Is IIIKIIlir.
At th" hitltr il rriiKiit train i mall- -
I. Snow Is fdUiiiK in 'l i ui'M. i I and:
tliioiiKli ih" poitlii in ioiinil..s . ." N. n
Mi l.o ldljil ,l rolldilioiis t . i
Th" low. 'st t "i n pi ra I u " t..il.i m!
th" I'niti'd Stat, s was til I i.nanno and('or. na. I'olo,, whi'i" at n o lo. k this '
nun imm th" trinpi.tattii" whs 4 il,--- ,
KI""S .. l o, Itll t. w rplion-- .
'
a ins i n in i no " i .". . .....
half nil h"ur to fix limns lal". A
l"i' mil" mi li"in ual" i i
al I h" in iin" ,i. iH ii.iii.in
w il" 1'ondiliulis in t.isii i n i oiiiiado.
.In., to ih" l.h.zalil t"port, d tl" to r 'II- -
'I' i i'd II linpi'sslld" to o I.:. mii d" talis
of , iiii ix.'. I .a nail', Colo, lo purls (
nil! hi that il llvi'.lllK Hal" h- -I
ti nip") at nt" I'.I.'W Kilo i "illinium in
s. inh"asti. n I idiiliiil".
IRE PEOPLE
.
Ciooitviti, Tennessee. Al lbaiUa(
Louisiana, Mississippi and
Texas Path of SaSt OllS '
Stoiui,
PROPERTY LOSS WILL
RUN INTO MILLIONS'
.
eleAiaph an Teco hone
Communication Is Paiatyved
and Details As Yet Ha.e Not
Been l earned,
illlr Murnlnn .luilrnill lri l.il I anl H lrr
New i it Ii aus, M.iich 11. Iti'lic.i-tioii- s
from l:i fee reports ale that iimi..
til. HI llllletv Ui le killed, H "I I'f
.'seveii'ly InjiiH'd and tiieal ptopi'ityi
Io-- k sustain, d In the diasti. US "l"l -
lrli .il storni wlm h swept irts of
,il "ia, Tcnn"ksc... A I. ha III. I, l.ollisl
'ana, M !! and T Thin sda
iiftci noon and iiiwhl i:imu odd
dciilhs have been lepoilcl and the!
tolal lo.--s of Hf" pi'obahh will '"' In- - j
i 1,'ascd w hen w il'i cMoliiiilli' atimi
ri'Siiiri il in remote ei do us ,1, l asl ad
h t he c i lone,
Tb,. ilama)!.' to properti raniiot be
odimuli d. but w il! hue t ! cm- -
Phte,1 In niltions.
Tuohly-ndi- " persons are l'.poitid
to ha,o pi rislii-- in ii "ii: i.i and dam-ai:- c
to propcrtl is rolii!hl "Sllllial.d
at $l.ftl'ii,luni. I'alhoiiii. iloiib'ii coun-
ty, I l. oi ",:in a ml ielnilv, Imre l lie
hriinl the slot III III this vtal". w Here
i levi n la I Ml ilu al" reunited to ll.lVe
In en kdl. 'I'll" otll"!' fatalities in i
Oeorla v nine at Tucker, tour al
I amies; ill tin al I'lall.sti nd
two at C' nibns.
J.iit. reports frm Tennessee llllV"
im rem ,1 tin- death lull ill that stale
t I w ctity-- t lit'"" persons.
'
Til" loss o' lit" In Alabama is
at lliirlcn, tiiilmni:h sevi-ra-
persons still are reported missinc.
Kive neeroes were killed near XeW
lieeatnr, three persons perished at
I'ali-r- iind two ea, h at llukes lilull.
lialncsvlH id Luke. Only mi" deutli
has "i n ri poi'li-- In Texas. Kepol Is
from Louisiana and Mississippi, say
the death lists remain at seven in each
stat".
Telephone and comioulil-ciitlo- n
has been restored to on. si of
towns ami all of th" cilos
in the slot in-s- i pt tciriloi y.
Late reports from northern Mis- -
sis-i- raisi'il th" tli'iiin list iiinii
scv eii, as lust repiH'l "d. lo thirii'tn.
These latalllles ocelli red ill sev en
eollllt k. W ire i iiiiiiiiiiiiii ation wil--
a number of towns sir ,v til"
storm still is inlcirupti d. No no l
dentils hav,. been n porl front
sia na.
WISCONSIN' IV 1 VI I f
Beais Diive Pi ices Down Rap-
idly at OpeniiiA of Mauct,
But Most Issues Aie Recov- -
eied on Later Si tes,
(llv Miirnliig .l.nirnil S, l,il I ta.ril Ulr
New Yolk, Mai. h 14 Ti ,nl iiik n a
all but suspended on th" sin. k
ih.l,i!e toila, litter a dine al pines
In lb.' fon nomi had f.uied down soioe
of th" leading Issues point or s... Ill
the last hour ti "I'liiled iHhy eliminat-
ed I hi earlier los-e- s III ill. .si I ;..
Ti .nt'-r- were dm tn in the
1.. iina ii slocks, ow um to the etl'M t
at the elc lentil hour lo pm thioci'.h a
plan the e. nation
t, Oll.il I ow ol the lli!l "i lllcnl Willi the
innlciw ritlnt! Hindi, ale. The chiii"e of
Hither opposition front the rulum ni.i
ailio.id i oniliiissioii and doubts in to
o st itiis of Ih" Southern I'. i. 'it!" plan,
oiifii-c- d speculation and there was n
Ho im inclination to allow the inaikel
to d'ift. Soul hern riieirie was it"- -
I ei r In th" dn, s, a drop
of .'', and a new low point for th"
loll:; del III"'.
I he upturn in the market 111 the
I. ii.t hour was hun'd on the hurrli d
.alliii" of a mei-liim- ' of Ihe Cnlon
I'acitic lioard. at wb" h, iiccoidim; to
l, polls in the street. 111" ll"W disso-
lution plan was fm ill. illy nil fii il.
London, did bill" In this mark"!
The I'cM l a in llt'J inflili'llil' of for-eiei- i
monetary conditions was slill
Idl ami call nionci loaned up to ,', 'j
pi-- cent. ' 'losiii-- ' slo, ks.
Alliali! llliated "upper ....
A mi l I' an Acre ultui al ... ;.:i
Amci i. an licet Suai
Anicl I, an Call
A iiicrica u ("an pfd .1.'! ',
Ani' l lean I 'ar .'ouudr C.t
Ain.-riia- Cotton i Ml . . 4 1'"
A merit au Ice Si hi ll i,
A mi-H- a u J.ln- - I 'I T
Aon r. melt nit; ,v u r i-
iii.
i'i il
Anier. im Ii nut iv i na pi.i. a:i
Viiiericali Su '.ar Ucfinlni' .11.'!
im rb an Tel. H Tel. i:i'--"' k
A ll" I'ii a ll Tobat co - :i x
A ii." inula Minim; Co . :u;
Al, liismi .ion,
Atchison pld . I a"
Atlantic Coast Line IL".'
li.ctimme & lihin IIM''.
ISethlehcm Steel
Hl oos.lv ll liapld Tlanslt .
Canadian I'acllu 2;.l '
Ci nti at Lealhi-- ... . till '4
'hesa pea ke .V I 'bin ,'.",
I "'lieliKil I ',1 t at Western . . I 4 -,
Chi, at;,,. Mil. K St. I'uiil . I " !'
t'hiiaeo K- Northwestern :' I
i 'olorado Km a Iron :i.".,
'Consolidated Cas .1.H
Cmn Pro dints . t"
llolaVV'ale ,V II Mil- -, ,11 l ;.s
ii it x t i iV l;io lit aude
I li tl I'I ,vl Li" lilandi pld it
lUMl er Sei lll'it li s . ui
st pfd. 4 I't
Kile :d pfd . . :;:;'.
I i II, il Klei trio . n s b.
nr. at N il'tliel Ii pfd . JT
til eat N ,1'lhel II I 11 e . ii 7
Illinois Central . I .':i v,
liitt'rbormi'.'h-- I. . IT
Inti l boroiieh-.- pld. . ;,s-'-
litter. Harvester in.". '
Inter-Marin- pld . t
nlei national I'a per . . 1
lnlernatloii.il I'miip . . !'
Kansas City Southern . -- I'j
Laded" Has . I'll
I
.ill lull Vail"'.' : 4 ',
Louis, ill" N."shv ill" 1:1:1 ';-
Minn., St. I'aul Sault St. M IS4
M iss.iiii I, Kansas ti 'fetus. .
M issmiri Pacific "7
National Itlseint ll."i
National Lead 41
Natl. Lys. of Mexi I pld.
N'vv York Central i a i;
New Yol k, t int. - VVeht illl
Not folk Vi Western , . l"4
Ninth Ami'iican . 7S
N'ortliein I'iioll'ie .till
t'acific Mall
I'minsylv anla I x
orth l.ak" 1
Did 1'oiiilhl.iii S
iisiTola i lad I "6
yuiiii'v ST(shannon It,
Siipi i lor , :ti '
Supi'l lot- - Host. in Mill a ' j
Taiii.ir.H k
1'. S. Sin , II. 'f. Ai Mm tn
r. s. sin , i;,a. ,v Mm pid s
I'tah rnns,,idati..l 9
I't-i- I'oppi i I'o .'''.
Winona ... ''i
Wuh i I im- i I
r.on.U win. sliiidii r . .l.i than for
soin" tllni'. 'I'ot.il 'all's, pal' salt".,
r.uil nun
I nln .1 Stati s I. ,.ii. Is Wi i" mi. h ill;;
ol on all
Chicago Board ot Trade.
1'hi, M. It. I' yli r
ol al l a.n'ies I, ui. n Ii mii .1 (
w hea 1 on I lie ilovv ll aile. I'ii. .inn
pi ii , wci" stonily at '.I ', i ti ndel
last ti.uht. i'oi n "how eil a ni t dot line
ol i to rp ". oats (, Iocs of '. "
to i mi, I ple IMons a ili:n I, of J':
In '.'He. A i ol illllU ti a Ii il: ll ant hold;
the outlook lor at is the l, i st in
' I al I lea S look control of Hi,'
j ni .i kf t c ai 'i in tin sc-sio- and held
their ad,llltlK" t Itroilf. limit
Seaboard .Icalalncs of win at nnd
limit" eillallel Itl.'.llllll lnisel
leceipls of wheat Well' Tllll.lllMI
hiishi-N- au unit :t. i.i"" a car in-'o-.
I.hinidation b si'i ciil.iin e holder"
was the t i ui ' in coin iind Influeneid
lo ii tn aler evil nt Ihitn nsiail, ll"
sellinu of other i en al..
i
'.its cii'd oil' Hi sinipalhy with
CI 11.
I. a v iliiiu: l illlsiile llidib l
iki lied
The Metal Markets.
New Yelk. Mil I. t'opi
Slead v, Standard Mint, tit . bid.
.Manh. ii i ii 'u 1 : ,.
Tin --
Manh
I'usv, Spot. i r, i; n; in
iii,l April. I ", w l v:
1 cud - Steadi $ I ii' ,, i ,,
r - ste.-iih-', n ;l :, a i',. ir,
Steady and l.n. Ii.i nu. .1
St. Louis Spelter.
l.oidi March 14. -- Lead I'll ll1
t Speller - ijuiet, $ .1.
New York Exchnmjc.
vv Yoi k. March It. ' "li'mo. r.i .
md
Boston Curl).
Ilosimi March I I ( 'h n,
New York Money Market.
New Ymk. Mai ch 1 4 Mmi-'-
call sti oiiL", 4 'a pi r cent. Tune ll"
ilnum; 1,1' and !"i la v s and K month
fi I, 'ii W per cent.
I'llmf ni' i'i antllti paper, a 'i ti ii per
cent.
i oiiiitn rel.il bills, J l.s:v,.
I la r sll v i r, .'.ii "., c.
Mcxti an dollars, 4Vc.
Treasury Statement.
W,i' hlneloii, March 11- - The cmidl
tioil of the I'nlleil Slates Inasiitv at
Ihe betuuiiiti" ol s - i today, was
Wmklni: halaiiee, $ xii. ;! I K.ii It.
In hanks mi, I'hilipplne treasury,
!''. a ;i
Total id Hernial fund. Jl 17, f I 3 .":.lieee Ipt v esiei'd.iv, a. ii .'!,; i,
Hlsb, II semi Ills, $ l.'.'iH.SKs.
The surplus this fiscal vcar Is $S..
i; 7.t,i.t , as ni'.iinst a ih fb it of ?'.'(.
last.".im. i mi .Veal'.
Thi fh im s or l'"l'"lpt:t, (lisblll-e- -
Itlelils etc.. exolinl" I'a na ma ''a na I a ml
llbll, ll"b lllllls:. t imis
Bradstrcet's Weekly Review.
New Y Manh I 4. - I had-- reel'
tomon ow , will sa ;
Trade ami clop Industrial reports
Continue to pleliellt lav oral, le
iind nllhounh some hrniiches of lex-tile- s
inn illi cit more or loss rmii i n
itbmit th" cITi els of til" liilure I rend
of lal iti' i unilii ions, the ccncial
t hi oiixlioiit nmst se, Hons of i
v chaiiicli rir.cil by i.,,,,,l t on
siuuptlve ilcliiaiids. Ke,ot Is iiuoiit
winter wheat arc In 111" main favor
ii Ide and preparations for new crops
ale mil tit; forward. The main move
Incut in the northwest and cm n belt
Is heavy hip elsewhere 11 tends In
cede. Howev er, a i oi.liiiin.us and a
heavy inov "ineiil down the lakes i
Indicated, open weather enables oiit-ilno- r
tunstl'iicllon work tu display nc- -
tlvllV', I'allliels til'e beeinullIK til dill
for sprint! help, the railroads continue
lo do well and operations In the sled
and Iron iniluslry arc iicliv",
Iicni iml for money is active, rales
are firmer and tension over s,a.
w ith tlmneslli i:u blent
lo sihiuk I tt tin work and for the cmn
im; In, ivy set t Icmcnls, will make for
conliniieil liir.li rates, stock market
opcrnlloiis characterized by wcakints
of new industrial stocks, a number ol
bonds, nided hy a little si it; ll later,
reflected deficient buvinK with the
Kent lal ti iidi-iic- lo back and fill.
Dli.Si lie: s failure.': ,f In w ei k end
111" M; Hill .'lib VI e I'VI, which emu-h- e
pares w il ll :: in like week id
1' I.', I'll.'i ' Wet" failures in Can.
ada.
Win a i, ind inline flour exports f ,'mn
Dun's Weekly Review.
I New York, Mil re h I) - Hun's lie
view tomorrow will say
I!imiics activity In sleiidily maint-
ain'-,) and In H'UliK mi shows an
Im l ease, a It h, oil! h lini-n- t conlinin-!-
to In coiiiervative, especially as
speciilai lyp trtinsactlons. The
iuti't national money mmkels nr.'i:.;'llly easier, us th" outlook I'm'
j p. in th.. llalkans has impliin I
and the Cetinan pieltloii has In cu
n i: Inni d by net um illation of Koto.
dl. iw ii lit put from Ih" 1'nitetl Stun-'- .
W.alllii i oll,l II loll i IM I'i lespoll
Ide lor nine ile- leas, iti a' li llv III th"
h,,,, trade. bi,t Ih,- y hole l"l:ill
i't lali.e ami ti c "prill!! Ollt- -
look is I'noi.ihlc
N. w I.i, ddint; i i t .i ti iite lncr, .as
Ink as nii; ., ppi o iehcs and dcpeii.
lb lit (I ides ti id til" benefit.
'1 lii. i. vlile linlii' ti ies nnd dt v fc'iiod a
' il, i. at iiik tia.bs lire In a whole- -
iso-l:,- ll inn. While lllele h.lj, hecll
t so, ii" of ihe pi u e of wool,
the woolen and v. muted nulls ale rr- -
cecihn.'h well r teploi
j I'l l. . s ol c tiaii and tile
I'lains tend downward, but thcl" is
hill,, i ei idi lain. i potts fiom the
l in. ipnl tia.le i . nieis at" for the
lliosl pail a I isl ii (,, 'I'll" labor sil-ii- .,
1.. ii i, I? niipi m
Boston Wool.
r.ovtnii, Mh-- h 14 The I'mnttii-- el., I
I It 'l li'liiol low, will sat
The plaellial , e II" nt of th" Mar- -
Iran tril.i- In New Yolk Cliv has
had a stimulating cll'iet on the httv -
III,- - l.f Wool. I Ml foi l ii;il Winds, JiliccS
It He. In sollte 1" , a', nc n attlllttc- -
ctl. bill ilniniitlc wooi- - hid hecii at
Ih,. low lev , i Mab II- iii-- a u, ok at'o
and lion,- hi h'-- s eilailc. iillhont:'i
a, im- di aids nr.- w dl'ni; to iii'ci pt Ilia
low h ds made for their wool
London Wool Auctions
London. Mar, h 1 I.- - The offcrlnk-- i
jnt th" wool aintioii sai,-- s tmLty t'on- -
sislfd of Hclecl iolis
ii imuiiil in to It.lT'i hs hs. (loud wools
were I't aiiilv sold at tinii pi lces. but
heat v sorts were sold sbnv. Ifamo
lr.ideis wile tile lartp st bu) res,
Sale of Sheep Skins.
I.ondmi. March 14. A stile of Cape
o l Hope and Natal sheep skins
In Id litre today. There Were ;'M,HHI
skins offered, of winch Still. .IM Were
sold. 'I he demand was uood runt prii i s
ran tied from uiuhanKeil to h
pence hi)! her. HI", It coarse sktrti s'dd
j I'llil klv.
J New York Cotton.
New Vm k. Mar. Ii 4 - Cttmi --
Spot uiilel: mill il iii uplands. 113 M':
miibllinit milf, IIJ.Ti. Sales. .'"(I bales.
The Livestock Markets.
Clilffct) I hi'siis l..
I 'hleiU'H, M It ell 4 - Cut ili' 'Pe-
lf Ipls 1,1,101; in. il ki t steady. It ev es.
f a '. ': cows nnd heifers, M.r,m,i
s un. i alves. ? i ;.l)i 1 Mm.
Hois llciiipls iii.HMii; market
p!i,, Hulk of salts, v.vn h X.ilil; p'r.s,
fli.X.'t 'u t.ll'i.
Sheep -- - Kcclpts :, fun': market
sleailv to strmiit. Nativ e. ii. I U 'il i .im ,
nsliv e lambs, JX.tlll Hi H. I a.
Ivnn-ii- s lty I lvestis li.
Kansas City. .Mali h 14 -- Caill" Le
ooipts min; ninrkcl steady,. .N'.tlivu
stcei-t- . I .' lift 'a !'. i"i: nativ e cows and
licif.-is- jl 2'cii S i.ti; cit Iv t'N, $;.fMlr
HI LTi.
1, his llciciius 3,f.llrt; liuilket
sleailv. Itillk of sales, $ S.ti ., S X II ;
pl"S, $ , fill r, S.lll),
Sheep llcci'lpls ;!,iiiui; niatket
si ". Muttons, $.i.i'ti' 7, i n; Ctiloi-.i-
d.i lambs, js. ;:. K.xr,.
Relieves CATAR RHoft
:lV'Mitl HOURS
V-- " !? ' '"" (miov ;X. "Jir tvnnitrjv-tts- V
it&frii&r a,M i.i- nil .ir,,,!,,, i
CHICHESTER'S PILL
W Tin; nmuiNii uuvxo. .J.V I tlUlr.! Aftk ytotr ItruKVl.) ,.r Af 4( (L'Ji ' ii. ii".nT,.liiit.i,J It .i.iC'sSXn1 IMIUii' llil m l I4
rV A l"ir,, i. I Willi l.lurt liil.lMH. V
14 V-- 'Lie in, Mlhi-r- . Itwf i,f yirnr VAf I'.iiiial-t- . A H lll III sTripC 'f III VllilMI lilt AMI I'll. Is, I, iiV U yrilm )i..ihi,i liehi, Str,l, AIm.v. I.pl
' soioey niiiodisis iviKVttm ii
in Tlii I Win FRENCH rMALE
uUA li pills.
i;:y'H uto'.VH to fan,
""1 '.;
' -- ,!J.
, .(, 1.,., I! lilt- ,
UNITED MfDIr l CJ ,.OII4 IwrHiln. (1
I In Hd'aiunn'if In M O HtilhOCa.
GUNBOAT SMITH IS
WINNER OVER
BOMB WELLS
lampion Heavyweight of
Fii."Jish Disposed of in Sen-Rou- nd
by Californian:
IVsiill of Bout a Suipiisc.
iltv Miirnints Journal (x"t'l'il l.eiiril Wire.)
Yoik. March 4
cn'inh, I'"' California Inavv weiuht.
;,., mil hi t f.t i f Wells.
I,, w i 1: t champion i'f F.iida ml. 1m
,1,, , t i roil iit i'f a scheduled t . ii -
.iillltl "t lit MudlSHU esplalc llard.ll
I t:IH. I
iiuu lo lii'1 point "f Hi'' Jaw "ii",
,l. ,!.,vv lli.il linn llv put tlii- P.rilisli'
I, , i mil. ulnr hi' had weakin- -
, ,l mull i' punishment,
luiil all Hi'' id the IH"t
JiihliliiK lus li'll repeatedly to.
liulll! lace I'll'l I'liVel'ly blni kin",
iliinhinil's"" H U ll 11 In counter. A
,.,,, 1, It honk, followed with U hit
,'n.l ridit t" tin- wind, puzzled Smith,
II, made wild attempt to IiiihI. miss-- i
,.; swinns. Willi.' Wl'llH K.'t l:
I. ii- - ;hi,i i iuhu to ill'- tine iiU'l ii rinht
'
j
nt on th" ni'rk.
Smith Was Wil'l thl'ollKllnllt tin- - tin'
t in l.iniliiiui I. Ih' only hiii i
,,,iiIi of lefts I" III'- face. Well
nt of his collier for tin' Ji'l-nt-
i,,nn,l. smiliiiT conhoVnt ly, but Smitl
rushed him. Iiiiiyinn a hard riKht ii
,1,,. stoma, h. Smith rushed nKitii.
lux I' I't I" I'"' ""'
, r.,..in". il I lKlit " clhand s iliK I" I1'
"
Will; went llnWU for II I f'Htlt I'f HVi
mids mill M"l up dazed. Srntih wu
ildn on (up of him. honkitiR oft ant
,.ht o i.o.ly. A li lt I k to Ih" Jaw
IIM, ii i luht to tin' h.ii'k "f i he In-- , nl
miiI W' lls down ii 14 ill for a 'olini
nt niiii'.
U i lis HlIllKl' ll to hi" f ' t . hilt Will
liar, llv able in laise IiIm IiiimiIh in il"
I, iiM'. Smith crossed his rlulu full t'
point of th" jaw. Mli'tlUK Well'
ii :,n,l out lor iiooil.
Wliilo Wells was on th" floor tho
,. II iiiiil' ll til" roiinl of f iC. tndinl
Ih.' foiinil. I lit h" still In V helpless
II. ha.l to I'" carried to hi cornel
iiiul it was m arly ti n minutes Pi fori
Ii,. was ul'i" lo leave th.- riim and tl"'i
h.. hail to he assisted.
TI"' result was a complete surprtsi
is ali'T the bust ronnil th" majority ol
ih.. onlookers thought Wills wouH
win easily. II" onipolntiil anil mil
l.nxi'il Smilli ho ih'' iih'illy in th" open
inn session that im mi" thought tl"
ralifoi nian hail mot" than a link?
haii"" for victory. Put Smith's rush
um tadies and swift work with hull
hands in I'1" second round not
hissed th.' i:riti-- li..X"i- and fron
111" lini" ol th" lirst knot Well:
was unalil" to put up anythuiK in tl"
III!.' of dcfl'HSe.
Th" nun vvci.-iht-- rt In al the rint
:,te as follows: Wells, IS'.'; Smith
s J i.. pounds.
Sov. :!: San I riinrls ii, '1.
Sal, isi o, Manh 1 - Sntltl
.mil lii lhi. pit. hiii-- ; l"f tl"' t'liii an.
Aniiulians and 1'"' San Fra misi'
i,.,m or II" I'a 'lii. I'oast
umi , no-li!- t hall lor th" first fou
iiiuiiius of th" i'ii in i; today. '1'hi"
l.otli loams I'haiu'i'il piti lnis and th.
noiiim' hi', 'an, tin- Whit" Sox win
iuiil:. u lo J.
.WW piitiiri'S. 1'astini" and I'rystal
O'Riclly Drug Co.
UNDER NEW
MANAGEMENT
V" p
Elgin Shirts
CUTItR & CROSSETTE. Mkr
lelrm Lnbel on a shirt
is lle best guarantee you
can have.
We know this
and that's why we
sell them
Every Elgin Shirt sold
makes a permanent cus-
tomer for us. Be sure
to see our stock of these
Wonderful Garments
THE HUB CLOTHING CO.
Comer Central n"il Sei'onil.
II POSSIBILITY
SAYS LEVY
i
Director of New Mexico Ath
letic Club Believes Albuqiei-- ;
quo Can Now Afford Physi- -
eal Cultuie Home,
A liyninasiiim lor Alliiiiiii iiii" that
will he ii rial siymiiasiiini iind im hall-liaki- 'd
propostimii is now u pussihilitv
ini, w ill h"i oui" a I'l'iiliiy proi idi d
th" nu n and hos of th" ' il who ni"
In" ri'stod In spoils and In phsi 'l
and d"i, "lopnii'iit show a ill.
position o support sui h an instil
tloll.
'J'h" man who will i;i" AHmih ni
h a phi"" proi idi il iiu-ai- that th"
K' ll.'ial ."olill.- shows j disposi'.ion i
assist- - is noii" otlu-- tiian .Mark I."
dir.'iior of th" New .M.'Xii'n Alhl '
rliih, (hf mull who has put A
iii" on th" Unlit map.
Mr. I." is I'oiilident that h" i a !l
oluaiilz" an athlili" ilnh, with li nn
oil" hiindri-i- o two hunili'"d m..in-1'i'i'H- .
and inak" th" plaii' fo popul.i
that th"l" will I," a waitilli; lis!
ini'iiil'i'iship. Tin- - lihai is to
"ipilp Ih" iiiaii"rs o'-- the old Ma- -
soui,. ti'inpl". whli h has n h asi d
In Mr. ,i vy lor n year, with th" b.
iaiHph"i nalia ohta lua !h and to add
to this I'liuiptm-n- t from limo'to lii
is tho (;rows. tin the Jump ol ,!
't Is pruposi.il to Install iidditio'i il
"iinihins fume, n slmnir or iiml
loiKi'S, vaulU'i's riim. paralli'l anil
'loilzolital liars, j
duly men mul hoys of flint i la-- s
""potation w ill ho j l liiitt. it to i
"ll" mid the dii"S will h" us o.v
is is ronsislont with th" "Mu nS" i l'
iiaintoiiari"". In addilioii to havlm,"!
'he lii'i'diiin (,if the fcymnu'-'lun- i at a';'
tiiiirs. It Is the liuont inn to employ ,,u
'xp"t'i"iii i'd iliri'i tor of ' i en i"
whose duly it will he to ofi'.-- in.
lrin tioii ill exerelse iind physiaal i, '
yidopim lit hr, ex "iiin
Chili mi'iiilu'i's will le taught to l,
Hid t" wiisti" iind to tiiue if liny'
wish.
Mi'tiihtrship In the dub will entitle;
holders of paid up "arils to ntten !
two lifmiiiir shows, in eai h month, th"
hoots lo ho held In the Kymiiasiuni.
The plan is an admiral, le one and
Mr. I.i-y- is the man to inak" it a
It is likely that within th" next i'. v
or two he Will feel OUI the si'lltilll 'ill
iliont town. I'rmlded he nets s ,1'
ticii 'ii t em oiiraei'ini'iit and eiio ,..h
'ironiises of iiiem iu'i'shi p. he nun- i'i -
id" to Io Into the venture with d
delay.
There Is no douh hut that ;he
tehi'iiie Is a 1'easihle one. Allmiiiei'- -
.pie has no V. M. I '. A., nor any soeii
institution and the ni"n mid l,o s i , '
to phiee to uo for ii name of hask. -I
nil, indoor baseball or handball. .The
nla. e that has been rented by M r. j
t.e v is spaeioiis. uileipiatoly lighted
and well ventilated. It Is in f.n t, an
ideal plaoe for a gymnasium and
there is every reason whv the plan
sprimi; by Mr. Levy should he nursed
'iIoiir and K",l by every hoy
'
and man of ath'itii' tendencies.
The Kvm will he an especially fine
place for business men and Indoor,
workers, provided it' Is put In the run- -
ninir.
Iloxiiii; Law for Montana.
Ifelel'ii, Mont.. March l4..-fio- '.'
rnor Stewart approved today the
'vilt'.v hoxiii! ill and named a state;
inxint! coinmi-sio- Ciuiei' the lavvi
conlests are to be permitted
intler th" supervision of the commis-- ,
kion.
N evv putiire I'asl line and Crystal.
ZAPATA EXPECTED
TO OBEY ORDER
F ROM ROGO
"ather of Former Rebel Com-
mander Leaves With De-
mand That Bandit Chief Co-
operate With Huerta,
l
(Itjr Morning .'ollrr.at !twt'ltil Lrimril YYirp.)
Mexico City, March 14.- - Kclyiiii;
upon th" assurances of Kntiliano .ap-!- i
tn Hint he recoenizes Casual ( irozeo,
Jr., as Ills chief. Col. Lasi'tial Drown,
Sr., will leave here tomorrow to con-
vey Colonel Drozco's orders to Zapata
to with the new oyern-inon- t.
I'orsons nirivinn from the state of
Mnrclos say that most of tlie rebels,
many of whom are escaped prisoner:',
are merely wailint; for tin- promulKu-tio- n
of tin aincstic decrc" to surrend
er. The land owners of Mi. reins arej
netitioiiinir Ihe uovernment t" )'ip- -
poiiit a military "ovoriior of the
suite. The Koverniiu'ii t uppeiu's tn
have lit1 In news of it,., ni t ons in the
north of the republic. Th" minister of
tho interior says that tin- - latest tdc-Krai- n
received from XoKales, was tun-sen- t
at. noon Thiii'sday.
The (.'overnment insists that Y'enus- -
tiano Carraliza, Ih" rebel governor oi
Coahnil.l, is nt Kiifile Pass, Tex. i.i...
on the National railroad be
tween .Monterey unit Uii't nave umi
burned and the Central railroad line,
north of Santa Rosalia, in Chihuahua,
has been cut by Kosalie 1 lerriandcr.,
former commander of Hi" government
irrfKuliir forces.
Felix Sommerlicltl, chief of Presi-
dent Mutlcro's secret service forces,
left here today fm' Vera Cniz,
hy the Cerinmi minister.
He expects to go to New Dih-ans- , hy
way of Havana.
During the recent revolt, it was re-
ported that SmnnierMeld, who is a
Ornnln nuhjert. had been captured
nnd imprisoned by the Huerta forees.
The report proved to 1," untrue.
New pictures, rastlnie and Crystal.
I 'l'om i hi'.'i l ini". " " r. poi :
that a hi n . Il"' si'i-- Ol ill
ar is raitiux ln'tw t in a and
ih 1'liilt". N"h. Th,. I'lin. i I'urini
laiiload II is hliii'ki'd K iiiiua'.!,
sixty. in " inil' S "ast of I "I" '. lino. I..I-t- o
hon-- s i'ii nni'i I"' llidiii'i d aHi llipt
ilu; ""' i'.'"'-''"- r Iran,' .i. ; i.i.d
N". I T. Tll.'KlllpIl wn s
'hi. "lii"' iiinl S:.lin- . N"l. al, down.
HOSTILITIES ARE1
BARELY AVERTED .
AMONG SOLDNS
Pub io Utilities Jill Causes do
ter Debate in Lee,- -
islatuie Fisticuffs f lu eat- -'
encd,
(p.) M.iriilin; Jnimi il Sieilnl I ail M'lrr.l '
'
licini-r- Man Ii M.-- lii tl"" midst
an uproar in which sleeves were lulled
up mid Invitations to poison, ll 111- -
counter 1'reclV Hi Veil and pled the
house of i'i pre.'., nlul iv es I, in this'af- -
t, 11" oil ,1,1 jo, il lied lllllil s i, i lock In-
utilitieslliulll. It'll III"; he pllldii lull
HIV o Ived III a parliamentary taiml j
Unit ma lo h" status of the measure
111 ib itibt. Legislative leaders are now
tl viint to Iind out Just w hat tlmy luive
'dot'." to the bill, lit the ni.'ii ill i ill" tl"'
act lost Us place us a spcdal older
for today and the d"bate ciinnot be
rciimcd until " o'clin K tmnmrow.
Tim bill was a special order f.,r 2
io'di.ik loilav. The hou-- e went Into
committee of the whole lo consider it.
j hut Speaker Skinner, leader of the
' faction In v in iiiK the much discussed
Section discovered that home of
his adherents were not present nnd
succeed", I in ucttlim the house out of
coiiiiiiiltcc of tlie whole. Thi". how-
ever, removed the hill from sp"i ial
orders, skinner, theicfore, moved to
evpuni!" from th" records ev eiythini!
that had been dull" since the measure
was taken up. This Wjcs done. Then
:e,reseiitaliv e slattcry, chid oppon-
ent of ho disputed sect ion, asked a n--- i
ess of lifleeii minutes, sa viiiu that
he wished to consult vvlih .some one.
This arouse, Ihe lie of Ilcpn sclita-tive- s
lilies and Ardoiirel and thev il
to ai'i'iis" Siatleiy of ItviiiK to
Kill the lull.
Ardi. lini declared it was a
In the midst of th" llliloar. Willi half
j tlx llll'lll hl'I'S CloVV.ll e, llboUt Jilll-- it 11 tl
Slattcry somebody made a motion to
j adjourn until S o'clock tonight. The
speaker ruled that Ihe niolliin eimled.
Then tlie clouds of war hcKim I"
.clear nvvny lcavltm the nienthers try-- j
mi' to ll"iii'" out Just whore they had
put the huiis" in tlie consideration
of Ihe bill.
HAPPYS AND CENTRALS
.
WILL MIX TOMORROW j
' AT HOPEWELL PARK
The Happvs and Centrals will u i
nine rounds tomorrow nltcrnoon at
Hopewell park. The curtain is tn rise
at o'clock.
'
These two teams are fairly evenly
liititi-hcd- . Ticiney and Stump will be
on the MrinK line fm' the Happvs. j
Here is th" Iiii" up fur tile Centrals: '
I). Chavez, i; MoiiKiurn, c; HitlnlKo,
1li; T. Torres, L'i,; Tenorlo, ;il); (Ine- -
vera, ss; Clifford, If; Deluzzl, of; C.ar-- I
cla. i f.
j
The I'orl.v Y'eni" Test.
An nrticle must havij exceptional
merit to survive for n period of forty
years. Chamberlain's CnitKh lleuicdy
was first tiffered to the public In
1S72. Krotii a small licjilnniiiK it has
mown in favor and popularity until ll
has atlaincd a vvorlil-vvid- e reputation
You will find iinthiiis; hotter fur a
ciunUi or cold. Try it nnd ymi will
tinde''"ta 'id why it is a favorite lifter
n period of more than forty years, ll
not only Kivrs relief it cures, l'or
sale hy nil dealers.
Hall I'lnver Sent In Prison.(!mnd liapids. Mich., March .14.
Danny Clair, inllelder of the fiioux
City team of tlie Western league con-vlct"- d
in fedoral cnitri on n eharg"
under the Mann white slavery act was
sentenced today tn throe years In the j
federal prison nt Pmt Leavenworth,
Kit n.
OK UIMIll IIVI. SIOilM.I,.. ,.k leeislMi,,,,. !' the stale of
M.ilw nuke". Wis., Manh 14. A c.h.rado Id stop work mid wail for
stonii upproachini; a tornatl.i In in- - nIlvll)(lv ,,, ennsult anvhodv. Slattorv
accompanied hy sheets '''''tensity, ;" ,,, ,llv,,, ,,. ,,mltl"e aris".
asutiK lor Ion'-- ! pi'in ils. vv hu swept
over Wisconsin last intUit and early "''' "''" further parliamentary
today forced many people to icav.' complications, it was discovered that
their hollies, razed many small build-- I t he bill had lost its place lis u special
iiiKS, alfi'ctcd traffic In several cities '.nrder. Then came a Mcncrnl rumpus,
and resulted in properly loss ol many j tilH and Ardourd renewed t It.-- i r
l dollars Independence. t" Slutterv.Ulalr. .Vrcada and hitcha . s'lia i
tow ns uIouk tlie I reinpealeini t lvct
''""Kl ' l'i t to personalwere lloodcl last nkht by an Ice ja m K
ami are still beneath several feci of ' ooml at, and Idles shouted thai h"
water. A terlilic wind blowini; ileal ly woiihl ti I Slatti-r- any plac" on
seventy miles an hour si ruck Shah v - earth. P.oth rolled up their sleev es
nun early today anil caused a ilai.iaK" Mll( w.-- tc. .1 towiird each other while
of about . $H.iHiii. Several hii-ii- 'i ss , 1!.,.Il,.l.d .., keen them nonrl.
People's Has Illitb,
I'i t C. C. A St. Louis. . !'7
I'ittsliiireh Coal --Mi
Pressed Steel Car fit
I'll lima n I'a lace Cn r I f'7 j
I'.eiidintr . I Mi
I!. .public Iron Sled 1'4 J
llcpllblic Iron iV- Steel pfd K T, t,
Km k Island I o 1' I "m
Itot k Island Co. pid ill! ':
St. Louis .v.- San 2i pld.... '.'I
Seaboard Air Line , . . 1 H '..
Sen boa rd Air Line pfd 4
Steel 4b I roll .'II
Soiilhi-r- Pacific i'S'i
Soulhel n liailw'iiy "a 'j,
Southern l!ailway pld Ml'i
Teitnessc" Copper n,
Texas Pacific Is
Cnlon Pio ifh' I "HI
I nimi pacific pfd MS
jl'niteil Slati-- s liealtv S
I'liiii'd Stall's Lubber liO
Cniti'd Stat"- - Steel (',(
I'liited Slal"S Steel pfd Irt7;",
I'tah Copper f,'--' 'i
Virejnia-- t 'arolinn Chemical .... !t:S '
Wabash II
iWaiiash pfd II
Western Maryland 4 j
Western Ciroti tili "',
Wi sliiu.:hoiis" Kleetrie 7
Wild Iiii" .v- Lake Kri" f,
Tolal sales for (he day, IM', l.r.llil
houses there were forced to don part
of th" day been use their lower
wi re under walcr.
l.l.l.ZAKI) HAS VOKTIII.KN
MINM.SOI'A IV 4.1.11'.
l)uluth Minn., Mareh 1 1. 1"'
worst storni, wind, sleet nnd snoiv, i I
the winter is throiinliout tin;
northwest up to the Canadian boun-
dary and southeast Into Wl cousin.
Trains to luiluth are fru'ii live '.o - x
hiiiliM lat" and street .ar tlafilc lieu
has hci'ii di'iimralizi'il.
SIXTY -- Mil l (.All'.
1IIIS MINMvM'tM.IS.
Minneapolis, March I I A kale
which swept all M Innesolii an I a
vrenter nart of til" nortliwist al" to- -
day reachetl a velocity of sixty lilts
an hour. Jit thi city iiuicli nil. or
ilanias" was done. Kailroad t ' u fie
is badly erippletl, all of the hues con-- I
leriim here reporting piissenv.er ti i ns
several hours lat" and in man :p-- I
slain'"- - flt'lKllt service SUSl"tlil"(.
cmiiplcldy.
l it, ii i i:i:n i( hi s or
SNOW l sol "J'H DAKOTA.
Jlapid City, ,4. I'.. Manh 14. West-
ern South Dakota. especially tin
lilack Hill section, is hurled umi 'I'
eiichli'on inches of snow w ill 'h fall
with wind Idovviiu: i'orty-liv.- ! i.iihs an
hour. In places drifts are i'r mi ten
to lil'tccn feet I'.ei'p. All railroad tt.ii-li- c
is hloi kcil. North sides of husi i,.-- s
streets are luinked hy ten feel ol snow
and in some insianccs mcrch.ints n- -
......u'rcd incii snocs i.y
tlovvs. While tlrivint;' thl'mi:',i tl'
country, K. II. 1'erry, ranch"!', Hill
wife, left their three children at Ilia
hoine of Henry Cordcs, coiiiny c e. u- -
missioner, and continued their .. i"'-ne-
They have imt been heard from
and It is feared they have ticviln.il
in the hlizzard.
CDLOIIYIM) WD VYOMI;
IN TIIKOKS DC lii I.. ltl.Denver, Colo., March 14. Allhouuli
every section f Colorado, except in
the vicinity of Deliver is In the grip
of one of (he worst storms of toe
season, tlie eastern counties um
the worst of the whirlwind
of snow and Rule. In Scilvvlck,
Phillips. Loftiin, Yuma. VVusliinu'tai
Cattle Raisers
Convention
shares.
Boston Closing Mining.
111 ILjIAIIoiicZ "'.'
Amal'aitiali'd Copper 70
'.Vtn'n Zinc, Ja.-a- & Sin
Aiizmia Comincrcia ,Vvt
Pos. v;. Corb. Cop. & Sll. Mk.... (14
Cabinet a Arizona (13 Vi
Calnnii't ti-- llecla 4 lift
Centennial 1 it
Copper I'.uti Kf ( 'on. I 'n 4 4
Last Putt" I 'op, M hie I J '.',
Franklin 1i
CJrmix 3
Crabby Consclldated iis',- -
flreene Caliane.'i S
Isle Itoyalle (Copp"!) " 1
Kerr Lake 3
Lake Copper 1 a
La Sa II" I 'opp"r ,", . 4
Miami Coppi-- 22
Mohawk 4Mj
'.Ncvaila Considiilatctl 17
Reducca Fare. March 18 to 20
Albuquerque to El Paso and Return
$12.00
Tit Uets on sale March ITi, III mill 17, tIM.t, I Inal limit Murch
:;, ii:i.
lor tickets hiiiI tin I il schedules, npiily to
P. J. Johnson, Agent, Albuquerque, N. M.
and Morgan counties snow Is tliliimt? Nnlhinu; lo Lose,
from one lo thirty feet. Ahm.n me f!,ihbubHDn" Ki ts into an awful
liock Island railroad in tin" Arkansas ,.r()wl flt tho train mornitiKS.
valley In eastern Colorado the snow; T,(-(lir- l Aren't ymi iifi'iiid of
only a few inches. Two jtoekels?
sheep herders twelve utiles south if Suhliiibs No; I'm always pretty
llrusii have been missliiK sine" ea'ly Knrp lnv vvife's been through my
today and scnrehiii"; parties hav'" f ill- - ,.,,t hes ' d urine; ihe niKht. Philailcl-e- d
to lociitu them. A snow l'!.tvl.,ha Lcdijii',
r foui ALBUQUERQUE MORNING jQURN'AC, SATURDAY, MARCH 15,1913.
tg.'J"
Second Period of Big Journal Campaign Closes Tonight
t fcta
GRAND CAPITAL PRIZE After Tonight and During the Remainder of the Campaign Votes Will Be Issued On Sub-
scriptions
SECOND GRAND PRIZE
According to the Third Period Scale. Only One More Week of Effort Left
After Tonight-N- ext Week Will Be One of Tireless and Unceasing Effort-Subscrip- tions
.- 4- ."5. : Now Have a Value Far Greater Than They Can Ever Have For You Again.
. k v7 ,' - v. Special 10,000-Vot-e Coupon Expires Tonight
OUICK "S Villa Forrect. Tolar ....112,960
i Atkinmn, ArtcHla 110. 490Declining Vote Scale.ft".,T403:0
U?.,') .10
feECOM) I'EUIOD
1913 COMPLETELY EQUIPPED "DUICK" From FeB. 24th to Men. JEth
the followIriK vntca will tie Isaued;
M'Ttln l,y, T (h i LI. ntul l:l,lf.
'ti'n Crlrmner, f.'rt .V. llih.,
.sti:i SchrciiK-r- . 1' 3 X. ;.. ..
Mri. Jai-- Fifher, lirnnii Ct-n-
lr.(
Alvlnn ltnrt, Tl Knliiii i!ii. .Vi.rtii r.thJtn . Hrn. tt lildir . . . .
AtirMU. Iith. i hl Town
I 'n H I n JdJh-s- , 411 M. Arm i....Mr. M. (oir.ln.r, 411 .V. 4th.
Miiry Hiiifth, old T..wn
Msry i I.mi k hi l n, 310 V Coat
Mm, Jiiuri Jin I'oina. 4.'0 V.
S illii. .Moore, Kn.'tnii 07,640
lloteme nrlhofer. White i
ak 107,200
Fmily Hewitt, Artesia 10C.2iiOi
Mam ,. San. . ix, La l.atnte. . . . 102.9'10
Kiicy Jones, UoHWell 102,140
I'.lanc'ie I'nrter, 1 01,970
Mif. 1.. H. Kll.tt, W'illar.t lfll,05il
Ali.-- llr.van, l'orta!.-- !0.fi9tii
Florence Ahrahamn, Vauchn.. 99.510,
!i,;4ft
n v.; 40
HTi.tiiiO
.,'; i'
4.fiTll
7 r,, ::ou
.2o
11 y c.utmrit: Vote.
POWER "J OURING CAR.
Spcaflmthmt Hve paM'ngrr, preit o hie lank, demountable tirns,
nickel finish, mohair top, windshield, ierdomrtrr, ttU rim, full set
tools, Dimto wlf ilartf-r- ; wheel Law, 105 inches; color, batlleihip gray.
Fully guaranl'-'-f- l for one year. Purchae of Duick Aulo Co,
On diI.y t Coleman Blank Garage, 521-52- 3 Went Central.
1913 COMFLETELV EQUIPPED "BUICK"
ROADSTER.
Specifications Prest-- o lile tank, demountable rims, nickel finish,
mohair top, W'indhieIcJ, speedometer, extra rim, full set of tools. Disco
r; wheel-base- . 105 inches; color, wine.
Fully guaranteed for one year. Purchased of the Duick Aulo Co.
On display at Coleman-Blan- Garage, 521-52- 3 West Central.
Ifotiia ,f,fl
l.ihi'v in ii, I n in h n.nrv ' "'in
Mrt. .1 A. l: I.I ', f,.l i:. Ci ii- -
trul , 2.0'ifl
97,900
97,700
9 5,2 4 0
92.940
. H9.020
Ha, 100
fi!l,370
55,370
53,700
.Ma lal I K nricnuen, Artesia..,
Katherine (iaylord, ike Ar
thur . . .
I.c.t I'alnt.r, t'liiinlerofi
Koiaino Copelund, KlkinH....
Ken Ilia liaiiKherly, liayton...,
Fa nine Titflev. I'm tales
r.t,i Kllis, U'iliard ,.,
I .en a Hartl.-y- , Hullene
Allle Holmes--, I,a I.ndr
.in! I'.llod of (heTlx 'lltlll Hi
I' II t)i II I!
.
ft. l..ll hi l 1 (. i I... k Hi
li'l V'l''!. U 111 (if . ,
(. tin Thud I'i ri.,. s.
rio on.- - mil li.ivr. oriy know I..i!kp in
In Ifu- - hdiii- - vof, of vi.ilium riimli-iliit.i- ..
iiii.l nlwi Hint ihf
limy hm,. hihi.I,. tin,.- - to
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,. . old
,
w he h
Induiiii,j 111. Htn
One of the Handsome Upright
Learnard & Lindemann Pianos
DISTHKT No. 1.will be in i He.
.f Hie contest.
Itt.'l e w k of
lit,. . at! of 'Tun.
Ifi.lt .if II c.
t 1 lull IV. Illll Mill
f f i'i I I Mill MIX fti'
" (Mill ill! i II. I lo Illi-
mint. ili h ii I l t;itii
I'rlce New Old
1 moo'h. . . I CO 1,000 000
$ monthi.. 1.10 3.000 1,500
month.. 3.f,0 S.000 4.000
1 year 7 00 20,000 10,000
2yeara.... 14.00 BO.OnO 25,000
3 year.... 21.00 80.000 40,000
4 year.... 21.00 1 00,004 f.0,000
fi J'eam.,. 3". 00 12.'.. 000 2,f.0(l
1 yenm.... 42.00 ir.o.ooo 75,000
? year.... 4:1. 00 200,000 100, 000
yeare..., .'.fi.OO 230,000 1 1 5,000
9 years.... 13 00 2C0.O0O 130,000
10 year.... 70. 00 300,000 150,000
I1Y MAIf, Vole
Ire New Old
1 month . . .1 ,D0 00 400
3 mojiths.
. 1.50 2,500 1,250
6 tnojitha.. 3 00 7,000 3,50(1
1 year 6.00 IK, 000 9,000
2 year.,,. K'.OO 40,000 20,000
3 yearn.,., 1H.00 70.000 35, 000
4 yeara.... 24.00 90,000 45,000
6 yenrs.,., 30.00 1 15,000 57,500
fi yeurs.,.. 3;.00 140,0.10 "O.OOu7yeara.... 42.00 175,OnO K7,500
year. , . , 4H.00 200,000 100, (1O0
yearn,... 5 4.00 230.000 1 15,000
10 vnnra.... 0.00 2C0.000 130.000
Illi iMiirliK if IIk itlc
fil" nils il- - it.iii; ii, ..( urc l,iill,,n
nih?riilotis,
M) Xirf JurtUCT THAT ,lll!:
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Ihii il.
I I'll I V
tl. fl.l.-h. I MillSin this scai.i: i;vfii:ik tonk.ihMm. W, M. ilaywnrit, 2l K.
2ir..r,70
turn of Report Into Court at
9 This Morning; Deliberates
Many Hours,
I 'I nil. I, V
I I'KiHT,Mii(i: IkmI-i- rniiii.ii, kf.n N, M Ii . v i'.f.niMr. Helen H. CuinmlnKa, 40
VV, Illll I 7- ? t 1 1 ti
tUI K (if
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Mm r r . 11 r. -'111' 111. ill' I
i.iiiain Hiatti, .Sawyer
Amelia K'l.iki r, llnlhip. . . .
Mary .M k 11 lei k. AhIi l'..ik. .Mm. l Li, il.i. ri. giieniH
ilraee I rank. Kpiinnlii . . . .lailiti Motrin. Hiatal
lo K, lloltiroo
Maniiii'il li.wy. Wmi-Io- . ,.
liulh laicero, Tai.H
It'lth Winlow
,lr. tiu4 Wi Imh, Lak'nna . .
.stella William. Illalld
Klizn. Micro, lailleion
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7 7 0
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I 7.1,1100
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Ii lis til "v .v ;:':!. s' . iIttSTRIfT No. 4.I 0 lllll Il illif.OIt moiim that 1. lily
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v li.'i hi- - no-l- i lis '
1 .! i n nr.- o'f I
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of Yaleni'lM rountr and wet of
tho main line of ttie Santa Je toFI !eo, Ini'ltMlliiK towna on the,
railroad. it
(Hy M.irnlna Journal Siicelal l.ntnr1 Wire.)
Kansa.s Cilv. Mo., March 14. The
fat,, of Hi. M. riaike Hyde on trial
a third linn, ilia rued with the murder
of Colonel Thomas II. Ssv.ipe. million-
aire philaiitht-opi.st- . was clill In the
hands of a Jury tonight. After
out more than twenty-fou- r hours,
Jiuliic l'iirteffiel.1 announced at mid-
night the court would not receive a
until 9 o'clock in the
HlKlna Martinez, Tierra
iNi.I.eil,, iriiannon, JlridK amil;H,t iril.fi r, it
A n iin nm. in, iM.x w.
Miili.-- lirown, ts! I vuf loti Army 4, 7 20
I.oeh, 7 .' ; , 3d . . 2u;" till)
Gertrude Kiplnnaa, tuj v.
''iji-r- 202,320Mr. T. KKpoKltu, 412 N.
Hromiwiiy 194,140Jen 11 Until.... nil Tllei,.. . , . l;i,iTtiMr. I (. tin line, tMn l;nid , . lMH,4tifl
Killliin Vri.-iir- i, Mm v. SiUer 17, nioMm. lh, III,, si, Hiiinfleld, 6th
nml Mr.ii( tie , 1 xg 'I 'dMr. II. K. titumiia, mj H.
v rftM- - . i . r i ftArn- -. . 13fi,r,30
, . . 2C.X3II Kita.Mis. K I,. ,.,,d, Hants.I laz.el 1.
.well, Socorro.May Halicocl,. Kelly..
nrilla , .
Flora W'ilw.n, Wlnslow, ,
I.aurelta Mllmsi-r- , Sawyer,
Hit it u J in. her. Furl Apa. li
. 201.0011
. 99,iii)0
. 199.4HOI2.K40I2."..(7(l
Mr. Maud 11, Coleman. Farm- -
IriKtoil 1 24.240 'to lie ;hen In Fiu h lliiict.
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11111 iiiiii f r. r t Mini inly inintiii
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..lie h lot.il J !tt mix ilii 5 Villi
inn i 11 m i.iir Imi'S not tin
tlimmht (nunc 5m (.. look forwiird
lo ,1k- - rlonllljl In. HI ? Tin HI' til ?l lny
will ('i' only ton qulikly. mid !o
not l.iisi. miv ...xil iiil.Krril tot.
to lh,- - lut minute. t" ntc mir
rnrS. n t(Kildt and lijivc
tr ihc l.mt thiit von (nil I'i early
in th itl, Hull- - In- - I'I. iity to
1 ti mk of diirinir th hmt .Mv. niul t.v
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,inj s .tv tliliiK to tin- lit j oh nr.-Iiii-
i to foisit the lnii..rtiint lliumi,
iin. I ilicw mm )iff iiiil for sou uli.-i- i
SIXTY ALLEGED DUMMY
ENTRYMEN TO TESTIFY
I'.inma I'arrett, Elephant
Kmte ir,.7noNellie H.lllliimi, ('(lion A It OH . . 1 9 5. 9 4 0
I. olita, Alexander, 1 IIIkIk.io . , 1 Mi, 4 9 0
Maiilim- Moot.-- , Ft. I In va id . . . 1 79,OnoMrs. W. Jl. KiMckman, San
Aeai'Lt 177. X20
II. lie Wari.n, Ccnlrul 1 73,220
Florence tinmen, Fa ll'View ...172.110
Jo.s.-phiii- Vest, Fas ('ruce.s. . 1(10,940
I'.dllh , .
Fnilly Si, I,er, 1.23 V. I nilMr, fir. riiivton, Hold Ae. .
IJoKI- - K. W.ltlHOH, jKlela....
Mr. I'eail I'foiiu, Hot ii::x.
rrn. Hie. 1 is x. Arm 1. .Mr i i.tiaw;, x, nl, . .
i BATTLESHIPS WILL BE
,tM.2H
174 H4I)
.
1 7,1, M4)
1 7.!, Mill
tii;
..mi
IM.iiMi
ii;',,ii.",n
tC 1.290
l!.4Si
I I 7
.
!i (i 0
I (i.iinil
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I fi.t'iTn
114. B20
2,ti70
1 I 1.3(10
1 1.1 110
I 10,4 20
(1 7
, 2 Ml
I Oil.fMiO
nil. Min
(i 3.0 (''I
l.dith rat., tinesta
Itiitli !, liiani. reir.i
MIkm M. f, Silsii, Sandoval...
Natli lilad Mart Inez, rhiniiiyo.
Mt. L. Ii. Illo. .lit. .leiii. .. .'. .
I'norl Kanlmli, (Tilinao
I.Il.i Hook, Azt'--
Heatrtre (liiri la, I.timlierti.n . .
Kit i:. Orn K'1. Sandoval
l loiiniln ScKiira, r.-rr-
Stella Frl, iliant
( alaett Iludnlph. Mora
.11 lira W. 'iillint;-.- , I 'iiliei n , . . .
tiring I'enro.l, l urt Apailm.,
KEPT IN GULF PORTS
.157,210
. 15 3, 7 MlMrs. iinrry Iioilpon, 613 W
Chicacro, March
llletll attorneys her
etal court put mi
the tirsl of more
dummy eitlryineti.
14. The uovern-i- '
today in the fed-th- e
witiicHS stand
than sixty (illl-Kc-
said to have con
aoscphliie lir.tH, Silver I'lly.
Kthel llrahiiiii, San Antonio.Hatlie (izamie, Santa Kiln...Katie Schiillz, I'nttcr
receive from your coal land." asli.'d
Special Assistant Attorney H. l il.
I'. Towiisetid.
"( inly a small percent. imo, " ri plied
J n
"Who paid the expenses of tnkinK
out Hie claiius'.'"
"Tlie person who held my power of
attorney."
"Hid Mr. Frost ask you if y,,u had
Koine friends who would apply for
( nti iil
Mnry Metlnger, Hecond iind
. 13 I. .'190
. . 45. Mill
. 45.440Alice riiatfi' lil, llillshoro. . .riirk 1 . 7 fM 0
Gertrude Hrndell. Whitneyon hm- i ci v f u i t.itii.n of o. iii
c tiirlo il n il;l!t-r- .
Alhe Slav Cnoper, M.ik'ollon.
I.ollitai I haviz. San Antonio,
Nellie Met iihoii. Iiemiiikr.
Washington. March 14. It has
practically decided at the navy
i Imeni thin two of tho four bat-
tleships now stationed on the east
coast of Mexico, shall be kept then!
when the Atlantic fleet sails from
(luantrinamo, Cuba, for Chesapeake
bay, next Monday.
.
.
1 4 4.010
. 141,1(10
. 14 4, (ISO
14 2,4 SO
141,030
.132,200
ilaui,
spired to defraud the pulilic of Alaska
coal lands. A. A. 1 la vlils.ui, former
employe of AU.ei't C. of Chi.-ii-fio-
otic of the live s itl the
conspiracy case, told of applyim; for
a coal location and said thai Ills wife
mid two of his fii. ii.ls also siKiH'd ap-
plications at the request of
"What heliefit did you expect to
" V
Anita RleiKle, La. .Mesa
May , Klephaiit Unite. .
Nona .Maloiic, I.o (I.sIuii k . . .
M list llflli fit' oitmih;4 MIIIIX
ril l'im m, ill. .I liv i.titiiili'
111H1l.it. k IoiiIhIM w ill tin.
of Hi.- ... I 0,lll lull'- -
iii.oii. Tin-".- Kh'H.1'1 !i' m;ill.-i- l
o the i,i,M!!int k i t tml.iy.
Ne.v pl( turi'S. 1'astiiiic and Cr.vstal.aire. Win. M. Martin. Cinhil- -
j I liitiiw nr.. r.i ' ns. 'miMleit,, K lein, tin W. Keii.l . . .'Ki.siiil
I Miiry I ,iii Hri. It, iifl.' f!. Ainn. .127.5MII
It nth 123 N. Wnl.
i 1(1' ... I LTi,f,!ili
J S'iM.iii U 2m W. Hold . I 2 4" 2H)l:il'.lll,. .lohllMIH, M.t, hotel. U'Stild
, I
.iili.it llm huimn, 4lni X. Atno 121,550
j KMe l'.erKir, .Till X. 4 It , . , 1 1 St Ml) 0
j Apoloiiio t'erviinti-R- , ( ii.1 Town 1IH.7H0
j liose Miiharuni, M ti V. I'en- -
tt.ll llii.Ht.O
DISTIUCT No. .
Consist!, nf all territory north
of the Helen i nt-o- rf of th SadIm
I n and cast nf tlio main tins of
thn Smite IV. Iiii'lutllng ton onIlia main line, hut not Inrludlug
tow-ii- oil th cut-of- f.
CONVICTION CERTAIN
SAYS MRS. RANK I jRST
What Jack Say (.of.
Kllu-- Why do you wear gloves
while learning to play whisl?
Kdith ( Hi, Jack says I must never
t anyone s.-- my hand. Washing-
ton Star.
131,100
Bessie Kiiiermin, Anthony .... 1 29, 7ti0
Mrs. rhail.-- AnilefHiin, IIHIs- -
lioro 1 29,740
I.ouisc Nii lii.laH. Itosi dale. .. .129,(170
t Urucc, l.orashtirg . . 29.4 90
lie:--.'-- Comer, 12ti,S00
Hraie lMniM. MokoIIihi 120,7411
Fthcl Morris, Tclli-- s 125.111(0
Mre. I m rr, San Mnrcinl . 22,700
Ill til M .MY (' V It 1 11 t.I.Y.
Tin-- lontmnn hnw now appeiireil
444i4444444444444444)
I Complete Line offor (liw ln'-- t tinu! liiid In orili-- lo I'ouiit London, March 14. Mis. Kmim linetimet he ri-- i lvi-i- l h( 1 tii offl. c imt
Itl ivni, I 'it
..o.. , in,, iii.tii...,,,,iio,in..Mm Kiite Voik, 1114 X. tit h . 1 I ti.iiiili
OIiiiIvs Mnndell, 31 H N. 1 2th . . 10,1140
Kit rr. f.23 Xew York . 1 fi.tiMO
Vlvlun II cu ih, th and New
York IIS.S20
Catherine Fredprlsv. 31(1 H
I'ankhiitst addressed a lare orderly
i meetiiiK itl F.uinhurK toniuht. She said
T she was certain to he convicted at lu--
X trial April 1 i, hecause eh.- - would
:t
w l i t.riorence Kirkputrick, I.nn Fa- - l ilt ITI()
.122,410
215,100
202,3;; (I
200,42(1
99.9 I 0
19 9.2MI
199,170
I Ml II 7 0
82.X30
7ti,7 5.
Mallet!,
.
Mre, M. I,. Miera. AlcodoneK
MatliiH riittc.-fion- , liaWFoii.
Kthe r,at-n'lt- , Max ell ... .
vii t 'handler. ( 'iimirron ....
K.lnn l.utr., Santa I'e
Krledil Itecker, Helen
Min. A, , ,n,l, .M.,,11-1,-
.
Nellie Mead, Mc'ntofh
llefNtilte t'lisia, l.iii'cii
X
illcr I ace So tteil and Itchy she
I'oulil Not Stand It,
j St. I..,,, lis. Mo,, Oct. 2 2. 1912. "t
make no legal defense, but that .she
j pninediately would hculn a hunger
strike and as a result of this coiili-- I
expected to address the suf-
frage trieetinir to he held In Albert
j Waiter lH,t;:itijl't'unies Mmphv, :i I fi V, I .end I Kl.ti 0
j Nettie I'la Is. 4(l!l W. It on . , 1 I 2.11 HO
I V.itviiMiiii r.iin ,.....,1.1 ui . i.iiii
lomas
Mlh.--i K. C. lliimiiiel, Socorro.
Mrs. W. W. riicuscr, Hut Icy.
Annie Cameron, Mawdalena.
Mrs. A. Murker, CUit
Florence Mai ley, Fonltililili; . .
I'euli Miller, Stnte ColU-Ke.- .
Tcic.-it- T.iirei!, I,s 1'al.mianKmily MiLeaii, Fake Valley.
MarKari-- t Mcn.lainin,
Horn Sioi-y- , Anthony
. 20,230
.
1 19.X40
.
1 17,990
.
1 li,97ll'
. 11 5, Mil)
.1 12 270
1 I 0,5.'! n
.104,0.10
. 103,900
.103,370
102,(110
Mm I.ydla Sullivan, White
hall, April loth. Mrs. Bankhui'. t
, asked her audience if it was not a t'ar-- i
cical situation which was hriiiginK tin;
administration of justice into con-- !
tempt, when the authorities were
j compelled to face the dilemma of al
8S.S00
Mm. MMriinn Vigil Hull, 323
t ilth 112.430
Nellie .siimiil, 320 W. h ull ... 1 I 2,420
l.tllinn GiiHiafson, iiorih nf
tow n ... !.2o
r.eririiile Meyt r, St, ,lon hup. I 1 .iiilil
Kiltie Hrhroedei', f.mi H. Walter. Hiii.iiT.tl
Klule f. i:, run I . . 1 117.(1 7u
Mrs. H. j. MctJrath. San Mar. lowing imprisoned suffragettes to, .he
or liberate them.ciiil 103Mix. T. A. (.'one, San Matclal.Hi;!
Hlancho O. WilKon. Fake
,1
99.240
Hunt's
Canned
Fruits
Fort Brand
Canned
Vegetables
Fresh
Vegetables
when in the market
ILLINOIS MOB MAY
LYNCH WHITE
Helen tloi-tI- , 123 X. Sei'lllld
Hottitoie Swilzer, Sir; X. Ill
M iry hyiil. 11117 N. Atno. . .
lice Hiizlill, 217 Miir.iueiie .
Kltn rimlelln, 312 W. ilianite
I 07.!. '10
1 00,500
I0.",,7i.l)
105.4 40
1 03,590
FIEND
Valley
Mrs, Amelia JSaumei.sler, Me- -
sillii Mark
Mahel llatuer, Mesllla Fitrk..Mnrv HariiM, Socorro
Jennie Macli, Socorro
Minn 1. IiickinHon, Ft. Mayard
Hose M. I .a nih, Ft. Bayard...
l.itir t tin 11 6 p. in., next I'rlil.iy niitli',
MmhIi 14.
Thlf tin- - roiipotiH Hii.i--
from llm nipnr. The Mil.Hrript Ion
tiiillot nm (iul iIkM up lo the f
the ront.-nt- , Mr. h Vn not
H-; liAII.V rul'.
I'i iNrt l'l.ll'l'i:H r l;i M THK l'AI'l:l!
Mt'.sT I'.l, Plit'iiKITKH Ut SKXT
To THIS iiIi'IC NiT 1 AT Kit
THAN G ii'CI.OI'K NKT UIHAV
NKJIIT, I'.t'T Ml'llHrilll'TIuN AM)
Hl'l iMM. KAI.M'Tl lwt NnT HA V I
To l'.l Ml'i IHITKU AT Til AT TIM I".
TIIKV Al : CiiOl) JiHillT I'I' Tu
Till) t'l.t is 15,
AH ) N i f up tij 1 .' o'rlm 1;
l"'U, iin In Hundnv's
imprtr. Alt.-- hta nnint mi Hiitiud iy,
, h l.ii will lo.'luiil mill
H' lil.-- Mini the lv i)i foili it III a lo-- i
ti bank unlit lh.' rio ne 'of th
4n P.'Uiii.l.iy. Mmvp 22, 111.1, nft-e- r
whlrh lime i will tie tiikmi from
l( rrKttll( Iilu i f liV tin- Jllilged, A mill.
iiiitH'i" (if lo. hI liiiHiiii-fi- men, will
Joivn enure ( hilt i;t. ,f th fliuil count
vliiih will deii-riiiiii- Hie winners! nf
I lie liuiiilfiiinie 1 13 coinplele'ly--ioiip.- -i
I'.uiei," toinintt nir nml
rint'lMer. the five el. liiinl npiiuhl
the five t ilisinioiid Mlius,
th five (,lid V.11I. In s nn.l the
file eiiliiplcte liiisiiitH iimi'HeS itl the
A iliUH!el'illt liUMHIi'Mf Cillleue.
Tin' of i aintiiluii N (im they
i'ioiir In next Siihii.I;i n pup.-- will
he imliliHlie.t rvi rv .lnv tli. i'i Hflet'
u illo nit cliiiinre. This is il- li.- so (hut
,sul fi red an fully w ith skin trouble of
tin- - worst kind for about three
months. My face vvas so red and
iti hy that it was Impossible to stand
it any longer. I wasn't able to even
l at night, it used to get me so
that. vva-n'- t able to speak
to anybody. tried set oral other
remedies in vain, until noticed the
advertisement of Besinol Soap and
B sinol 1'ilntment. 1 sent for sam-
ples and thev helped me wonder-
fully. I noticed change right away,
I use Hesinol Soap an I lteslnol
ointment for about three months,
anl-the- n 1 was cured completely."
(Signed! Misa ,. Saltuman, 1112 X'.
Jefferson jvo.
For elffhteen years Ilesinol ha
I'ei'U a favorite doctor's prescript i'n
and household remedy fur itching'
troubles. skin eruptions, pimples,
blackheads. dandruff, sores, piles,
ie Slops ii. bing instantly. lively
druggist sells Besinol Soap (25. I and
lteslnol ( lintmcnt 50c and $ bat
HUer
I.eonoro Monloya, Culm,
Hens Martin, Aztec
Helen t'laik, Hallup
I(ernett:i Slmonsen, Wlllliiiim.
CrlnintH tmr.-in-, lniio
MaHKie r'nlit'elti, (lallup
IteNsie McUonrnill, FarmlnK- -
ton
Mr. Antonio A. Chacon, Pe- -
niifcn
MarBiterlto tial.hlt, FluRstnff .
lrcnn Hart, FluKetuff. .
Anitit Tru IH to, I'enunfO. .
tenh Ketcham, Sawyer;
NiMH Clench. Fai ntintfloh , , ,
Mnry lUotilan. FlaKtaff
Mitrmiret Nolnn, Maxiyell. . . .
I'lances Sanclici!, f.as Veti.-iX-. .
Mary llayeH, F, Fas Veisas....
Ci.i.m.Iii Sena. Santa loKi ....
Mrn, tiriiee Uiiidwin (irlffln.
lint. hi
97.4 70
95,940 j
K3.410
5 5,.S 9 n
54,4 70 '
54,290
911,24 0
9(1.200
. 95,(190
92,909
92,200
M", 720
79,480
?4,30
119,970
117,270
C5,70
114,200
4.5,3 10
2.050
K',9,K50
1 59.4 70
I55.KH0
15 3,7:10
1 52,MKI
Hetirietlii Wi'lser, 116 811111)1
Kilith , ( ... 10.1, RiiO
Mm, Itert aiTtmin, S0t H.
I'.roadwiiv 103,030
I.otlu Newliiill, Sd!t W. .eft d . . I On. f. JO
r,., ein ranti ell, 11131 X 2d, 1(10.4 U 0Mr, K111II Jileolmen, 710 N.
Sumaniha l'limmer. Ft. Jiay.-m- l s,7iio j
WSTIilCT No.
Salem, 111., Match 1 1. Two hun-
dred citizens of this town gathered
the county Jail this aflcnioon
and threatened to lynch Frank Sul-leti-
who t in prison on n charge tf
attacking; a Id girl. State
troops are on the vvny here, hut can-
not rem h here before S o'chicji
The mob nt the jail is n- -i
reusing: rapidly. More tii.-- are coin-
ing from every pail of the city. Spe-
cial deputies are eudcavorm;; (o e
Ihe angry ineii. Serious trouble
is le iii d. Suliens is a while man
aged 21.
Consists j,f all territory aoutli
of llm Helen cni-oi- f, ami easl of
Hie main line of the Sao (a o
I'I l'no, io
.i southern luiun-ilar- yol ,.w M(..i.0, IiicIuiIIiik
towns on tho Helen 'Ut-of- f.
in
9'l,fi9fl
99,4011
9 9.290
9 9,310
91,20(1
9 Y 2 (III
i, 9 HI
9 7 ,940
9 ;.ii:;u
9 ii :'n
yii.ii i o
l.i.M- A i,l i( S.in Hello i;
A mcll.i Till er. I ii.t-ii- ii;,
Monica Tillman, r ml a Hi:
, .
Mnry l.iiwler, 1137 S. Aum. .
Kthel .Sheer, I'laiMe lloiel. .
ltoi iMaitnle, Idlil V. Ml.
rend
Annie Anson, I Mil X. f.ih
ln Hut I lio- Mann. ( Hd 'town, .
i'la 111I11 Kdiiar, 1 HI7 Kent ....
Smile iiImcii, nml Slate
I'lea Kelly, X. Walnut. j. . .
Mrs. (Jim Wolf, 1205 S. li'id- -
iiv , ;
Stella MaHHler.. ' Mil ToWIt . . .
Miller, bth Mild Now
Illll yon ( an try them without
write for samples to Dept.MM. Mahell Mlirnetl, WagonMound hiAli. la Saiiche., IVralia HO 75050 B.slnoi. i'aliinioi-e- . Mil.
2011,59 0
20 1,920
I 92,900
95,800York
I T. N. Linville
I GROCER
Kathleen Cannon, Tallinn...
.Mai'Kin,. l;..one;v, Ft. Sumner.
Kllr.al.elh Mcintyrc, CarihiiKv
Sl.-ll- l.'astvvood, Tolar
Mossie llolcomli, I.nkewooil.
Mrs, ;, l'. Xabours. Hallovvay
Klla FanniiiK', Jiopo
Mahel l.ovvcnhuck, Curlsbad.
Baylcss, Clovls
l'earl Atvvimd, Tallinn
Jimmle Ahl.ott, Ttilarosa
IS 1,040
1 SO, 040 j
1 79,790
17S.S20
171.070
16H.4 20
154,740
149, N40 i
These Are Your Rewards
Grand Capital Prize
till:! COMI'I.FTI I.Y.FnFII'I'I.P "1HTCU" TOl'KIXtt t'AIl
"The Best Always."
508 W. Central.Anna ( ai r. Ktmwell I 49. ill o
.Mis. .Nellie t oi hctt, Springer
Allele Slephelis, Jafales
illailvs Comlis, Maxwell
Merle Koch, Tucuitunrl
Mrs. Cit. i;,Vi .,.,
I. in, I Bi'IiiiiIkioIn, Santa liosn.
let tl nil,, Kohii, I. as i Kas
Mary l.uniliai k, l.u ( 'nev a . , .
Ileriha SnodKrass, Itaton.,,.
Ian lile White, I'ulsom
Kvclvn Mills, spriiuier
Urate Mct'nrron, M.uiarly..
Mrs Anna Maud, .11. Nam Visa
Isahcl Mcl.eniion, liawsun...
Mafv liils-Sell- , Hoy
Ilait.arita I'havcK, A lu. limes
'lit,. Caip.nler. Xat-- 'isa..Stat, ham, Tuciimcari,.
Willie l.evvinK, Tucumcarl . . .
Clara 1.. Kennedy, San Jon,,
Annie K. Johnson, Hoy
Addle M. Khler. San Jon.,..
Helen Kussell, Mmiarty
140. xio
1 4H,(ilO
HO, 47C
139,190
1 37.240
i ;i(i,(i(io
32.490
1 29.2H
1 27.300
1 2ti,MiO
124, (ISO
1 21.630
120,910
1 I S.730
17,2U0
15.K70
I 5.740
1 15, (100
1 13.480
2.9110
I 12,340
II 0,9(10
1 10,3 90
103.410
Myrtle Woods, l'urtales 149,190
H.ichael Whn ley, Itoswell .... 1 49,000
lola Bcirv. liajton 117,010
Uuliertson, Flida ...... 1 4 6,4 0
Nellie Mason. Koswell ...1 45 390
"la Mae Hill, Vaughn 1 45. 070
Missie Heart IjiI.h Arthur ui i;;n I
ofr
ALBUQUERQUE CANDY
KITCHEN
219 S. Second.
Next door to Crystal Theatre.
Vrcs.li Candies and Tare Ice Cream
Every Day.
WHOLESALE AND RETAIL.
Second Capital Prize
unit comi'I. i:ti:i.v-f- i ii'fi:i -- iu ick" itoD.sTi;u
Trixie Harris, Koswell Ill, ISOMrs. uscar droves, Clovis. . . , 4 2,490
Frances Wells, White Oak . . . 1 4 1,570
Mrs. W. I Watson, Cloucl- -
Positively the Last Offering of the Big Contest
This Coupon is Good for
10,000 EXTRA VOTES
in addition to the regular votes if
returned with a
One Year NEW Subscription
on or before Saturday, March 1 5
at 8 p. m.
tliiK' of SntiwrilH r ,
Addles , ,
rolile-lni- it , Ih-- li Id i
tly f'orHrr -- 12 months ,,..7.n Jii.tioo
liy .Mull 12 mouth., II. mi IN, not). Votes
Suhsi'i ipliom m. -( In- - lionc-Fiil- c M:V Mih4i'ftllnii to upply oil this
,iflf.
i nt t ,' i nez ( Hero, Santa I'e
101. S10 District PrizeslAivco.-k- . Xara Visa.MuiKiirlta Kudolph, Knst I.as
"eKan 101,290 EXTRAS TODAY
( lil'tM Ft IXiF AM) (iKM'l).'
I 'TH I I IX. F. Fit .' 10,-
I'I ANtT AND CHOCOLATE HA US,((KOWIT KISSI S, Fit 15,.
NlliliFT ltKs AM (IIOCOLATF
t'FVM TS. l it 2uv
VIVE FI'IiKaiT I.FAKN AIU) A LIMIF.MANX Ft AOS Vnlue $S0O lo
S.MIO. One given In each District.
riVK HAXDSOMi: DIAMOND Itl t,S Value So to $150. One given
In each districi.
FIVE SOLID ciOI.D LADIES' VTCI1ES Vnlue $:1 to $ i0. 4)nc given
In each Districi,
VIVE COMFLFTi; COVKSES IV ALltt ijl KKQt E 151 StNKSS CtJL-I.Eti-
One Riven in each District.
.140,140
. 36, MM!
. 132. SCO
.130,210
.129.560
.
1 26,590
.126.4 40
126.2HI
.123,910
.123.600
.121.020
,119,390
, 1 18,690
. 117.SO0
1 17,071)
,1 16,950
6.6411
.115.740
Oladys Jolly, Koswell
Coiiimliia (leer, Carlshad . . .,.
May Clements. Corona ,.
Suzanne Moore. Doxter ,.
I.oi'a Jmii-s- . (""aflsliad
June VVriKht, i Lande. . .'.
llach.icl I.lviiiKHtone, Tular-.is- i
Kdith Suri'uvvs, llolletie
M innie Click, Pimm
Bessie Bowel!, Melrose
Blanche Bollock, Dexter
MaKKie, Green, Knclno
Kd.vthe Holder. Fake --Vrthui .
Bertha Thompson, Dayton...
Kdith Smith, Ta ilia n
Mi's. Dohmicv,
Mitrnuerlte Keasin. Tular.nsa
W lima Hickman, Buchanan.
.100,790
.100.570
. 99.9110
. 99.020
, 9H.S40
9il,tS2H
, 96,(100
9 2.S70
S7.310
. 85,240
S2.740
.
7 5.350
la-ti- Kri.-k- , Santa Fe
IliHli McI.aUKh'on, I at Cu.nn
Amanda- Fokk. Alameda...
Mrs. II. U .i,.. Jarales
Bertha A hell, Helen
l'earl Heisel. t 'uci vo
Madno Klscr, San Fodro ...
Kdnu l.lnk, MontoynjCatarlna ('have?., Belen....Jessie Searn, Focan
Myrtle Judv. Sptitmer
j MaiKiuet Murphy, Haton..
Hilda t.ewis, F Fas Vevaa. , C9.29H
0'Rielly Drug Co.
UNDER NEW
MANAGEMENT
One Hundred Dollars in Gold Coin for the
Non' Prize Winners1 14,460Positively the Last Offering of the Big Contest
Helen Sehmllt. Alameda 69.07(1
Mrs. W, V. Clark, Folsom... 47,510
Mrs. B. O. McColloiiKh, Santa
Fe 47.489
Helen Barker, ohar S7,fit0
Myrtle Sellers, Buchanan 114,1100
Hess Bovii, Artesia 112.97H
Hatlie Stui'Hi.s, Klkimi 112.97H
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, MARCH 15,1913. FIVE
, x 1
COURT WILL ORDER CHURCHMEN OPEN WOMAN S0CIALIST1EFT CONN AFTER
SPECIAL VENIRE 3ITH CONFERENCE TO LECTURE HERE SHE FAILED TO
42 CALLED MONDAY IS Elill FORM RIM CREAM
BoiasigpoDeputy Sheriffs Unable to FindiCongiegationalists
Number Drawn for Jury'! Mexico Will Be
A pure, Grape cream of tartar baking
powder Makes Food More De-
licious and Wholesome No
Alum No Phosphates
Care must be taken to keep Alum from the Food
Prof. Alonno Clark, of New York s "A auhstance (alum)
vtik-- can derange the stomach should not be tolerated in
haWtni powder.
Prof. S. NV. Johnson, Yale College! "I renranl their (iltim
and soluble alumina aalts) introduction into baking powders as
most dainnroin to health."
IU".ul tho Label on the can. Unless it shows a cream
of tartar ingredient don't buy the powder
Mercantile Tin company, who
i hai'Ki'd spci ific illi tb t nib.
zlrment of Jl.'i; . bill Wll.ci pri u
l.l:ollH, llecoldlU;: I.. .1. bn ! Ki
vice plesidclll an I'clllll' if Hie
bank, amount to Ueaiiv tll.Hail, Is
Indued III the rily prison toiiiuhl
II Is Chun;,.,! with felonious nii- -
beKlelll ui undel : tall, I." vaiil
Hooper, il I'll r his ai a, tiiat the
bank bad promiseil io Klvr me time
lo pi y ba k mv short iKi. and I am
surprised, therefore at my nnv.-.- t
Ibis time,'
Hi-
- ball tix, il at t tu una.
-
-
NEW TRIAL OF DYE
WILL CONTEST DENIED
BY DISTRICT JUDGE
Judgment ffirming the jur 'x fmtl- -
lug lhat tin "paper piopoond d iir
the last will" of Sarah Filen Pye
not In r last will, ns rendered
li rday by I ustrli t Judge Ua Holds
This Judgment was rendered on the
Absolutely Pure and of Fine Quality
Baker's51
SILK
n
Th lenulne "KAYSER" Cloea.
eot no mora than tha "ordinary
kind," don't wear out at lh in-
ter "tipa," and boar that mark of
"'rMl of quality and rel,,.
bility-t- h. nam "KAYSIR."
In "KAYSKR" Si1;,
ii!ov-n- effort . counted, too ,,n..,t
In l.rini; about that s.uferliuive ,!,--
I rec of tnc which i,in rr. u
ni: if n upon mart! alone.
When offered I he "j,u as .on I"
kind remember Hit- Crosi
Siop-I- W, I.j.. ,r
5lin and con.idar that t'i jut at
aoo4 kind revef U tim
genuine.
lo-- lt in tha ham for tha nana
"KAYSIR."
I
'"-
- to tha exctuei offared for
tha abacnco of tha maker's nmc
and Hrmt on aeein the name
"KAYSLR" in Ihe hem of tho
flora you buy.
A Ouranti. Ticket in everv pair.
Slarl Silk Clavct, Mr, 75c, $1. JI.2S. tl SO
Lea, Silk CI.,, 75,, $1, $1.85. Jl SO 2
Juliut Kuyitr & Co., Mullen
AVui Yuil(
C-- 2
I IMmiiiiies,
When a woniari makes a hairpin
nnsvver hh h buttonhook she UOi'S to
'extremes, I'll la (It'll hin llorord.
flust You Be Bald
What hava you done to stop your
hair from falling? Have you trieJ
Kexall "Vi" Mair Tonic? If not, w
want you to try it at our rink.
If you risve dandruff; if your hair it
falling out and your scalp ia nut
glatt'd and ahiny, if you uue Reiall
'W Hair Tonio according to duee-tio-
for thirty dnya, aud at the end
u( Unit time you are not thoroughly
atitied with the resulu and will teil
tin ao, we will immediately Laud back
your money, Wa won't ask you to
promise auythinir. We won't even
question you. Wa will take your
mere word and return your mouey.
Doesn't it at mid to reason that
Remit "W3" Hair Tonic muat be a
luiiihty (find remedy and have given
grfat aatisfartion to our customers if
we endorse it like this? W e know of
no similar remedy that is as good. It
is because of what Keaall "U;t" Hair
'1 oiiio has doue for otlieri that wa
tack it with our own money.
Why Buffer ioalp and hair trouble
or be bald, when llriall "9:1" Hair
Tunic will remove dandruff, makt
your aenlp comfortable and healthy,
promote hair growth and tend to i
prevent baldnena when wa will
pay for the treatment should it fad
to pleam you? to
r Wa don't obiiat you to any-
thing. You aiuiply buy the treat-
ment:
of
ue it, and ii not pleaned,
come back to ui empty- - lauded and
we will hand bach what you paid us.
Two aisea, 60c and $1.00 a boUle.
You can buy Rexall "93" Hair Toaia
in ttua community only at oui store:
J. H. O'RIELLY CO.
U,U"
Tna !kGti Jfor New Mexicoguergue n
There is a Peiell Stnre in nearly every townaud
and eliv in tua I'mted t.nadj,
Britain. There ia d.HerenHrv nearly every ordinary humeri ,df.KiieJ or th. paitKular ill
for which it is recommended.
Tho Reaall Stores aro America's GraataitDrug Storaa
Look this over before
you place your pay day
order.
24 cans assorted. Vegetab-
les-Corn, Peas and
Beans .... $2.25
90c Jar
HEINZ MINCE MEAT
75c
Gallon cans Apples,
Grapes, Pears, Pumpkin,
30c
Onion Sets 2 lbs. for 25c
6 lbs. Mex. Beans . 25c
Home Ranch Eggs 25c d.'.
Kansas Ranch Eggs, 2
doz- - for . . 45c
;!
Fancy Texas Lettuce, 2
for . . 15c
Chase & Sanborn's Cof-
fees, 30, 35, 40, 45c lb.
12 Cans Carnation Milk
for . 5!. 25
HERE TOMORROW
of New
in Session
for Three Days at First Con-
gregational Church,
The Xew Mexico ("om..reiratlotial
coiifei 'ence will bold Its Ihiitielli an-
nual UleetillK i Hi,. First CotlUI'eKu-tlotm- l
churcli litre, March The
pioKi'ii m I'oIIiiwn:
Siiiiilny, Miutli III.
0:tr, a. in. - Sunday xrhool; llaii iS, I.IHIKOW, sllpelillti'IKlclit.
11 a. 111. Ciiil'ert iice pennon - Key.
Miles llalihon, Kl Paso, Tex.
T:ti i. in. AddlOM. ''I'be Man
Whom tlod fan Ikc" Ke II. A.
I)ei k. Temple, Ariz.
Momliiy, Miticli 17.
9 a. in. i irKaui.atlon and biiHine.tB.
1(1 a. m.-- - A tieriod of ilevotimi that
the ( onfel ( IK (' mil v ndciiliiiliiv lil'e- -
pnre for the work before It, led by
liey. Smith t' Umax, Alhuiiilcniue.
10:30 a. in. - "The (.'hiiich u a .Social
I'rophet " T. I..Key. Pyer, Al'iiiitiei -(pie.(lenelal riiKciiUKion. led by Key. A.
(". Hi yinan, .lliiiiiieliiie.
11:311 n. Thlny the
Church fan I in for Our WeHtern
Towns'' Mr John '. Si hiiebly, Cnl-- ill, N. M.
- - Cood news from the,,f. ,,.!''s
" mini-d- i r or delcKate,
2 411 11. til - Ceport of home i
sionary sup I'lintelldelll, pev. J. 11.
He.'ild, P. P
3 i, in In volimial, led by Hev. S.
llernandeit, Sahoveta.
" : t (t. m. Words of pi otfress from
i ue mission si'iiooiH - .yiriscti, .miss
Mabel A. Smith; fulid-o- Mr". I,. A.
t 'ollins San Alatei), Miss (Hive d, dlh- -
son: San Unfurl, Miss Ida L. Frost;
Saboyeta, Hev. S. L. Hernandez; Mar-
ques;. Miss Soritii Montoya; ltio dramle
Industrial s hool, llev. A. C. Heyinan.
7 p. tu. Praise service,
":2ii p. tu. Symposium ''The
Chun h of Tomorrow" (a) Hh The-
ology, Hev. C. P Kincrv- (b) Its Pol-
ity, Ley. J. ll, lleuhl, p. !.; c) Its
1'se of the lllbli', Itev. Miles Hanson:(d) Its Missionary Spiril, Hev. H. A
P((k; () its Practical Work, llev. A.
C. Hryninn. These talks will be lim-
ited to ten minutes eat h.
Tui-sdii- Moiniiiu, Manii tS.
S n, m. Ilusini'ss.
10 a. in. peotional, Hev, A. O.
Heynian.
10:2l ii. m. Address, Hev. J. M.
Moysi, San Mateo.
10:40 a. in. An Fchn from the
Meetinir at (iary, Hid. Hev. J. .
I lea Id, P. P.
1 a. in. "I'p-to-dat- e Methods in
Sunday School Work" Lev. H. A.
Peck.
deneral discussloii, led by P.ev. (',
P. Kniery, (iallnp.
The Mothers' In vol He.
A cotiRh niedieina for children
should bo harmless. It should be
pleasant to take. It should be effec-
tual. Chamberlain's C'otiRh Remedy Is
all of this and Is the mothers' favorite
everywhere. For sale by nil dealers.
Xew pictures, PuKtlme and Crystal,
TURKEY DINNER AT;
II
THE FASHIO
A special dinner turkey und all the
"fixlnn" Ik to be served Sunday eve-
ning to patrons of the popular Fashion('life, landlord Combs is nivinK the
details of the menu hi.s persona! at-
tention, and special service is also
promised for the occasion. The din- - i
ner will be served betwneii 3:33 und
8 Ji. m.
DR. ZIMMERMAN, OF
JOHNSTOWN, PA., DIES
IN ALBUQUERQUE
Pr. Ci. A, Zimmerman, M years old,
riled at the Presbyterian sanitarium at
4 o'clock yesterday mornliiK. Ur. Zim-
merman had spent several winters
here. He had been a patient nt the
sanitarium for five weeks.
Dr. Zimmerman wns a member of
.a prominent family at Johnstown, Pa.,
his home. He was ti graduate of the
medical school of the t'nlversity of
Pennsylvania, and was a successful
medical practitioner and also a phar-
macist at Johnstown.
Mrs. Zimmerman, Mrs. Charles O.
Campbell, a daughter, rind-- :. H. Zim-
merman, a son, were (it the doctor'a
bedidde when he died, I:. Jl, Zimmer-
man has lived in Albuipieniue for
Some time.
The body is to be sent to Johnstow n,
Ph., for burial. The family will
tho body. ,
GIRL 6 AND BABY
BROTHER TRAVEL ALONE
Paulino May Hamay, 6 years old,
and her brother, Hubert U. Uamsay,
4 years old, arrived here yesterday
morniiiK on Santa Fe train No. sl()
oh their way to Santa Fe. The chil-
dren were truvelinjr alone. They left
here on train No. 10. They were go
ing" to visit their grandmother, vvhoin
lives nt Santa re. Ihe children car-
ried a letter, written by their mother,
to the train conductors and to the
station master here, asking him to
direct them which train to take.
THREE MEN SUSPECTED
OF ROBBERY ARRESTED
Is
T!. K. Carlton and W. W, TJarrett.
believed to be two of four men who
stole $4, a watch and clothes from
the room of Pete Olnvnnnl nt the Ar-
cade hotel yesterday morning, were
arrested last night by the police.
Louis Hrrtona, also under suspicion, by
was arrested yesterday afternoon by
Patrolman Pablo Lujan.
Carlton was arrested by Patrolman
W. V. Vaughn and Captain Put
O'firady caught liarrett at Old e.
Barrett had a bunch of keys, on
which the police believe, wus stolen
from the hotel. in
Cocoa
is a Delicious and Wholesome Drink
Made by a per.eet mechanical process, without the
ase of chemicals, thus preserving the delicate natural
flavor, crotna and color characteristic of high-grad- e
cocoa beans.
Be sure that you git the genuine
with the trade mark on the package.
vim
if M
l II hi
l ; 't , ;
Mrs, Lena Monow lewis. Who
Recently Returned From
Alaska, to Fill Engagement
On Local Lyceum Course,
Mis. Lena Nl'iiiow I.t wi.t. who will
lecture tit the Wnipan's (lull turn eye-nin- e
at 8 nVlock, b is ici ently return-
ed from Ahwka, where h was tuiiye
(ill behalf of tho nui iiiliNt p.ittv in
Ihe lard prexbleiitlal i ampalcn. .No
mistake In made in , cediiing (o her
efforts 11 Kiiodly purtlmt of Ihe splen-- '
did KhowhiK made In- that far nortli-lei- n
land ill the election letiuin.
more than t tl yearn Mrs Lewis
mis iieell hiiioiik uie WoiKers lor
The liulit for equal Mtl't'raue
Iiiin had her upcciiil alleiitinu.
K
I
A
"1 -y
.
L.
LENA MORROW LEWIS
She tells an amusing suffrasre story
of a western Mate whirr woiiin have
I,,,.,r l,n.l tha tu,lt,l! , UIAIL' U'hl. ll
should dlHirm the unt.iRiinistir, whi
fear that women in pollllcH will ((in-
fuse affairs beyond reroKiiitlon and
should eiirouiUKe the timid who fear
that not politics, bin women will mif-f-
If we change our male Rovern-men- t
to u human one.
"H was In tho late Til) 'a. I was toiir-llU-
the wcslelti slates in It suffrage
campaign and to reach some point on
toy route was forced to wait the Micat-e- r
part of a day ill a little Xcvada
town. I had Come into the tow n quite
early in the luoiniiiK about 8:30 -
and after wanderiim around found
that the depot was by far the most
romforlablr place, so I settled my-
self there with my maKa.ities and
papers to make the best of Hie time.
I'll til 11:30 everything was peace
the only sound in the wailing
oom was the noise of the ticker as
registered an occasional rne.ssane.
I!y 12 o'clock people lacan to pass the
door, at first singly and 'then in
Kioups of two, three or four In
half hour wukoiis and carriaKcs
beKan to rattle aloiiR the road.
"If every one hud not been so seri-
ous and quietly garbed, I would have
thousiht them picnickers or i Ircus Ku-
rt's. ITidrr the circumstances I decid-
ed lhat It must ha a funeral. However,
when wtinon nftcr wiikoii cotilinued
to pass and the number of pedestrians
Increased, I concluded that I must be
wrnnu. 1 been me more cnrimis, so I
asked a man who passed the door
what was Koing oil and found that
the populace was k'in to the polls,
that It was election day:"
CoiiMollnir.
Adam beard them blame the cost of
living on the middleman.
"The only tiling they don't blame
nir the Urst man," he thankfully ob-
served. New York Sun.
BUND SPEILS
. OR A LONG TIME
Mr . LnrRcn Tell of Her '.vpcHcncc
anil How She Filially (nine
Out All Uilibl.
Klkwool, Ala. Mrs. Mattie Lar-gr-
of this town, wrllcs the follow-
ing loiter for publication: "My health
was very bad for it long time, on ac-
count of WollllUll.y trouble. I suf-
fered a great deal, ut different times,
with headache, and pains In the bot-
tom of my stomach, and bad blind
spells.
All of this mndo me so weak, I
could hardly sit up. I tried treat-
ment after treatment, but they did
me no good.
Just as soon us I commenced tak-
ing Cardui, the woman's tonic, my
health gul better, and now I chii do
niy housework.
I will ni'icr be without Cut did In
the hou-'c- add will recommend it to
every lady that 1 can, for it has done
nte so muen goon, itno j iuho it
will do the same for others, If Ihey
will give il a trial,"
The rtason Cardui has attained
such wonderful success In the treat-
ment of diseases peculiar to women,
lhat it nets specifically on the
womanly organs. It contains purely
vegetable Ingredients, of real medi-
cinal merit, and ill u safe, gentle
way, helps bull I the womanly consti-
tution back to health and strriigth.
Cardui is bring .successfully used
thousands of women every day.
You won't regret giving it a trial.
Write to: Chattanooga Medicine
Co., Indies' Advisory Dept., Chatan- -
ooca, lenn., rot spociat instructions
your case mid book, 1
"Home Treatment for Women," sent
plain wrapper.
Former Wife of Evangelist Ar-
rested in Milwaukee As Bur-pla- t's
Accomplice; Makes
Statement,
(llr Murnlna tnarnul le, l.il len.ed Wire)
Milwaukee, Wis.. .March 14. Mrs.
Mabel Clarkson who Wan detained
here today In coiiiiim lion w ith Ihe rae
against tiwcu Conn, under arrest in
San Francisco, for but ulnry, declared
toumht that when she bad found It
Impossible to coinel't Conn sh,. lift
him. She said he threatened to shoot
her when she told him she wax do-
ing to bine. She denied having writ-
ten Conn for money.
Mrs. Clarkson has been lhliu: with
friends at Milwaukee but was RoinR
to Chicago In response to her hut-band-
published Klilleinent that It"
was ready to "fnrj;lv and forccl," if
his wile would return in a icpcutaiit
mood to be a mother to their bv '
little children,
Mrs. Clarkson said that she was still
an honorable woman. She averred
thai her sole purpose In following
Conn was to rompleto his conversion
i Which She belli'M'd to be genuine. "I
was Willi him only lie days, she
said, "and every day of that time 1
devoted myself in rcmliim the bible lo
him, Irylnir to glvi him Its message
of hope mill loiMiViness
She denied that she had Induced
Colin to steal for her as he has told
Ihe San Francisco police.
xrirsH si si'irn i) or in intj
m tittipi.it i: ihmis t.i in.
Pelroit. Mieh., March 14. Mrs.
Kalhcrine M, Pope, a nurse, ut:cd ;!",
who was detained lu re In connnectioii
with the tiwcn.fonn burglary rase.
In San Francisco, was released loubiht
on her personal bund, to appear later
ill extradition proceedlnss. She an-
nounced she would Hunt extradition.
She told the police she brcume
with fotin two months be-
fore she left San Frniu iscii, Febru-
ary 27th. she said that her suspi-
cion as to Conn's honesty had been
urousi d before she Irtt San Frani Iseo
and that she Immediately bloke otf
acipiaiutani e with him.
BOUND TO TRACK I
FRONT OF TRAI
BY STRIKERS
Extinguished Signal Light
Saves Man From Being
Ground to Death by Wheels
of Locomotive,
(llr Mm iiIok Jtiurnsl Special t,ein.nl U lie )
Philadelphia. March 14. Hound to
the Hack, in front of a rnpldlv ap-
proaching express Iraln on Hie Penn-
sylvania railroad, by four men be-
lieved by the police to bo striking sec-
tion hands, Patrick J. Pugau, ii sig-
nal man, escaped being ground to
death tonight when Hie engineer,
noting the iilisetiee of the signal light,
slopped the train within tell fret of
where ho was tied. Pugan was un-
conscious, his skull fractured, appa-
rently from a blow from a pick han-
dle, lie was on duty at tin, tower nt
Slxly. second street and Lancaster live-iiii- e
on the main line of the railroad
when he noticed that the signal light
had been extinguished. He went to In-
vestigate when the men suddenly
leaped upon dim Iron! a thicket.
Thi' attack was the first serious act
of violence, the pollen say, on tho pari
of the striking track workers ff the
l'ctius h aula railroad wilhin the city
limits. There arc nboiil 7, nao track-
men on strike in the several divisions
of the railroad in iiislelii Pennsylva-
nia and XrW ,Iel'se,
n runni nvee nr.
till Llill LUILd UI
RANKS CHARGED
WITH THEFT
Crocker National of San Fran-
cisco Loses $200,000 to
Stock Exchange Gamblings,
Is Official Statement,
iHy Mnri.liiK Journal Nprrlnt Leaned Wire.)
San Francisco, March 14. While
n Fulled Slates marshal walls at the
Oakland home of Charles F. Maker,
assistant cashier of the Crocker Na-
tional bank for him to rcooyor suf-
ficiently from Illness to be led away
to jail, a complete Investigation inlo
his defalcations has shown lhat tin y
will toial .toa.noo in round inimhns,
according to a statement from an of- -
llclal source. I wo complaints were
fn,, ,,KI1ny( linker 111 the I'nited
States court today, and a warrant was
Issued for his arrest. In local llnanclal
circles It was predicted lhat thru1
brokerage houses with which linker
was involved through extensive stock
speculations, would lose their mem-
berships In the New York stock ex-
change. Thin view is based on a rul-
ing of the exchange a year and one-ha- lf
ago, that any member accepting
business from an employe of a bank,
without the approval of the bank's
directors, would be subject to dis-
missal.
Apparently all of the money which
Hakrr misappropriated, was used In
"playing" the New York slock market
an,) his Plunging covered a wide scope
of stocks. Ho conducted large
vvilh all of the local brokerage
firms lhat held seals on the ex- -
elm age.
Ilupert H. Hooper, employe of the
Service at March Term;
Some Will Be Excused,
Owing to the fart Hint the sheriff's
office was tu,ahU to serve twelve men
drawn fur pcttit Jury an,l nine ilntwnlr grand Jury service, the district
i t prolmbly w ill order a special ve-
nire summoned next Mmtuy. A num-ln'i- ',
of course, will lu excused.
Those summoned for the peltlt Jury
follow :
K. A. Oerllir, precinc t No. L'1;
Arias,! 3; W, A. Hohinson, ;t-,- ;
Francisco (iuhaidon y Oriogn, ar,; H.
F Zoisor, I Zao 1 Chacon, Li; An-
dres Nuuncs, S; Telrsfor Klnrrss, 23;
Francis Mir.ihal, 1.1; V. K. Und, ;;
, M. Pry, 2; H. O. Proofs. 12: C. I).
'iolf, 12: Joe Farr. 1: Aluan V l.ln.ie.
10; J. X. Vlckery, U; Adolfo Mlrahal,
: Adamaclo poll, 34; W. i;, Prnit, L'fi:
John Heard, 1.'; drover Pivlne, 2tt;
Arnold II. I.oken, 26; Mariano puruii,
13: Frank Strollier,. 2t.
llio.se summoned for pjaiid jury
service follow:
( Tm r leu ViKll, lirediut Xo. j.(IrcKi.rio Apodaeu y fand.lui ia, I ;l'rl., ,!rl. A. Willi ," " ,"'. -- "'John (), Otero, 12; J. II. Wear, 12;
Aino iiiiiiiiiK, i; . J. Swope, 12 IW. A. Wilson, 211; Pcniiis Mcponald,
A. 1 Taylor, 12; fandido A run i . j
!l; Frank IJltlfi 23; Jesse Lewis, 11;
Carlos H, datcia, 3"; Max lloniero, U
CONVENTION PLANS
OF COMMITTEES
DIFFER WIDELY
Democrats and Republicans,
Bent Upon Keeping Politics
Out of School Board Elec- -j
tion, i fro ac t MnihAflojOi. ivix If iuuo
The republican and democratic city
central eoiinnlttees last ntuht decided
upon dillcK nt plans fur the nomina-
tion of candidates for the school
board.
The republicans, who met nt the
offices of M. K. Hickey, chairman,
ilecldi'd to check the nolo ilia lions up
a ciiizcns' convention-- . They
thoiiKhl that A. J. Maloy, presiduit
the board of education, should call
the convention to aoid Kivlnj; It a;partisan atmosphere. . j
The democrats, who met at the of-
fice of H. J. Collins. Instructed their j
oily chairman, Louis A. McKae, toi
call a democratic convention to name
two ca ud i da I ch. If the republicans
would follow the same plan. The
chairmen were to decide how to nom- -
inate the filth candidate, a Woman.
according to the democratic plan.
Chairman Mcllae and Chairman
Hickey conferred after the caucuses:
adjourned. .Mr. Hickey mild the re-- i
publicans hnd discussed .party con-- !
volitions, each to nominate two candi-- ,
date and piacitm the entire ticket be-- j
fore a non-p- a ri isart mass meeting fori
approval, but rejected the scheme.
He did not believe they Would rerun-- i
sider the plan. j
Both caucuses asreed to eliminate
politics from the school board clef-- 1
woo fiiiMinin ii. i oeir oot o i e, eiu e
was as to the best system to elect
competent members, who would
build the new $ WO.000 hlKh school
satisfactorily.
Mr. Meltiu?, after his talk with Mr.
Hickey, announced that he would call
another meeting of the dcmoeralic
committee Monday nlKht.
New pictures. Pastime and Crystal.
Today
Only
One 25c Bottle of Rogers'
Famous Rose Cream with
each 50c cash purchase.
doner's Itose ("roam Is tin-st- u
pa-se- d for chapped hands
and face, or sunburn. An Ideal
preparation for use after shav-
ing, and excellent as a lliiuld
niassriKr.
Rogers Drug Co.
212 W. Central.
0'RiclIy Drug Co. i
UNDER NEW 1
MANAGEMENT
"iKjllfWBMBirfflBa
NOTK i:.
The Independent Messenger
Service, 213 S, 3rd, phone 564, is
owned exclusively and operated
L. M. Martin. Parcels de-
livered, messengers and hauling.
Prompt service guaranteed.
Kaitllereit,
I1, a. I l. tilt WALTER BAUER CO. CO. Limited
HsTAnuAiii d 17 mo
I
tlllllilli
applii t ioii of lira Puller Mceee. The
bulge previously overruled a motion
Hi La ah A. In e for a new trial.
DEATHS AND FUNERALS
Manuel ( Hero, lr,
Manuel (Mi ni, Jr , H months old,
di id jcslei'ilav morning' at the homo
ol bis pitienis, Mr, and Mis. Manuel
( Hero. SHI oith Fifteenth street.
Funeral arialli'liielils hll e not been
made.
t m or in wus,
I thank all my friends foe their
:Mopaihv ami kindness in toy recent
bereave Ill, the ileatli of mv Wife.
P V V. cd Nins.
New pictures. Pastime and Crystal,
Teniperi-t- l Justice.
Wife, Willi suffragette leanings
1'nlil women gel Ihe vote. It is impos-
sible for them to get justice In the
courts.
Husband True, they get morn
mercy than Justice. London Opinion.
Breakfast
DORCHESTER, MASS
of NewlMexico
ai r.i Qi i.ngi'i', n. si.
Five Models in Stock at Albuquerque, Prices Ranging from
$1,050 to $1,800
Completely Equipped, F. 0. B. Albuquerque. We would
be glad to show you these cars and take you up "Buick
Hill." OLD CARS ACCEPTED IN TRADE. A FEW LIVE
AGENCIES STILL UNTAKEN. WRITE FOR CATALOGUE.
BUICK
Buick Auto Co.
l'HONi: 213I Phone 172
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Selling out at COST and
less, our Entire Stock of
Clothing, Shoes,. Dry
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Im i.n,, lr l,nth iii',.p'.HlU..iis. Iiml iiim sii,.aimti, mr iiimllinr lliimt. lie MliiMh.n. j Hn'ie Is w i.l.spi , m curiosity ns t" C lii.inic Moniat Ii l Cured.There Is imthui!,' nmin iliscouraKlnnneiievi'S a s ,,, i.,iiv pi nnari'il Kh n I.'., ,.,,miiii,.,i i,, r'h iml,rlnln' " ""i ' ' t a I'y lii'Min will a temniIiml hi' in il In . tl h ,i,i, at, ),i ,1 hv a hill Itn Irilliji'ii. Hie u,nis ami iiiiiuis emu- - in, in ;i i iiiniii,' iiimii'iii'I' nt in,, Minn- -nf piliv i.,.il.. woik, thne is ,,.",",,,II ''" "'" l H'11'..-- th" lien- - Tal.l.'t me cxnellntil. faiy to take Il.itl. .. it, II,.- I.. ..f tl... . ....,' am'. Is It imt mirprisin mat niaiivt nml pniille in efl'i.l. Civ,. Ihetn .. ,.,,, ',, ' ' , ,
.1.. ..1.1 ll.i.l iiiiilt. f..v..r,.l,i.. r.i, i,m "' A ii I a I i 1" I'i ill Hell I sutlnr fur years with sin h an ailment
I'h't" Ulll'llol.lllin of ail ,,!!-- i. 1,'om
III"' I '', "pie. lia n W rill. 'II I" lie .e -
"h-l- ami Im p. Is thai tlm h,. su,,- -
,1"' t "1 i -- el'lal i,,)l ..lmii I, n in t -
liual ml in ,,i ,h r i hai ., im p,,i
Mill V hn nip, pi, .:.
Tlm pmsi.li hi ha." 1,1.1 imaul,, ,s ,,f
niimn ss a In, I,-- nml- a il,-- llllnll
X. hlMill'ly tn Hn (hltm.s of his w In n a permanent (ane is within theirj " I ix ih a t i s a.. no Itinmr K,it-fi,- , II I rial, nnl" hv nil il":il,rs.wi.nht tiaie pa!-.- ', I
To ,.ll f Hn ii !.,. ni, I,.. I In ilm' n" '"I."- I" plant ii flak'. Tlmv imiKt R ' I. a tl nml may he hail fur a trille'pi inn. (''mm i iinvni'satioiis withihi ii i is of Hin ways nml iimntis
, , no in it t ne it s, t., t. in. a,.Tlmse Hi nr I. Il ls tialn.
Al",n
..ni' n,',r nun," says I'. II. J'.cek,
of W'aknlnn, .Midi., "1 hmmht a pacl,'-- 1pa ..f cither or nt It lull-- , tii.-- , " ' ""' """" """ '""'' '"'
i ll,,pll,i nin nillnliH tn ni'v (nt,. III,. 'JI' ,11 ( ' III III , 'u ' .....1p. ,,,1,-- , nf . w M. v t. .i r xtninll
" lli'iame iisihr- tluni have fell pm fnnl ly
'" "' "' '"" ti- i, .ui i in-- ii.' mil. i nail iHnviiiusiv tisml anv ii'irn- -
I"' "- - Hi.'l Hn t lie' nl tlm si, i ins her of ilificmnt i limn,", hut mine
' . i... !,-- ir, am! thai Cm l.i.isl".1 '' "f any lastimj hnrmlit,"
Clara ,,l,l nm ihat yon I, . hi ,,,. ,,,,, ,,, , ,,maill Mr. Iiimiii. I, in p,
In I' Ihat m'i i a I ,,, mn nut I .'i nl ' , 1, a their . ir.irls In ilm riainini; of
lief. hills Hint will Hiatal Ihe test nf li'pllh- -
llnlln SIo-'- a iiii Ui i ii ii ' I tnlil i h"i'll ii'Miii-n- i ami eoini,,,int Urn
support of flnsiih ltt W'il.snll.In r m. In tell M,ii.
Inr imhlli'l ' ' I"' ways uml means emnmil ton IsClara Well. I I..I.I I w hi daily snssliin m'ltini.: tlm ilial'ls of, . . , , ,, i ,.II vim il, tin het nil in', si i n i ,
,11m i. il III hills le.niy or commhra ; mn
I iliil. lappiin'otl s. hv iinnmnratm heninn'nsn.s to hnhl n- -
"""ii i if Hi' I'iHs at n' ri adv. Th,, hill
has heen split up into sect j,,ns wo that
I'm- sale hy all ilnalnrs.llOlllll Jpassntl .v ni.m.l . s
"Peel" tl.
Senator I'ankh,,,,!
who Mas n I I In,.,
A laliama. j Miilni tiin. '
on .l.iml - lim s Killy hue .lack wellHm in, poiniml iii.,1 nml, i i immili tn imiri'y hi
Hm recent i o r i o i a inn of consei y;.; .Merle- - nh, ,s; hut ,l.mk ImP.-if-
" '11 Mil'' ef I III, lll,. for In. Ill lilllx .ilr ,,
the lil'Hl fit t'.f tin i lilile St. itn.
...
- j 'Ilm il 'I in ii I wninoii lent n hill In
I II I I I l.l- -l M I ll I . Ml.lUI HN-i- , jl'lnhll'll Weill in:; n;itll,s III Iheil
- j hats. Hume Miniiis llalnmaii s hi,
'Jim 1, .i'liitmn has mlj.nii in tl, ll "' has hmn tha (, r. il.
i' Inn nallv In ll ' H a Im- - Its W "I k ltd j
iillV mh, plain ih'lne nf iici'lllill-y- . j Tlm iillitlliln i.f hn i Vulk
Ilm en ll I XFfintl It l hill jl' 'IS Ills In he th,,) Umy will Imt
liil In HI) tiial the Bnpate sll W i ml ' ' lis ll e I "1 ii lima mi llliln.'K hn i'lll. s
n,i., mn. h h. lt. I Hinii ilniim; the IiikI f"iin-- mly.
anil that tlm ImiiNn i.iiiniiK J
M,,S unrsn. II ll Us I, lilt, t HIl.lt. that It 'n, ,.;,,j,. ( M., nt SnJMnll
,lh' l"i"nlnK hn ,,, ii,.,,,,,., a),ut hw M,,.. ,,,K,. s.
liMti, Ih- - n,.M,m ami tlm majmil v , Uil, , , hl. , ., ., ,.S,.,, ,,, tl,n , ue.ialm ", th.t l..,i iml nlialml; 1,1 f,,.,,, ,,. mniimt.
at Ihn , ll,'..'. Ai- ,. tlm npp,-- ' Iiml ,
Huh h'' nalmal in-,- ., in,,.. ,,r timlin Inir well nnouvi, al,.,,,. m,i,i
IllltlV I'.loli ;ji.4 1,, (hn people ll a ,' ) l'e M .DOCTORS BID
HOT HELP HER
nanli mi'tiiln-- of the ti mi nt it I , may
llniM' ehiiii.'!' of a paitleiilnr .seheiliiln.
I'h.ill mail t'tnh't'iviiiiil has chafKp nf
. hi'iliil,' K, n hh li i tn , is wont a mlits nialinfantnins. Snheilnli' A, which
in. Iii.lis i Imminals, oils iinl painK, is
in ehiirse i, I' Knpr. snniative Krain-l-
Hin loll Harris,, ii. of .Sew Vorli, w ho
hamlln,! the hemmal 1,111 hi the last
toneless. Knpi'ns, 'illative l.innoln
, liixotl. of Imllana. has hi-e- (iiVnii
Mcii'h exlra ipiahlv ."lie Work
Shiils 0e
SI. 00 Oiei'iills Km- -
Sr.i' Ovi'l'lill.H T.l,'
lillp Dvcralls S0
1" yards ' of hiah qtinlity
pnin . i ii ": lui for. .. .$1,110
All ( aliens, miiiI nc
HIIMIA S COTS. WAISTS
AMI SKI IMS AT COST.
All our new spring Hals for
H ni, Misses nml ( liilili-e- al
Cos!.
.ilF
tmEMMB
" tm t'ri r. H iTww l In I UWm LivnN
But Lyclia E. I'ink'aam's Veg-etaM- e
Compound Restored
Mrs. LeCIear's Health
..,M r Imie.H ill. I imt w,.ik In ha J
iimny, mat Ihn in a it was the t it hlm,''
I hi, mi', ll at Ilm ,.si ii- ni ,,f a lat.;,'!
Hi 11 OVER
FAIR'S i mum
rhiin;,' e Sclieilnli It, ilnalins Willi
t a il hnn i a re ami
The stnil ami tml.il unhialuln.
'known lis Si hnihiln C. iH imain plaenil
In chilli!.' of Kt'iiitsiiitntive 1'almnr.
Hepi'isi'iitali'i' Kltehi'li. of NorthCarolina, is haml lniii' Schcd tile II, ilnal-in- u
w Ith w I. liinilinr iiml its niiinn- -
f i, I in , s. I'.npt i eht.ltil e liaiimi , nf
llllf.iis. has nhaiim of Snimiliile
t oini iim tnlnn ami Snlmilnln C,
l?;r Own Statement.
it'iml.i r nf mill p.irthiili ni,m-nl- , i ml
'l.ilis.
a h iiinli.:,'-!- . il 1, ,alilml X,u lk, Mai.h II ynits u .
i.ll I,.- ,.,.,1 i n, i I, , f 1,1 In I " ", ,1 atla n- -t Mis illia III K a liil. III, .Ii , a nil Mis I ,
man n,l:i,lis t . m hi a of ih, hn,- Petroit. M'.ll. " I tun rlatl to (lift- which comprises agricultural prnilmtp. w . ,
'"' 111
'
.n.,i',iM a il "f i a lilm ma a ml tni rover n retlieilv thuL relieves me from ami nrm iinns i:,.i.i-,...i,i,- ,, ,,.! if tlm
causes run-dow- n health and sickness.
Scott's Emulsion and rest are needed,
but SCOTT'S EMULSION is more
important because it enriches the blood,
. m Ilm mini-'- i.nmi i.i in." hi- - ;,,ii. Mm l,,t,. I'd,, i,..s I,. 'ii ll'V Sllllet'imr ft It ll "' 'I en lies.'.,',., lias ellame of SclUihll
Men's Sii.r.O Hals $..,
Men's So. 110 Hats S.'i.i.-- i
Men's S2.I5 Hals S2.00
Men s $!..-- , anil SI.75 Hals, SI
; v. h,il. mi l lis, .,f , i l ia ll pi " ii s kllinil In nil .I'llmimoilu am
a nl In T Hnn ill I 'in.', hy f mir of ( It.
Wli.lliir sin h law- - w , i p.,.---., ,1 'I' h miauls' eoii-im- c i:,i,li plainiilf
, lain - a nne !', , I v sue,, ml shin . nl I Im
iaips. lor twa, yearn "'"'"'V " "h,1sl,ll "H 'a"'"ac
', ' is also working miI Hidlercl hcurm.; ,,. , ,1 i, ,0 mil,llilWII illiim llllil pot ' liepl nsntilatii ,. I'utnrs. of Massa
till I'lill (inW'll. Iwul lehiisntts. Is llalliilllm Schi'dlllf .7, di'.ll- -
niKlcr ii nervous h,K '" '!'"' " n-,- '- i-
si main n II. nun, nml, of Minnnsola,Htniniuii.lnmiilnot , ln ,.,,,,,,. S( u,(lnll, dealini'.bleep at liielit. I; witli w, i,i pulp, paper uml hooks.
Went to iloc tors hfl'O Chairman I'lnlct u ,h1 nml liepresnii-:.- .
il... ..Ii ,. l,.,i .I.,.., taliie Slia, knit, ild at,, hamllimr Ilm
Hi:-- , ,".il. u, ,ln not MioU. n Impi
not I 'll ha n in ., i , f . al s The Slat,
is In , t.m Intnl. iti il Ihat the Ima- -
l. l.lilal l -- tale h II In Mis. Car, , him
j I ' I an , ii Im sin i Iiml In r hiishn ml
"iiii a Inn minutes. The cunpluht c xill liaie I'verylhlii!;MBlalaln lions lint tlu.T IIKalll f"l' tn.,lii that Mi s. Vamlet I, III a ml M is I.mued so yon can see for jour.
self.
nourishes the nerves builds the
body and restores strength, vigor
and immediate energy without
interrupting daily duties.
Scott 's Emulsion drives out colds
and strengthens the lungs.
HI inn till t, lib HI, Y .III .. i 'l - .. . .;. '"iH'illili. N. wllinh lllcllldns Slltldlins.i
l.w, icils ami that ill, minis ol t m , ,, h n p., h.l e a ll eiol i m, pip ml all II
Inw.'l Imii'-- il In I,n clnctnii prior luj mien I iii I lln i stain of .Mis Chatl,
Ihat Hum. It Is most pi oha hie that I I'.ui'. a nn m n m; u al,,,ut $ .',,mui
llinin will P. iiii.U' ilisi I imliiii ion Inl"""
'H'.- - I, 'nr cousins, tlm plaintiffs, arIlm i of Hu m n, v, ii,,,,,. i'fft ui.jt ; u p I'nsnii t a i ,. I'minfiiunil has;cral snpnt over Hie sunar ,'iiul"Seeitnrl.vdia R Cthcr s, lm,lu, s. tlm free list ami ml- - Men's Suits at i's(.Men's Overcoats at cost.Hoys' Suits al cost.
Hoys' Own am Is al cost.
I i'i wi'i'l. Hnofie nml '1 Im,,, lot a , r 1 'i ,L ,, , 'u V'.,,ri ,, ,,, I ,,, , ,., ,.,l.... ministi'atii e fiatur,. of Ihn t.irill
alii Mi--- . M.iliel V.. il.ctlmi 'Inwus ',: , ..... ,.' ... ,. . , law.
SCOTT & llOWNK, liloomfieUl, N. J,
iiM-ii- , i tried . my I e iiin lttinrove Iihihir. ii ol .Mis. Sarah ntlnt w in ..' "'i'1'' I'm coitiimltce ih not dnchis.Woiuli-r'ull- lied I all) ItOW quite Well dmails .as t of its, n,m'ess,,s a M,s Ch il l, ., hair'
,j,J " ni'tt'll. Nn '.vnt. iiii tmllerine; from fe- - nmi titms, niniuliurs inlci estml in
in.ili i!U will n urel it if she takes this ' M,rmus s, he.lulns ;m. ohtainimr a lineIvA I UK, A IONS OF m,'tii,iiic.- "- Mrs. jAmKs c. liiclvh. Z:Tl ,h" Tr lik,,'y l. '"--iRfAiiFS rxr.HANr.ii) Our Spring slock of Oxfordsis on iIk way. They will no at
factory cost. Wo will announce
in the paper when lliey'rp here.
, ''HI " l'e siil.iiiiiteil to the house cun-- i LUMBER gLterAlbuquerque Lumber Co.
423 North Firs! Street
. ,'wuuni-- i 'lIWi Mils. his will i,,,t p.. Kutisfactntv In
Washlim.un. Mu ch U- .- Secre.ary" r'tiklile'iplii,',, l':l. - t.y.lia R rihk-- l UJ;; J'","'si"m 1 "'"'" dcf.'Sn.
Iliiaii mil Anil.;issa,l,, .Inssnrnml to- - l.ttill'i. '.'Het.il'!e Cotiipuuhil U nil 'U j The re ishm of Ihe metal ?eheilule.
da cxchamind t at iln al Ions of ihn claim ii. In lie. A'lntlt two nr three , in Ilm lull tn he sulitiiiticd to tlm cni- -
oiim nli, ,n upturned hy the senate a I'.nvs hei'dl'e liiv t:''Kl WoilUI u;,'t hipl '"v ''nm us, will he praet h'ii lly tlm
im .mil nun, ext. mllnij' fur 11 tmui of ck'n-lms- then I'liini i,i licit nml left """''' ,!"' I 'ndnrwooil hill, which
Hie Mats Hm .',.,l u.Am,i, ..n spn- - ,m, .iKj wmild a.ho. I calleil ' 'nXm!n'r.'m',h " " ",r'ilal atlltiatmntr.'a.y of .,x. the .Wtof ami he sl 1 lia.l onranio in- - , on ,.,-- will iplaecil ., the fr,-,- -
I III III HII II. llll I S,
'Ihn A In. Iii an M'. Ileal
hill l.iilcl tn pa.'S III" InUnr house of
Ilm .New M, Xii n h ul-l- nt e, ami the
nm. 'liih-i- l ImiiM' Im!, pi, i, iim ( 'hi 1st i.i n
Slnll 111 I' in the lilllll' i lass With osinop
.Hin, lailml in Ilm m ii, ,it only I,cans,'
tlm cmnmit'en rilm" ,t In t,p,,it il f,,
jn lion.
The .liMilfinl n, tats that a Imht
w at tmi i ssai.i, in whmh ..nm haul
InnlioHS W i'l C III I 111 f.'H I'll li.V Hi" 1111,1-
Pal It.Hcriiliy. I 'nr lli.' It. itn ,.f
of the stale ami in the inKUhl
(' ins,ill,i III. CI ly. ihe cmilse We sail
IH to pitistif was one of tint v . lalli' i
I ha ii i,r . Imlee.
It is sin, in ly to hi p, ,! Ihat Hm
), in si, in ns of New MeKt. ,i, tutine III, ii
ilnfi al al the pi. v mils ami nl Ihn I st
csmiiiii of th, h will de. nh- -
"'. I"
i.i i ' illi-i-
.V'.litt. tin .mm, u, ,nf I'i t ;lViift,x.t i on Kiictt a
Yotw Hollar Hny- - Movt
Dolde'sI'ltra.nui cxnnptilm .,,,,, ,,f vita m y ,,. , , ,, i., hp. ,.,. f , ; ,.,.,,1 ml vain- -intnrnst In lii,,'ii'iiil,iiii, in honor. II . ; rem; u, t m ais simHar In mrms .,, ,he Ai,l... , !!:,!" " Al ,r tttk- - ,y ,.f , r, .n-- t, i"Amciicatt treulv of l:mS, which will! l.'I'-W- li;t!i'. I Was I'cltcVce and IPuiily ,,,-- , cut m, , .,.,., r:,il.s Ihe ., me
i x pi!'.' kJiiiin I imxt. TiiiI.in 's r"i ntality "'J' t:l'l"it lett me. 1 Plain, d ,u) rate. This is a induction of r.ll per
'ai'-'.-
' iwo littl. earis.' I have ii.nl nl l,v' i Hi,, rate they hiul itti.ler Ihnuas tlm first o. nm ,ii w hi, h nc le- - ''i
in- liian has pi i t d pa ml nj ' 'H ' i of t he u!,l I i'oiili,s. " Mrs. ClIA.1 J """ ", ''" ...
Hin c .hHiiniiu.iti.il, of u tmaty. ' ih i l I , i'i, ,i) S, I'lm.iw ick i?U, i'ln.a., iJ.i, N,-i- pictures, fuMime ami Crla.
SPECIAL SALE $,Foursfefor55c
Williams
,
Drug Co., 307 West Centralll(s,; "Nt'' ni rui:itii:.s rni:i:.
210-21- 2 S. Second St.
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SCOOP, the Cub Reporter. WAS IT BEGINNERS' LUCK, OR IS SCOOP A SHARK ?
ZiORtTN OCoORSeVOUK'NOlvX OP COURSE XVlA I XH AN
.
I I
--7. V. p0$ J U-- WE'LL HAVE --0) PlAV I, k5) PEFMNK.ANl WRU. VtPYV- -- I ' W'1
.
B-.- l liar iif liifi 1ie isd,:..
aan mugs
The JonaFEial Want Colemos
YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
BY "HOP."
PR0FESSI0IM CARDS
ATTORNEYS
JOIIV W. WILSON
Allot
Rooms Cromwell PnlldlnSJ
Ilea. Plions 1522W; office Phnn
1UJ.
JOHN C. I I AVIS
Attol
Suite J. Law l.ibrarv Ituildlng. of-
fice plums 514; Resilience pliona
151ISW.
I. Ill NM) NICtVJCI.I,
(Commercial !w Praetl')
Di-- Stern Rlil,.' Phone 858.
DENTISTS
lK. J. E. RHA IT
Dental Surgeon
Rooms Harnett Rldg. Phon 744.
Appointment! Made bv Mad
( II s. A. I I I I II, DLVIIVI
Albuquerque, .''.
14, N. T. Armijo bldg. Phone,
Sil'.t Appointments made by mail.
A. (i. MIOI'TI.E, SI. !.
Practice Limited to Tube.Tuloals
lloura: 10 to 13 Pluas 117T
224 H W. Central Ave.
Albuquerque Sanitarium. Phoni 841
D R
.
S C H W E N T K E R
Osteopath
Office hours, 9 to 12 and 2 to 6.
Ninhls and Sundays by appointment.
Suite 5, N. T. Armijo Pldtf.
Phono 717 or 10:!.r.
w!1i7s1dIn7m.1d.
rraetlce Limited to
Gcnito Urinary Diseases iiid
Diseases of the Skin
The Wassermann and Noguchl Teit
Salvarsan "60" Administered
Cltixeui' Bank Building
Albuquerque New Mexico
IUS. TI LL HAKES
Specialists Fye, ICur. Nose, Throat,
State National Bank Bldg.
Phone 369
Kit. ( II S. A. l it N K
Specialist III TlliEKCl'LOSIS.
Rooms 4 and 5, Harnett IMdK-Phon-
1079.
SOLOMON L. lU'KTO.N, SI. !.
Physician and burgeon
Phons $17 Harnett Bidr.
'
JMUSIC TEACHER.
MRS, AD PIERCE UINN
Dramatic. Soprano. Reiilul (r.-toii- u.
Teacher of Bel Cunto.
Telephone Hi HI. 311 H. Blh St.
TYPEWRITERS.
UNDERWOOD TlPKWRiTKH CO
122 S. Fourth street. Phone 174.
ALL KINDS both new and second-
hand, bought, Hold, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter E
change. Phone. 141. 321 WeHt Oold
FOR RENT Ranches.
FOR RENT Ranch. W. .1. Hyde.
Foil RENT Ranch of 1K0 acres; 10
acres in air.ilfa; :p) acres for culti-
vation; 4 room house and outbuild-
ings. Plenty of water for irrigation.
Would rent house separately. J. S,
Rowers, 4 miles south of Albuquerque,
Albuquerque
Trunk
I'nctory
209 & 2d St.
Phone 423
Trunks, Hand
Bags, SuitCases, etc.,
made, repaired
and exchanged
THE STAGE FOR THE HOT
SPIHM.S OF .11 MEZ, N. M.,
Leavei Albuquerque poitofflca
dally except Sundays at 5 a. m.
Can carry three passengers at a
time. First comes, first served.
For tickets apply to
GAVIN'O GARCIA, Prop.
1101 S. Brondwsr. Phone lid
a
M M. P. OIII.lt AC
( OVSTRl (TION CO.
General Contractors and Builders.
We buy everything wholesale which
enables us to make you very low
price-"- . We operate our own machin-
ery for making Sash, Doors, Frames,
Cabinet Wic'i and Interior Finish,
either pine or oak. We build
bungalows for $i'iU0 00 and up. We
build bungalow for $750.00
ami t:p. These are cozy, stylish
houses. Plans furnished free. We
can build your homes cheaper than
any other firm in the city. If you
have no money to build with, we can
fix you out.
Office with City Sash V Door Co.,
401-10- 3 Soulli first Street, i
LEGAL NOTICES.
NOTK K OF PI P.I.ICATIO.N.
Deportment of tlie Interior, Fnltcd
Mates dirico, t Santa Ft', N.
M., Marc h 1, 191,1.
Notice Is hereby given Hint Willis S.
Kl"ck, of Barton, N. M., who, on
.March 9, 1907, made homestead entry
iih'-'- i. No. ln'.V.i, f,,r NIC1,,, Section
2 4, Township 10 N, r.iiiMf fl E, N. M.
1. Meridian, lias tiled notice of Inten-
tion to make live-ye- proof, to estab
i claim to tlie laud above described,
l.iiore II. R. Whiting, V. S. Comr,
.rquc, N. M., on the 15th day of
Au-il- , 1913.
Claimant name!! as witnesses:
G. M. Barton, of Albuquerque, ,.
M.; J. It. Neet, of Albuquerque N. M."
I'. I '. Ronfrn, ,,f Albuquerque, N. M.;
John Kdcn, of ltarton. N. M.
MANCEL R. OTKHO.
Register.
NOTICE. Ol' PI PLICATION.
Pepurtment of tho Interior, United
States Land Office at .Santa Fc, N.
M.i March 1, 1913,
Notice Is hereliy given that Robert
Analla, of Luguna, N. M., who, on.
February 13, 1 'JOS, made homo-dea- d
entry iir.t;si1 No. 1.119.',, for K'i SW'i,SW'; SW'i, SW'i SIC';, Section 4.
1owiinhii 7 N, ram;e HV, N. M. I'.
Meridian, has tiled notice of intent1 n
to niaUo live-ye- proof, to e.dal lili
"l ilni to the land aliove deNcrihed. I)'-f"i-(I. It. Whitint;, V. S. Color., at
AM.U'ineriHie, N. M on Ihe 10th d.'V
"C pril, 1913.
i'lalmant names as wllnpea:
l''ranl I'alsano, of 1'aRiiiite, .V. M.;
Mailer K. Marmon, of Lamina, N. M. ;
Lorenzo, of l'ajiuate, N. .;
Jose I.ori nzo, of r,i!;iiate, N. M.
MANlKL It. OTKKO,
Ilenistvr.
I Hudson for Signs I
! Wall Paper
HUDSON Fourth,
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
National foundry
I & Machine Company
General Foundry Work,
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL.
Albuquerque, New Mexlcs
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR
& MILL CO.
Mogolion
Stage and Auto Line
Leave Silver City 7 a. m.
Arrive Mogolion 4 p. m,
lsave Mogolion 7 a. m.
Arrive Silver City 4 p. m.
Special Cars on Keqnrat.
t all ur Atllros: C. W. Marrielt. Prop
Silver City, N. M.
V. J. .lOIINSOX. Acwit
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
PUMPS, WELLS, ENGINES.
Windmills, Irrigation PlanU ant
VVuter Supply Plants. Enginea to)
Crude. Solar Oil or Gaaolina. Btea
and Wood Substructures.
WOI.KIXO & SON,
Offlc 413 W. diptier Avn. Prmnn H
DUKE CITY
CLEANERS-HATTER- S
IF
For Sale
4(1 acre In ;i I la 11". at Alimcd.i.
$ KM) m re. 41' acres nearly nil In
cultivation. "! per acre, North 4th
strei t, Alameda.
hrlck. Itoina ave.,
lot; fruit and Hh.nle trees.
luU k, iitodi'i u, KaraKe, iwn, alamt 1
and Idoi h fioni car line. I'.iick
stoic IniildiUK. Sootl) Kdith triet.
ranch under cultivation; near
aw mill; on car line.
P. F. McCanna
Insurance
(round lloor Stale National Hank
Loildiim. 11 . Seconil St. I'luuie 41 1:1
FOR SALE
$2. 500. HO liuildintf in
muni condition, opposite the slioiis
on South Second street on corner
lot. lias floir room and In ad-
dition would lie very suitalde for
n lioardini? and rooming lioUfce. A
splendid Investment.
ni'.XTALS
l iHi; isvilnci:
LOANS
A Its I K ve rs
XOTAHV I'l IU.IC
JOHN M. MOORE REALTY
COMPANY
I'lione 10. 211 V. (.'old.
HELP WANTED Male.
KMH-OYMKX- A;KNCY.
210 . Silver. I'lione 3.M.
WAN'I'KD Teaainler and lalioters.
$1.75, $2 and $2.25 day; lioilermak-cr- ;
2 locomotive machinists.
Let us help you net your help, Any
kind furnished 011 short notice..
New .Mexico I anplov mi nt Asonoy,
111 W. Silver Ave.
W A NT K O A p la Hterer. Apply City
Sash andl)oorj'o,
VANTI'.iMan or woman who un-
derstands candy story business. Tel-
ephone 1 57! W.
W'A NTK I ) A n all around muihinc
num. Apply City Sa.sh & Door Co.,
First and Leud.
Wanted A inan, about 40 to 50 yours
old, for cook 011 a ranch in Arizona.
Address J'. O. box 100, Ilouck, Ariz.
a SFTni'ki j.k i knt"7?: URON MAY
FAUN steady Income corresponding
for newspapers. Experience unnec-
essary. Addreps Press Correspon-
dence l'.ureau, WashinRton, D. C.
WANTED 500 men, 20 to 40 years
old fit once for electric railway
and conductors; $00 to $100
a month; no experience necessary;
fine opportunity; no strike. Write im-
mediately for application blank. Ad-
dress Hex. care of Journal.
HELP WANTED Female.
WANTFD Woman, competent for
general housework. 1122 W. THeras.
WAXTF.D (iiil to help with house-
work. Cood place for good girl.
Cull 217 N. Thirteenth, or phone 1124.
PERSONAL.
LADIES When delayed or
use Triumph Pills; always uepenu-able-
"llelief" und particulars free
Write National Medical Institute, Mil-
waukee. Wis. ,
WANTED Positions.
WANTED A position as collector or
solicitor, which requires only two
or three days of each week. Good
references. Address C. W., Journal.
MESSENGERS.
o7kTpARc1I
senger Service. 219 W. Oold. Phon
7
A Correction.
"Fine night," said Smithers, glanc-
ing at the heavens.
"No," replied the Post on girl, "you
means Infinite." Harper's Hazar.
Crafty Agnes.
"Has Agnes achieved popularity In
her suburb home?"
"Yes; she keeps her doors wide
open and her mouth tight shut."
Life.
STORAGE.
WANTED Plunos. household goods,
etc., stored safely at reasonable
rales. Advances made. Phone 640.
The Security Warehouse A Improve-
ment Co. Offices: lloonii 8 and 4,
Grant block, Third street and Centra!
,v enoe
Dl MIN;
where you can get land from $3 to
$:;o per in re that will make you from
$;t5 to ii0 per acre, each year.
Come In and let us tell you all
about It.
.Mi CM (.11 Al DEXTI.lt,
Albuquerque nod Doming.
SHERER BROS.
Transfer Company.
Moves Fv ci vlhing. Plain and
Furniture a Specialty.
Phi ;t III 2II S. I1rl St.
FOR SALE Real Estate.
Foil SALIC The best ranch(price considered In tlie valley for
$:!,750; mostly in alfalfa. Thuxton &
'o., 2 1 iold avenue.
A ItMlGWV.
( n account of leav lug city,
will sell my home at a sacri-llc- e.
Inquire, on premises. J. II.
O'RIclly. No. 220 North 9lll St.
FOR SALE Houses.
For SALE modem cottage.
1 204 IC. Central.
Folf SALIC At a bargain, rooming
house, in splendid location, well
furnished. Inqulro Clarke Muslo Co.,
I1IS. Second street.
Foil SALIC ijnaii, by Hie owner, one
of choice loealious of the lit), my
home, 10(1 N. Twelfth St. Call at the
house. II, C. Fox.
Foil SALE modern house;
large lot, luii 11 anil other oulbuilu-lugs- ,
on N. Second slreel, near car
line. I'art tasli, balance S per cent
or will exchunge for ranch. Address
A. .., Journal office,
"FOR SALE Misccllahcdusr
FoR SALIC Fine Singer machine,
time given. 4 (iiaiit building.
FOR-S-
A
LIC I'lieap, 1 "rolling
ladder with truck, 118 W.
Oold avenue.
FOR SALE $15 Edison grapliophone
wiih fir, records. will trade for
cow or buggy, I2U8 S. Edith.
hilt SALIC Cherry, quince, plum
trees; currant, raspberry plants;
Pekln duck und Haired Rock eggs;
young rabbits. Midi V. Mountain Rib
Fol; SALIC A new Emerson piano,
cbeiiii. Must be sold at once, as
parties arc leaving the city. II II 5 N.
Fourth street.
For SALIC Aerniotor windmill, tank
and tower, complete and In tirst
class condition; can bo seen at 902 S.
Fourth street.
FOR SA LIC A g I so oiiil-hnu- d
inntorc.v lie, J.'iO.iiii (cash), If taken
at once. Call 1122 S. High. I'lione
210.1.
FOR SALIC--Nearl- new range
wilh Wat. r tank; also dish cupboard
with glas doors, extension dining
table, foil size, 5 feet, 10 Inches, by
3 feet, 0 Indies; modern parlor stov e;
cylinder pump, complete with pipes;
biiiilinK- uttit, and other articles. Call
11121 llanias rood. Everything must
be sold by the 17th on account of
leav Inn lit v.
WANTED Miscellaneous.
WANTED Move repairing. W. A.
Gofr. phone fifid. 205 IC. Central.
WANTED One showcase in good con- -
dllloll. JJnx 127.
WAN'nci, AMoo, famiiy mil ii vow.
Price reasonable. 217 S. Arno.
WANTED House building and Job
carpentry. Barton Keller, 721 N.
Eighth str et. Phone 1292W.
WANTED Responsible party would
like to gel horse and bug? for
their keep. Inquire 4(lil H. Waller.
WANTED Ti7Tiiy-ugerUl7r7-
lriv ing
horse; must be a bargain. Call
mornings, 821 N. Fifth street.
WANTED Dressmaking; 25 years ex-
perience. Prices reasonable. 823 N.
8th. Telephone 1140. Call before 8
a. m., or after 5 p. m.
WANTED A good income producing
residence or small business prop...'-ty- .
Address P, H, M care Journal.
IOR SALE
An Iduil location fur a small chick-e- n
ranch. 4 ' iicics about ;i miles
from town; new frame bouse,
barn, chicken houses, 2 acres In al-
falfa, f I.HOO. J.'.im ilov. n will handle
this. Let me show you.
TH0S. F.BINKERT
LOANS AMI II I IE INSIHAVCE.
I III South Third Street. Phone R:U.
FOR RENT Rooms.
FOR RENT Furnished room, mod-
ern. 218 S. Walter street.
Foirillc.N'T Furnished rooms; mod-
ern; no sick. Apply bVi W.Central.
Foil RENT Itooma, furnished, at
Hotel Denver.
FOR RENT- - i l.it for light house
keeping. 4ii4 N. Second.
FoR RENT Furnished loolua, mod-
el n. 5 2 N. Second.
Fi ill RENT one furnished room.
Tom II lib b ell bo iim', 11123 W.Central.
foil RICNT Furnished rooms,
board If desired. 423 W. Mar-
quette.
Foil RENT I' in niched rooms for
light housekeeping. D24 'st
Central.
Foil RENT--Sleepin- rooms and
rooms for 1 housekeeping. Mate
hotel.
Foil RENT II rooms furnished for
linht housekeeping, pi. ill. included.
42(1 W, Marquette.
FOR. RENT Two furnished rooms.
with or without board, 11 S.
Broadway. Phone 124.1.1.
FoR KENT Two nicely furnished
rooms for light housekeeping; mod-
ern. 521 W. Silver.
Foil RENT one room for IikIiI
hoiiseki i ping suitable for lady
modern: $v 5 21 W. Silver.
FOR RENT Three rooms for light
housekeeping, furnished or unfur-
nished. 14;: W. Central avenue.
F011 R ICNT Furnished room, fur-
nace loat and modern conveniences.
4nii S. Seventh or phono ::M.
FOR RENT Well furnished room
with Ideal sleeping porch ailjolulliu,
suitable for two, and single room In
mullein homo. 411 W. lioio.i Ave.
For RENT Furnished room with
sleeping porch, lilit housekeeping
If desired. 4Di S. Third. Pin, tie 257
Foil RENT Rooms furnished for
housekeeping. modern conven-
iences; $S, $10 and $12 per month.
l W. Coal.
FOR RENT- - Two large rooms, sleep-
ing porch, bath and pantry; furn-
ished for housekeeping. New' house,
noil W. Iron.
FOR RENT Furnished room Willi
sleeping porch, suitable for two; In
new modern home, one block from
car line. 502 W. Slate avenue.
THE ROYAL HOTEL.
.110 South First.
Large furnished rooms for light
housekeeping; rooms tiy day, week or
month; with or without board. .Hot
and cold water each room
FOR RENT Apartments.
FOR RENT Modern furnished and
housekeeping rooms. wok or
month. Westminster. Phone 107.1.
FOR KENT Nicely furnished 1, 2
and apartments for light
housekeeping. "The Englewood,"
Strong block, Second and Copper.
FOR RENT Dwejlinjgs
FOR RENT Furnished houses, four
and live rooms; modern. Inqulro of
Tompkins, BOS W. silver.
FOR RENT Six-roo- house with
bath; good barn and large yard;
one block from street car; $25; wa-
ter paid. K2.'i N. Eleventh street.
FOR RENT Modern bouse,
hot water heat; two screened sleep-
ing porches, front and back. See In.
Carries, Grant building.
WANTED Boarders.
WAN T E L) T11 b le b on r d e is. 415 W.
Lead.
WANTED Hoarders and roomers.
New management. Myers House,
904 S. Third St.
BOARD rind room for bealthseekers.
Rigs furnished Lockhart Ranch,
mile north city. Phone 1029. Mrs. W.
H. need
WANTED Two roomers, modern
homo, good table board, if desired,
410 S, Arno,
YOUNG MAN
If you would buy one of those
choice Io;h In tho Lastein Addition,
you would soon ho the proud posse--
dor of e Happy Holm', located on
Kasy street. Then ymi could work
for that Well known firm of e
und Sit Much.
(inly $10.00 down, $5.ao a month.
Let lis lead you to It.
Porterfielt! Go.
FIRE INSURANCE and LOANS
216 W. Gold.
DENVER VS. ALBUQUERQUE
ion Tii ir.
Two-story- , modern, brick
holiie, luiiver, Colo. Price, $;i,."IMI,
for cose-i- All'U'luerUc residence
lots.
l llii: INSI ItANt i: .V LOAN'S,
THAXT0N & CO
211 V. (odd I'lione Il,'i7
FORSAL- E-
ICOOS FOR HATCHING lrom winter
layers Imperial Red Feuthers S. C.
R.T. Reds and Royal Lluti Andalusians,
either strain, per 13, $1. Information
regarding care of baby chix, breeding
of poultry diseases of name, etc.
Answers free If you enclose
stamped envelope. The plue
Anilaluslan Poultry Yard, box 137,
Helen, N. M.
ix;(;s roit hatching.
Prom the following hreeils, founda-
tion stock as good as tlie country pro-
duces; White and Itrown Leghorns,
Itoso and S. C. R. I. Reds, Illuck
Pluck IjiiigHhaiis, While
Rocks and Ruff Orpingtons. City or-
ders, $1.00 per setting (13); outside
orders, 10c per egg, cartoned, White
Orpingtons ( Kellerstrnus) and Rarrcd
Rocks 275-e- g strain), I'lty orders, $2
per setting. Outside orders, 15c per
egg, cartoned. Orders of 100 egys or
more, 10 ta r cent discount. Mammoth
HroiizB Turkey egiis, 'Ji)o each after
March 1. A few good cockerels for
sale at reasonable prices. Our Sie-ciall- y.
Strains tl.at lay, and they are
Hie ones Hint ny. Visitors always
adenine. Yours for eggs, eggs, eggs,
the year nround. IDICAL POI I.TKY
RANCH, Phono IX'.S, Hog 102, Old
Albuquerque, New SIcxloo.
THEY LAY, they win, they pay. Won
four firstH, one second, at state fair.
1911; six firsts, two seconds, 1912.
R. O. II. ' Reds, Mottled Anconas, S.
C. White Orpingtons, Puff Orpingtons,
Silver Laced Wyatidottes and I. R.
duck. ICggs and chicks for sale. We
also do custom hatching. L. K. Thom-
as, P. O. Hox 111. 717 10 Ilazohlinn.
FOR !!ALE ICggs for hutching from
thoroughbred S. C. W. Orpington,
S. C. R. I. Reds, P. Plymouth Pocks
and S. C. 15. Mlnorcas. Our stock Is tho
best laying strain, especially fi r wint-
er layers. Fortuity guaranteed. Pullets
commence laying at five months Win.
Plot, 413 W. Atlantic Ave. I'lione
,4Sj'!W- -
-
Foil SALIC Roupy hens won't luy or
pay. Prevent and cure the worst
eases with C;mkey's Roup Remedy.
A new supply just In. dinkey's Luy-In- g
Tonic, 25c, f0e and $1 packages.(Iiiaranleed by IC. W. Fee, 212 W.
Lead Ave.
FOR SALIC KollorstraUHs etraln,
White Orpington and Apacho strain,
R. I. Red cockerels; very line, $5 each.
Orpington eggs for hatching, 15 cents
each. M. G. Hrowne, Magrtalena, N. M.
Foil" SALIC ICggs for hatching from
thoroughbred R, I. lleds, W,
Orpingtons and W. Rocks. $5.00 per
100; $1.00 per setting. 413 S. Broad-
way. Phone 1510 W.
FOR SALE W aiidotte cockerels,
Dollar-un-ICg- g laying strain of fa-
mous Martin Canadians, pure Stay-whit- e,
fine carriage, $2.. Ueckwith,
Melrose. N. M.
EGGS. 5 to jac each. Prize-winnin- g
Columbian Wyandotts, B. Crplng-ton- ,
W. Leghorn, B. Rock, I.. A.
1201 S. Kdith. 1200.1.
KGGS FOR HATCHING Crystal
White Orpingtons, the best in the
ellw Call or phono, 1115 N, Second SI,,
PhoIR! 1109.
FOR SALE.
$4000 hrli U. mod-
ern, W. Central; $10tU lahh. bal-
ance S per cent.
$1750 frame, lartw lot, tdiarte
ami fruit lives, S. llroadwuy; terms.
Clous in tiiisinrm lots.
Improved humncMi property.
$2000 frame, modern, femeiit
walks, lawn, chicken houses, barn,
S. Kdith t?t close In.
$1800 frame, furnished, bath,
electric llKhU. near rent $30
a month. $900, cash.
$4000 bc.ngalow with sleep-
ing porch, corner lot, N. tlth street.
$1500 cash, balance 8 per cent.
$18004 i acres of Rood land,
frame house, barn; north of U. 8
Indian school.
MoSl.Y TO LOW
nitr iNsriuNt i:
si itiri Y noxns
A. Fleischer
It South I'oiirlli Klri-et- .
Phono 7I. Next to Potitoffle
FOR SALE
hrlck, South Walter, $2,20",
terms.
South Arno, $1,25(1, terms.
ijirRo farm In valley for sale,
modern house for rent,
$27.50, water paid. Highlands.
GIERKE, OGLE & D0ANE,
Ahstrnct of Title, I'lre Insurance,
Surely Itonds, Siirre.ving.
Office next to Morning Journal.
Phone 136.
FOR SALE Livestock, Poultry.
Foil SALi; 40 laying hens. 1204 K.
Central.
KUIt SAI.K Kkk8 for hatchinK from
S. C. It. I. Ueda. 622 b. itroadway.
Phon 1552 J.
l'uTt SALE Setting pggM, Pulled
Hocks and While. Leghorns, 6 cents
each. 72:i N. 14th St.
FOIl SALi: - iTahy chicks and eggs
fur hatching, from S. C. White,
Huff and Prowii Leghorns. M. K.
Hunt, 721 S. Fdilh. Phone 121BJ.
FOU S.UJC Indian Hunuer duck
cngs for hutching from winners at
the state fair. A. A. Wood worth,
Hox .i::7, City.
Fiilt SALIC White Wyandolto eggs,
$1.50 per 15; best layers, proven,
winning 2nd in two world contests.
J. M. Cook, 1215 N. Fifth.
I'l U SALIC S. C. Hulf Orpington
cgg.i for hatching, $IJi0 and 2.00
per setting of 13: Dean's stock. Also
a few cockerels. Tims. Isherwood, 600
John ft. Phi mo 454J
Foil SALIC i:rown Leghorn, I'.laek
Ijingsliang and Plymouth Hock
eggs for hatching; 5 cents each. Also
trio liron.e turkeys, $7.50. 211 N.
Walnut street.
Foil SALIC An Airedale female pup,
7 months old, very reasonable; ped-
igree furnished. For particulars ad-
dress P. U. Sanchez, White Klephant
barber shop.
Foil SALE Whit! Leghorn.-'-, no bet-
ter In state; tirst and sc. m l prii.es
on hens 1911, 1912 Albuuueniuo fair.
15 eggs for $1, 50, $3, 100, $5. 410 S.
Arno.
$1.25 PER WORD Inserting classified
ads In .10 leading papers In the
IT. S. Send for list. Tlie Dake Adver-
tising Agency, 4:13 Main St., Los An-
geles, or 12 deary St., San Franelsco.
FOR SALIC American hotel, very
reasonable. Owner leaving town on
account of health.
FOR SALIC Confectionery store, good
location; will sell cheap. Apply at
store, 401 W.'Ccntrul. j
WANTED Young man with mall
capital for good business opportuni-
ty. Call 403 W. Central.
WANT to sell or trado your properly?
Ask for our big free list. Southwest
ern Real Kstate Exchunge, Moriarty,
N. M.
"We sell the Karlh." For bargains
In houses, lots, acreage, or business
chances. Rest rentals In city. See
THE NEW MEXICO REALTY CO.,
Ill W. Silver Ave.
FOR SALIC Good paying cafe, con-
fectionery, i cream, soda water
and cigar business, in good location,
with 15 or 20 steady boarders. Low
rent and attractive quarters. No short
order restaurant In town. Address
Sam D. Driver, Socorro, N. M.
fry a Journal Want Ad, Results,
riioBf tolit W. (Mil.
XtBUCraQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, MARCtt 15,1913.
UEDOPS FIHMICIERST. PATRICK
NOVELTIESCrescent Hardware Companyto, Itangra, Hon Fomlnlilnf CvMn, Ontlcry, Toola, Imn tip.
Valve nr.il lifting, ritinihl'it, ln, Tin and OipitT Work.
11 w, i rsiini, wr. h i i i'iionk lis.
BILL SUPPORTED
BY CITY LEAGUErem Dr c rpnnnlliVrM, l"iCr-c- n I'ii; LJUfll Li) I Null
Cff HOUSE PASSEDITFOR WHOLESOME MILK
phono MATTHEW'S 420
em h; a I. ir .
fr.sh Hat wild l'ip- -, li'c
f a h :'. rm' .' ;!.
I J I't'-- ll I'.nwf lie ( V it It
I 'tip, I .'- ,- . Mi ll . t I '' doell.
Ul t en Satin I I. M l I box. I
1
.'i: h. J 80 dozen.
Shallilo. It Nut I use", 2
fur -- '.e !,,.eii.
ir.otl llntf-- for .',
timet II.
Cm. ii I'l.i, I'ii
m-h- , : f..r
Ilislt I 'lit.) I iii-- I Iiiii si,
ll "iC l..l'l.Shamrocks, I . il,,.. i.
Sh imi.ii ks, illi pip.-- .'.",
. I. 1.
C. V. Leohuid Stealthily! Mayur Suiters, Acting As Lob-Leav- es
Du:U'. g When Told byist for Stale Municipal
to Wash Windows;' Scaielij Organisation, Gets Other
Falls to Find llim, i Nine Measurer, Tfi i ouli.
IV V. I.i'i,lini,l im- - nf .1 I1I1111.
ImiiHiIiil- - In I cr Sum Iii- j l,i r i.f alin-- . mul win,, pnsinii :i
foi' l,ls. I Fori Worth I. mil.i 1. I. Iliniz-- .l Mis.
V. .Smith, n I..,. Miui'Ii-- In Id.', i h- -
Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
T
Gross, Kelly & Co, (Inc.)
W h"('l Groeri and fiealnri lo
Wool, Hides, Pelts and Goat Skins
E. I Vim, Si. M i Allq-r..i- e, N. 1 mra mcart, If. M. TrlaldadL
Colo. l'vo, N M.( COroiia, N. M.
v from tin-
- v. ,i s M'finu ji tiin- i-
. hmi1 .m
Strong's Book Store pS,!E;:
P0 you want new clothes for
Easter? Everybody "decor-
ates" for that day, or before; no
reason why you shouldn't. You'll
find the proper things for it here.
Hart Schaffner & Marx
Spring suits, new, stylish models,
$20 up; the latest shapes in spring
hats; the finest neckwear in new
patterns.
New Arrow Shirts
The best that can be produced.
Onyx Hosiery
Guaranteed; see the new silk hose
at 3 for $ 1 .00. Our prices are
always right.
SIMON STERN
(IM OHI'OK ATI !))
in to- - roiinlv j . it.
! mul n in- - In r pi Iohit w. r- -
wimloWH mi Hi- - i mul floorlour Mmicj l:.i. I. If Inn Want It.'
I't'Siilrs ,.ilotiiin the ftal- - fair hill
ihroiiKh the .Mayor 11. K.
(',. who to Alhiiiuer-- 1
tit- from s.mtii I'- - last nlnht, (teetired
the pi!ss.iK- - of nine of the ten hills
hy Ih- - Stat,. 1 nnlelpiil
hiiKii- -.
The only kiiihii -d by
Major Sell-l- ', an the nlfiijal lohht 1st
of the eily nl I j, In Is' nssoelittinn, nnt
In he pass-- d huh t'lul lifting the y
a ppoinl nxnt of a Jnsllen of
- as noliee Jmlne. The lalltire of
this hill do, h not worry Alhiiiiieriiie,
Ih- - mayof explained Inst nl'lit, mid
he worked for It only In i atise It wus
u niiinleipal linyn- - 11.
A siiinmary of Ih- - nine iniinieipn)
hlll.t piiss-- tl Ionises fnllnwn:
The sti l t I tinvlim lind sidewiilu hill.
LEGISLATORS VISIT
f t!i- - r t lioi.v,- iin,l- -r 'ii.iril ol
Hhirlif. 'Ill, "i.nil turn- -. hi"
.i- -k for iniiiiit" -- nil n In 11 hr look-- 1
il ;iii.iiii tin' olli'i ,iiM.ii,'r huh luli-- I
in 11 window ii.ri'ii-li- , Imt I.ion-.m- l
liiol Mom-- Th- - i.iii.ki r" lx
plfd in oil- - fool ,iin 1. h i li s 11 runt-- .
II- - li ft hiH inn- -.
Tlw ifii.ml I 'ndi-- ln if
LAUNDRY
CITY ON WAY TO1 IK I'l-- k I.iwIm 1111,1, illinium llmlitd ti'luht Inn- - I111I1I.-- 1 linns. If in llwWHITEWAGONS lions,.. hoillr I'. -- M .'ipr lit IliKllIiwin'ii tii- - om-iiii- v ,1 rt. a The new tift'll i;t lull tax hill.! A 1.111 i.r.,i l.lini. f,.i' i .. . ofMil HOIS fi 11 - M an hi d ti'f liiiililinif, Thi'.v
wi - u im to fn .1 him. I.i'oniird
min t li;i w.ilU- -i ilow nstnii'M mul
paHi d out oiii' i f llit- - 1I011IM, uiiiio-t- l
I.
Tin ."hi riff l,-- . - ".ii.i, o- -r Ihi
Strong Brothers
Many Solo.'s Take Fiist Trail)' I inlet-taker- anil lanhalmrrH,
,1 I'roiiipl Sirtlco r Mglit.
i 1 1I1 pin, in. 75. it, h,
' Hrmiar lUU., Copper and Srrotiil
t nullify fir nu:.t iiionml Ih- - courtfrom Capital, Cut Some t
AS YOU KNOW
ltll.l lll.l OlullUft I, Milt Mil
tiiilil, lull
I . M ill Hli t l.ii k nil filling
I I 111! 1 . Hi' lllllc jlls llll'ill'll
NIIMpl.' shipment III
Florida Russet Oranges
'lllcj'lo mil I.IIH I In limit ill,
(ml Hi. l lime tin- - i iUinj ipuil-H- ,
I'lcillV nl KOinl txi'ti jlllce.
For Today, 45c per doz.
Them Stop Here for Day or
So to Recuperate,
hmiM- -. 11 whs not Inlltvi'd Hint
l.i'i.li.ifil lollld Ikim uoiii" far (ill fll'-- l
oniit of his i t'.i. foot. This wouldiii.iKi' lind pln-- c ho
w,i)t a mi i';i r,i - r;i imt-- In Allm-i- n
loin'. Ih- - knew of no
, n ' ' '".upoor hy eiti--
The rlly toad tax hill. This prnvideN
that mud ax colleeted in clti-- H shall
he turned oxer In the elty treitsnrer
to he expended II i ill slfeetK within
tin city limits, Instead of to the coun-
ty treasurer.
Thoi.lll providing for the election
nf hoards nf tow a Irilsters.
TIih LIU aipnrltnnlni Insuriini-- e
tnoii(jt paid the state mining cities.
This will Kive Alhiiiin rqii" $2.50 this
.M ar to expend on the lite
The money probably will h used to
make, the tlnai payment on the auto
lire enirine.
The UUll'lllnl'ile licelisi) hill,
for the graduation of lieeiiHeip
iieeoiiliin. ,,, the hoist, pnxver nf the
machine. The raiiKe from JI
In Jill'.
Th- - ciimtiiissimi form of city
ineasuie. This hill, though
similar In Hint aihneatoil hv the State
la ths avent that you should
nt rrci lvn your morning papar,
trbj.hon ii E3- -
HKNG KRH, giving your nma
and mill na ho1 tha rPr will
Sinn- - ii,,-- n ,,f . it;i ,1 - tliiiil ,r'' ",N w,," wniii. hlin.(imiHf 11 tritl 1)- 1- nni!i of :i i (,,, ;IS th- - cininty
,. IiimP itffiM'il in tli- - , in it know, hml 1,,. mon-- v. W'h-- n nr- -lit nik'hl 011 No, 1. thnt th- - -li il hv the poll, - rc In- - h 111) MSIm di llvcrwl liy pwlal moa- - j
Ilffl trnlii tli-- i. 11,1,1.1 I. ilt- - ,,111 ,,f Hi. thllll i, il'll l,v til- - III t'l l'H III InpmniT, 1 nuns ovi or uz,
15.00IUwar.l IS.Ot
Tlw ulmve will ba DaM
POLL TAX NOW DUE
In School District No. 13
Pay at Old Town Post Office
fiiptt.il nlt-- r Hi- - ml loiiriiin-i- it ,, tin.
h'KiiliitHi' Hi -- "ioii. 'I In ,. r-
Mini si nt.iini K, ;ni, H mi l
ItihliylntM In the irowil. 11111I on- - nlid
lill w -- f,. , ,. Kelt up. hollic nfli--
Ho Ilri'stinif v. iI.uk of ili'lilii'Lilimi
ih Imt,., pnlin, mul nr K'iiii-n- t.
M.uiv of H- i- stn,i-i- l
m- -r nilit in th- - rilv lo iHil fri-n- ii-
W A R D'S STORE
lmmr If. V..i,l, M,;r.
fur llm arrmt ami couvlctlon of
anyone rauiiM atcallng coplea
of the MorninK Journal from
tha doorway, (,f mjhirrlbera.
th- - liiiuimit of Ml- -. Smllh'it snint;s
w In. h i. ;,i 1,, inn ,. I,,.
ilm -- il li- -f in pill with ti ntlar Ih- - pre-t--
Unit h- - hml milt f 00 hills.
'I ho lilli-ni- lii 1111 fin nlilli4 l,f (ll).
I. II. UKiilly it' will ho --nlil
HI inn Him mi Tii., Int. th,. I HI Ii. Sti-
ll m i im nl In Miniho', jiiipi i'.
If j'uii ni'fil u t..'ii iii iit :r, telephonelinn liltii. lihnop :,T
SI5 Marble Air. I'll, ,1111 2l)H, 208EJ f JOl'ltNAl, ri'llLISIIINO CO.
or to 11. inni.it- - iifii-- H- i-
Municipal hnmie, was klloutt ns the
Poswell hill. Ti,,. mayor bail another
lull. prol. nlilv 1110- 1- sntt factory to the
le.l'tlie, hut the I II I'e I'l'lllSI'd to
iss a r, itl, I.
I'lfofU of III- - H'.iii
IlLOCAL ITEMS OF INIERES1
Kr.Xp HAH N COAL COCTpiiom; 9i.
ANTIIItACirn. Al.h SI.KS, S1TA M ('OA T,.
f'okn. Mill Wood, factory Wood, I'ortl Wood, Native kindling. Fire
llrick, Flro Clay, Santa Fo Ilrlck, roninion Drli k, Lin e.
A hill prohilitim! llm operation of
satiil.iriniiiH within a mile of n slul- -j
edii-alioi- iltsl ii ul ion. This hilltl Sec PUTNEY
If V011 Wmil a lOKIX'AST.
W, liill;;!',!,, , , , ,v M,x- -
o I ill' mil. v mul Siui.l.,,. m,t
I'hone fiUl-M- u for nKhl hiiulliiK,prct.t. inein. nu ll Prompt irrvit d.
SnnkliiK Sn h'l-l- i.
s.,ph h:h- - c.- , .' r, Why
h. h.is lir.-iin- iioiii;h for two.
Mi -- I K nc Tli. 11 sh-- 's t tln'
uirl vmi tniiiht I1.1 mm-- i ) . - New Vm k
Sun.
StudebakerBugyChe.ip
Wo Are tlm AgiMita.
1onk At Our Snx k.
11, u, Ii chuiit!,' in liiliin-- . A
AIHOII14 llli'M' Will, lllli,l , ,
Snlltii I - List niqlil w- -i- th- - fo,,u .in: I 'i'. I f- -, I It... pp. of c.n'lt-I'.ol- ;
I;. II Sim I, 1,1 .iis Ci iii i m; '' .1.
M.ihri, of CIom--- ; V. V. 10
Clotis, W. M, .Ml in,s,, 11, ,,- ;
II. M Cn-- . of Hop- -: J, v. Cmii.- -
I. i II. of Tin ii 11 km r I'r.-stil- nt
At-l- y 'riifmr, nt Ih- - S.inlii I'- -: .1. T.
I'.'tii., of Corw-l- l, I'lul .In. p.;,. ItitM ft,
of the I.. 111 it v. ih- - lion"
floor .t ml nth-i'- rh- - Kn.'iW-- ll
n ow il Im, I ii tip--- iii i ,1 r.
Im luil-- il In H- i- lliuin-nii-m- i!i
wh,, ftiui'iii'd froni S,int;i -. r-I
if II C. K.i til 11 t;t nit. CI. i K. I',.
.IuiIk- - Kilwiitil A. Aliinn. I'".
I:, S. It it i titk-- r mul Stiil- - Ti I'.'iKiirrr
II. .V Miiffoii, who c.iin,' down to
tpi'inl th- - w k -- ml.
pnss-1- 1 lie lioilse, Put the mayor
could imt learn last nlnht
xvhilhir il has passed th- - senate. The
' " in the Inst seventy-txxi- i hniirs
nf it- - s, sslun took up nearly Iini hills,
the inn or said, and iiieml.crs could
imt. wh-lh-
-r this hill bad
Untie throllKll.
A ni it Ii- -r hill, 11 11 11 to
i re. t pcrnum-n- t huililinns on the slatefair K rounds. s.i'4-s- li ,1 l,y Mavor
iNLW DrKlfNLj bHOES jI'eit's ('Hmly Hints.Wnnit-- Mil ihi!, clonn, at otica.Jurnnl iiffii'o.
Si ii:. t, t T. .1. M.il.i , or I IovIji. wim
til A ll.niii-- i .pi- - I.imI nn;lit on hit uiiy
In. in- - limn Smilii I -- .
Ill, lirnd V. 1. flh. 'in. nltoi -v fur
sisTOfjira's Sellers, w.-- ,,.1Sfi, , ,v ,,,,, i,,,,,,, ),ut
illi- - T :it liit'ilii hi- - i i.inpmiv. Mil in
LET US SEND A MAN
To rpiara that brokto window
f
AMirgi 1 not r. i cmiikh
C'OMI'ANV
rion 431 411 Ji. rirrt
ii PAtV PAtV PILLSTRODUC E
It ili, not the senate. The hill
w:is ad twice In th- - house Thurs-
day ninht and for the third tim,. y,.M.
iiioiiiiiiK, hut there was no
time to semi it tn the senate.
This hill xvuiild counties tn
build and maintain structures on the
stale fair grounds by tin, permission
of th- - stale fair comniission. Tlie
slat- - coinmissinn xvouhl decide upon
the six - of architecture. This would
mem (hat the onnti-- u ,,f tl,.. .1
FOB CONSTIPATION
II. II, pit f,l- - S, S I I'll, IS,
,ih . rio im: in No, :i ,,r th- -
I'lolo in ok iinnnl I11- 1- hist ni.;lil
011 S.t 11 l.i I' - .11 11 o. I
A A HlliiliiiS, el ill
' ' I' limn l.lliioln -- oiiiily. w In r- -
ll-
- lilt, ,i (o i Hi, ,.i,",H.
Colon, i nil Mih. l'Mw.n',1
..iim,,ii
ni'd y t 1 t 11 .,111 InrKn,
C.l.. Willi- - Ihl'V M Ill -- illt IIIOlltllH
In: tih t A i.i n. l. r. 'h;il, win,
!n.p-i- l III S.t III n mi hit fi'tnlllfiom Triiii.l.id. Colo. mi-M- il in A.
I..ll-.pi- i- l.rt i',;h,
Hi IIHlor U'. ,M. .MrCnV Hliipln il III
All'iiiii-r.ii- i. hml ni;li ,in his wnV
We are now ready to seive our patrons with the
newest and best of footwear, in the same satisfactory
manner that has made this store so popular and built
up for us such a lar.-- e shoe business, We are show-
ing all the new hili and low cut models in black,
tan and white leathers, Velvets, Satins or Panamas,
We have conservative shoes for the man and wo-
man wanting a combination of style, comfort and dur-
ability,
We have smart shoes for the young man and
woman who insist upon all the latest snappy style fea-
tures in shape, leather and shoemaking,
We have splendid school shoes and nature-shape- d
shoes for the children's growing feet,
We have shoes for everybody,
unr prices you will pay xet'y w illingly f,,r tb, y arc nexcr inflated
or lofty, hut any advertised shoe prhe iimauH hut little until you
sec the shoe. We'll take pleasure In showing you.
wonl, he able to keep permanent ex-- 1
1111. its mi tli- - stne fair grounds.
FEEBLE FARCE
TO SAYLEAST
la Claik Appeals in Play
WALLACE HESSELDEN
(.rli-r- nl ontl hi lnr.
Klpnrri find w orl.iniinthiii count
Ve K'lal 11 ii' -- n inniii for vmil inoln v
than any o'h-- r r ontr u Ima firm In
Alliiiqiiti'iiii.. (iffuo nt
hiTl.ltlolt I'l.AMMl MIMi,
riioim .77.
J. VIRGIL CLARK GIVEN
A DECREE OF DIVORCE11 I I - 10 lil.t 11011- 1- HI .Vllillll- -
t. mil nr. , )(
Miitiyon'M I'.Mt-l'.i- pills are unlike
all other Inx.illM's nr en ha rt They
omit; th- - in,. ,nio l.y lle
thoils. Tin y ill. lint M'nlir; th-- y ,n
not (iflpe; th-- y tin not weaken; hut
they do stmt ail lie sretintiH of the
liver ami In a way that soon
pnlH th-s- ,. iiumiis m a eoiiili-lio-
inn' roin-i- s t ipi I
Minion's Paw-pa- Pills urea tmiie
to the ni,, m:n h, . r mid nerves.
They invi-ofii- i- in: of weaken;
tltey ( llfii ll l- i- I.I I Mislead I.f llll- -potTI:h ll. ill, y elinl.le H- i- sloinui h
In Ki t all lit- - 110111 l! hlin lit fl'iilll fond
that is pnl ml., ii.
These pills ennlain mi ealninel, mi
dupe, th-- y in- - .sni'tliintf, heiililn; mid
sliinnlaliii::. Th-- y the hi.wels
to net without ph.MMe;. Pfleo 'i t ents.
All driiKulsts.
' Viiuil Clark yesterday was
raiitKl a il rcc of divorce from his
Wiitten by Hciself; Nothing
to Rave About and Little to
Roast.
1
wit Mrs. Catherine Hamilton Clark.
S CULLEN'S STVS? SEEDS
v-
.- IIKST OH KAitTU
T lrnMf 4 'nl f .mil Sff,!, flam, Hxthv
; H'-i)- Mifulxi. Virt,imt, Sifsij tit iv .tn-9- fir. tlltO Ititr An
ikM.II-H- nil' '!"' Iil d
y Ihstrict Jiulne PaxHolds.
.Mrs. Clark fail-- d to appear in court,
nrillnir to the decree. Clark
hnrmd his wife wltli aha ndunmeiit.
in- - 111 11 1. in v -- ;i - lor l.iM'v
liiiioiinlin, I,, , ,.s ,,,,, '1
Im lo - In lit .it H- i- . 0111 Iooim-- l - In
lilli-- ; nl 11 Im k I hi,, ni. 11 m 11:'
Tli- - Km. 'hit of Ih- - l. , .il,,., ol
Ih- - . I m I, p. 11, Mis I:, W
Hi n n i i iinii Hi! iir.iii poln .
-- mil-d h h- -i hit- - hu'l.mnl 111 1h.1t
in .1- -1 .
I 'hill h , I I. 01-- 1 .iiij;, 1, II,,. S.inl'l.ill.l 10 , ui! It lull n 10
Mopp-- il III Mliinpii ,n- - l.i ..I iPtht 011
hi- wit ..in nl., to t, I ,111- -
llir W im II Y M All ...
.i ..1V I" .... ,,. .. ;..., ,., i.
J MMIIIN J.I I II ( N. .,.l, ,.,. Low or high Shoes for Men
Low or high Shoes for Women
" I lit I'm in .' Ml" Wilt lillhl'f II
il'W-- ll III th- - lilihl of pnystliil- -
H And t ti'ii full -- s shmihl hiM'c
no mult, r hott I'm- uii-- hl
Ih-- v iiniv Ki floin iiiohnhility.
hut It wilt nil 11I1. ,nt niiiti-r- s little.
"Titki' :i hnrki'l nl' water, stir it enri'- -
$2.00 to $5.00
$1.50 to $4.50
$1.00 to $3.00
C. II. CONN Kit, m. I-
- I. O.
Sfieciahy, (islpnpathy.
I treat all curabln disea.ir.it.
fiffh-e- . 8trn BldK. Telephona 55. Low or high Shoes for Childrenl!
W I'. I,,in,nt. ,,lil. 1.1 till' 1. 'it fully fur li.ilf nit lit hi th-- n h w hutI'lii'i Chi., 11, wnM 111 A II ii'iii- -i ipi siz- - hole miu hut- - iiimh," Sit 1 n hu
l.i w t t 11 .1 no. isl nUilil mi I.- -, w !H
no
, nil, , lilt; th- - , l,,.-u-; Wi l li ll ranSkinner's Grocerynt In o l.i!.i,il III , ,l S,, lit.l I;'i- - i.il i i'iiiiii.iiili-.iiio- ol ,lfIn.li;- - o, Ii. ,, ,v A. l , this -- Mnl 7 oik 111 Ih- - r, c. d- -.Kin' l lIHli; M.I.'ii.llH ill- - ill', Hril In
..ll-m- l. liy 1.1 ,l- -i of ih- - M
M.i 1111-
-I ; 11, 11 -- il., t'sti'i'il,i I'm liish--i- i
SJ.,11 .n - I'oinl iin,l wn.i l, ,ihi',
Horn th- - riiiiiiM lull II,- ,.,- - I,,.,. 1,
WEST CENTRAL AVETvO):s-
-
-
iiinfltt im-- - Irtlnir In show the effeet
on the pill, lie mind nf n rmni'ily.
"I n I rm me M- -" prnilinid nhmit I Ii
siimn mpresiii, nrh lev inn mily innil-er.it- i.
Hiiei'r.s.s,
III livi-- w Ihi'i- - Is tinthinir In nive
nl, out litt h. w orih roiistiiDf. n wuh
one nf ihns- - sii-s- pi ml 11. I inns
1h.1l Mi itil mmi limn- - ulshlim ilevmitly
nn hiiil MiimmI there in tli- - lirst pin,'- -,
liell.t ChtrUi. Is nnt 111 t li nf an s.
n, i, s p. I,,, ihinht-- il
whi'th-- r sh- - will s, , th- - world
inn- - ns a playwright. 'I'hf Hiippurt
was us liidii't-r-- nt as Ih- - si -- nie 11 p
n-lit mill hut what's the. us-- '.'
one koimI thiiit! - ih- - aiiiiii'iii',, as
small and nalini'd.
4
H ill Miini' .. mln r Is, w In 11 hln tsii- -
MISS NICHOLS TO, GIVE
WEEKLY RECITAL TODAY
,M iv, Xii h..k , ;., ., in - lo .
n 'I ,s 'lul.l.i. 1, ii,, 1,,, , no. tlir-iii.-
iiiiii- 'I h. j t: i lollnw-- :
' -- mi, .11 ' Si iiiov in, ,
, 1, nr.
CiMiil- - I', ll.i!,.i i. inili-- 'l
W llll.llliH,
Mm In- I'oiiih,, , 1, ,..
l.i w Imt 1- 1- ... nl,,
'
"
!, 1;..., M ,. ,ni,,. ,,
l.lli-
-l M K
1'
'on mi I loli.'i 11 I..., I; . !,,, ,,,n-1-
H 1. : M fosl.-y- .
1.01. 1, is, 1, .11,01 11 ,,!,,
'' I' - ii.i iini 1, pi, 1..- -., 11. t,.. K j
-I ol H I ,,w 11.
M i l I l
l!K -'l lo .;,t,. I',,-
mi n im loon- -, in,
''"'kii ri- -I- ,.- 01 !(.
' '! ' I'" .'I ol III- - i ll .. '1,
' lo.! . !.ll I,,. j, ,1 ,.,. ),., If
'' '" "I th.. in!,. '.ill ,1Ih- - I, I, 1;, , ,,v
tl n. 1- 1- r 1. j. s ii.minti
him,
.l.in.-- u I', 111. .11. f. n tn-- il' m.isiij' 111- --
h.i in. ,.1 I In Siiiiln I - In -- now
i" t.n unr .1 i 11111l.1i' .:-- , Mf I)),.
'
1: nl in u nl I liti ll n t in nil Special Today Only!;r,;,ax,,io':!,..!r,;:,;..:i'a' .riR. hicks left all of
White Potatoes, per cwt.,
$1.50
Ranch Eggs, per doz. 25c
Fancy Apples, per box,
$1.50 and $2.25
Large Bananas, doz.. 30c
Codfish, per lb., 20c;
Armour's Shield Hams,
per lb., 20c
Armour's Shield Bacon,
per lb., 25c
Cottolene, 4 lbs.. 60r.
Cottolene, 10 lbs.,, $1.b0
Head Lettuce, 2 for 15c
Cal. Celery, 2 for 25c
Spinach, 10c"
Cal. Tomatoes, 15c
Oranges, 30c and 40c
HIS PROPERTY TO WIFE.1 list l. e Ci.tla . s. i ,.i v I.smi,',! iiw 'ii i.icl l,.r ; II. 1, ,,, (,;
'
' i i il w it Ii n tempt nr: to ' l.i ;it" a
tit x hoard lull licit-- . Hi, ks -it mi
in! i I - tr.dii No it Thiirsilav nimil.
II-
- v. i " m ii at I .ns . his and
" Ml - In l,i niil it a tlepuxy shci iff af.
'I'll- - will of It. links, who ill-- d
was filed yesterday in the
pfohitle court. Th- - will was nind,
I'l.'l Saturday, two ihtxs before he
en I,, ,i h,,spiii f,,r treatment f,,,.
intestinal trouble. All of his personal
pfnpertx mid It il est.ilc Is left In his
w if- -.
Mr Hi, ks directed the executor
iinm-,- 1 In the will. W. C, Thaxtuii. tn
i lot- - up his pnitii-ishi- p a.;r-ciii-- nt in
connection with th- - fnni of Saw tell- -
Let Us Send You a Box ofApplesSPRINGER
TRANSFER CO.
Unbleached Linen
Crash
1 212c Value at
8 cents yard
FOR SALE.
Alhuiiuerijiie , ,, 'H j;,.,., lf,t.s
lit ll S.'icnllce REALLY REAL REASONABLE i 'h'is II:,7'''""t ""'' I' ' of Kill"!". A good L A. Skinnerm iu im a I. ik t.ii- j, b, Apdy H. S.ltx,oolj. . r. WATER COMPANY SUITWILL BE HEARD TODAY 205 S. first Street Phone 60iNOTICE Chicago Mill & Lumber Co.General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8
xThe Wat-- r Supplv rnmpanv Is ln'ff"iiiunar Itcfttv.. luatrlct .Indue .
n, ibis ttnlav lo show en use xxhv th- - -
it.t-- i. : ii5,.,,,., -- nouiii mil issue a writ ol tiini..' Jtt.
1 z.
Til- - ill's,' or's ,,!(!. , ,, ,,. , ,.t
house, a., w will i tx,. i , ' Uiis
for ilt.s. ills. All plopi I'U l,,,t
aysesy,., wilhltl th- - llm- - s, if-- .i
l.y la a, wi;l be assessed l.y Ih- - a.
sefsnr. wiiii a p. iii,i of L'., i , r
..lit added 1t;i:i 11. inn V.
A.-- -.
...
-- - -
-
.
: :z. mi nins comp-lhm- -' it t,, supply water
XOUT.nVI'STI'I.N Ml-l'l-- UVE'lZXZ, "t"Z
INM'ltANClC C(II.NV. I'"'" "f l"'"xinus tenant tn pav hi 3 1-
- l 0 3
THAT ARE FRESH
Wholesale and Ketall.
STAMM FRUIT CO.
113 West Silver Avenue.
in im
rt a t
r t
t
"in ice -- use WilS nisi il ul, , liv (tty
Altoin-- x .lohii C, js at the
of th- - , it eoum tl.
Of Milwnukisf, Wla. I
N. F. I.eSuer, Stum ManssT, 18-1- 9 , ZTHOJVE 283 3 13. J IS WEST CEJVTHA.L
stern HI..,'!.. 1 pst tin,. I'liune s,MM, htUNcS. Triinlda. IIS N. 2nd w -
